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SPECIES mVJE VEL MINUS COGNIT/E GENERIS
PEPSIS FABR.
Auctore Alexandro Mocsáry Budapestinensi.
(Publicatio secunda.)*
'4
1. Pepsis aurocincta n. sp.
Submagna, elongata, nigra; capite thoracis latitudine, post oculosfor-
titer angustato, pube brevissima atro-holosericea vestito ; temporibus, facie
tota usque ad ocellos clypeoque aureo-sericeo-tomentosis, hoc apice in
medio arcuatim emarginato, labro nigro-piceo, nitido, mandibulis apice rufis,
bidentatis ; antennis crassiusculis, articulis cylindricis, nigro-fuscis,apice et
flagello subtus inde ab apice articuli primi ferrugineis ; thorace maxima
parte tomento aureo concinne ornato, solum mesonoti lateribus vittaque
mediana atro-holosericeis ; segmento mediano (metathorace) longo, medio
longitudinaliter alte elevato, utrinque subcanaliculato, postice in medio
crista transversa, utrinque et mesopleuris subtus fortiter tuberculatis, minus
dense crasseque transverse-strigoso, strigis in canalicula interruptis, abdo-
mine thoracis latitudine, pube brevi nigro-holosericea vestito, segmento
primo toto, 2—6 margine apicà*li fascia angusta e pube brevi aurea sericeo-
que lucida supra subtusque concinne ornatis, septimo apice valvulisque
aureo-fulvo setosis; segmentis ventralibus 6—7 apice arcuatim emargina-
lis, hoc et valvula anali valde lata ovali, apice in medio sat late excisa
aureoque ciliata, basi lateribus utrinque acute abbreviatini earinata, dense
sat longe fulvo-tomentosis
;
pedibus nigris, nigro-violaceo subnitentibne,
coxis omnibus aureo-tomentosis, tarsis posticis compressis latis ; alis fusco-
lutescentibus, venis cum costa et subcosta fuscis. — cf ; long. 36 mm ;
alis expansis 72 mm.
P. aurozonatac Sm. socia; sed antennis supra nigro-fuscis, abdomi-
nis fasciis aureis multo angustioribus et prœseitim valvula anali ventrab
longe aliter constructa, bene distincta est. — In hac specie enim valvula
analis valde singularis est, nempe: fulva, angusta, vix 1V2 mm. lata, nitida.
* Vide publicatioDem primani : Természetrajzi füzetek. Vol. IX. 1885. pag.
236-271.
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parallela, arcuatim fortiter deorsum curvata, apice in medio emarginata,
supra planata, subtus in medio acute carinata, etiam segmenta 5—
6
utrinque parcius longe fimbriata sunt. — P. aurifeci Sm. pariter similis ;
sed baec species plerumque tibiis tarsisque ferrugineis gaudet abdominis-
que segmenta ventralia : 5—6 longius aureo-fimbriata sunt valvulaque fer-
ruginea lata nitida parte postica excavata denseque aureo-setosa et basin
versus angustata est. — Speciei P. Plutiis Erichs Schomburgs Eeisen in
British-Guiana. III. Theil, pag. 588. cf j .1848. etiam similis esse videtur
forsanque eadem est species; sed ex ilia descriptione brevi maximeque
incompleta animal rite cognosci nequit.
Patria: Brasilia, provincia Piauhy (Mus. Hung.).
2. Pepsis chrysochlamys n. sp.
Media, elongata, nigra ; capite thoraceque cum coxis ac trochanteri-
bus pedibusque duobus anterioribus et abdominis segmento primo supra
subtusque et reliquis ventralibus antennarumque scapo pulcherrime aureo-
tomentosis ; capite thoracis latitudine, sat parvo, post oculos fortiter angus-
tato ; antennis totis ferrugineis, supra infuscatis, clypeo apice arcuatim
emarginato, labro rufo-piceo, mandibulis bidentatis, dente interno minato;
segmento mediano longo, medio alte elevato, utrinque subcanaliculato, sat
sparsim minus fortiter transverse strigoso, postice in medio crista trans-
versa, utrinque vero mesopleurisque obtuse-tuberculatis ; abdominis seg-
ments dorsalibus atro-holosericeis, 2—5 margine apicali fascia e pube
brevi aurea sericeoque lucida egregie ornatis, fasciis latis, sexto septimoque
fulvo-aureo-setosis ; ventralibus 5—6 fulvo-aureo longius densiusque to-
mentosis, valvula anali nitida, ferruginea, minus lata, apicem versus angus-
tata, ipso apice rotundata, non excisa, basi utrinque dente minuto trian-
gulari armata et juxta dentem emarginata ; etiam segmento sexto lateribus
dente parvo munito ; femoribus, tibiis tarsisque posticis atro-violaceis, his
duobus ultimis fortiter compressis latisque ; alis fulvo-hyalinis, superioribus
apice magis hyalinis, costa et subcosta infuscatis, — d ; long. 25—26 mm ;
alis expansis 50—52 mm.
Species sui generis pulcherrima, fere corpore toto aureo vestito, colore
et valvula anali ventrali facillime cognoscenda.
Patria: Brasilia (provincia Piauhy) (Mus. Hung.).
3. Pepsis deanrata n. sp.
Submagna, elongata, nigra; capite, thorace, coxis abdominisque seg-
ments dorsalibus : primo toto et secundi parte basali pube brevissima seu
tomento aurea sericeoque lucida concinne ornatis ; clypeo, vertice tempori-
busqué valde tumidis, illo apice fortiter calloso emarginatoque. hoc valde
longo latoque et nec minime angustato (sicutadhuc solum in P. FrivcUdszkyi
Mocs.), antennis crassiusculis, ferrugineis, articulis duobus primis tertiique
basi nigris; segmento mediano longo, sat dense crasseque transvera -^tri-
goso, apieis lateribus mesopleurisque vix tuberculatis ; abdomine thoracis
latitudine, segmentis dorsalibus pube brevissima cœruleseenti vestitis, 2—
5
margine summo apicali valde anguste fascia e pube brevi aurea sericeoque
lucida concinne ornatis, sexto nigro, nitido, parcius longe nigro-setoso, \< n-
tralibus 3—6 nigris nitidis (forsan tomento detrito?) fere laevibus; pedibus
nigris violaceo nitentibus, tibiis posticis intus atro-bolosericeo strigatis;
alis fulvo-hyalinis et fusco-tinctis, venis fulvis, costa et subcosta infusca-
tis. — J ; long. 40 mm. ; alis expansis 70 mm.
Species eximia: de clypeo temporibusque valde singularibus colo-
reque facile cognoscitur.
Patria : Peru (Yquitos) (Mus. Hung.).
4. Pepsis opnlenta n. sp.
Media, elongata, sat robusta, nigra; capite thoracis latitudine, post
oculos fortiter angustato, clypeo medio emarginato, antennis crassiusculis,
ferrugineis, articulis duobus primis et tertio apice excepto nigris ; capite
thoraceque cum coxis segmentoque primo abdominis e tomento brevi aureo
concinne ornatis (locis detritis in fronte verticeque, clypeo et thorace cum
scutello sculptura irregulariter et subtiliter oblique longitudinaliterque
striolata) ; segmento mediano crasse minus dense transverse strigoso, pos-
tice utrinque mesopleurisque sat fortiter tuberculatis ; abdominis segment i-
reliquis pube brevissima coerulescenti vestitis, 2—5 margine apicali fascia
e pube brevi aurea sericeoque lucida supra subtusque egregie ornatis. fascia
segmenti secundi sat lata, reliquis sensim angustioribus, ultimo dense lon-
geque nigro-setoso, hoc ventrali sat sparsim punctulato, punctis setigeri> :
pedibus nigris violaceo nitentibus, tibiis posticis intus atro-holosericeo stri-
gatis ; alis fulvo-hyalinis, apice parum fumatis, venis testacois, costa et
subcosta fuscis. — j ; long. 30 mm. ; alis expansis 60 mm.
Praecedenti similis et affinis ; sed vertice, temporibus clypeoque baud
latis ac tumidis, antennarum articulo tertio fere toto nigro. abdominis fasciis
latioribus, capite quoque multo angustiore alisque magis fulvo-hyalinis, bene
distincta.
Patria : Brasilia (provincia Piauhy) (Mus. Hung.).
1*
5. Pepsis Asteria n. sp.
Media, elongata, nigra, thorace maxima ex parte tomento fusco-aureo
sericeoque lucido concinne ornato, parcius fusco-pilosa, pro-et mesonoto
scutelloque atro-holosericeis parumque fusco-aureo micantibus ; capite
thoracis latitudine, vertice sat lato, temporibus valde brevibus fortiter
angustatis; antennis longiusculis, fusco-nigris, articulis 5—6 subtus, reliquis
totis ferrugineis ; clypeo apice arcuatim emarginato ; segmento mediano
longo, sat sparsim crassius transverse-strigoso, apice utrinque obtuse-tuber-
culato medio crista transversa angusta minus alta instructo, postice valde
declivi, mesopleuris quoque fortius tuberculatis ; abdomine thoracis latitu-
dine, elongato-ovali, segmentis dorsalibus quinque primis, pube brevi
purpurascenti-violacea sericeoque lucida eximie ornatis, sexto supra
subtusque dense nigro-setoso ; segmentis ventralibus reliquis nitidis, fere
lsevibus, punctis piligeris sparsis longis nigrisque vestitis
;
pedibus nigro-
violaceis, tibiis posticis intus atro-holosericeo-strigatis ; alis dilute fusco-
castaneis, anticis apice latius subhyalinis. — <j>; long. 31—35 mm.; alis
expansis 58—64 mm.
Species : de tomento singulari thoracis fusco-aureo, segmento medi-
ano et colore abdominis segmentis dorsalibus quinque primis alisque facile
cognoscitur.
Patria : Peru (Uquitos et Yurimaguas ad Amazonas) (Mus. Hung.).
6. Pepsis pietipennis n. sp.
Minuta, elongata, nigra, corpore toto pedibusque pube brevissima
violascenti-ccerulea sericeoque lucida concinne ornato, locisque detritis
nitidissimo, parcius nigro-pilosa ; capite thoracis latitudine, haud magno,
temporibus fortiter angustatis; antennis crassis, brevibus, nigris, articulis
quinque ultimis sextoque subtus et apice supra ferrugineis ; clypeo tumido,
convexo, apice nitido, rude irregulariter crasse punctato leniterque emar-
ginato ; segmento mediano minus longo, sat sparsim crassius transverse-
strigoso, lateribus inermibus, mesopleuris subtus obtuse-tuberculatis; ab-
domine thorace parum latiore, quinto dorsali dense subtiliter punctulato
punctis maioribus piligeris inmixtis, sexto dense rude-rugoso nigroque
setoso ; ventralibus : primo densissime ac subtilissime, tertio quartoque
parum fortius dispersiusque, reliquis adhuc fortius sparsimque punctatis
punctis maioribus piligeris insitis; tibiis posticis intus atro-holosericeo-
strigatis; alis fusco-hyalinis parumque violascentibus, superioribus seu
anticis in medio macula magna discoidali, posticis quoque in medio e
pube brevi fulvo-rufa concinne ornatis, illis apice seu limbo apicali an-
guste sordide-albo hyalinis. — ç ; long. 22 mm. ; alis expansis 44 mm.
hP. sanguiguttae Christ socia; sed antennis ex parte ferrugineia alisque
ex parte aliter coloratis distincta.
Patria : Bolivia (Bueyes) (Mus. Hung.).
7. Pepsis pruinosa n. sp.
Minuta, elongata, nigra, vertice thoracisque dorso excepto (forsan in
1ns partibus pube pruinosa detritis?) corpore totopube breviaaima pruinosa
concinne ornato; capite tboracis latitudine, baud magno, post oculos forti-
ter angustatis seu temporibus brevibus, fronte verticeque nigris, subnitidis;
antennis nigris, scapo nitido ; clypeo convexo, Bparaim irregulariter pun-
ctata, apice arcuatim euiarginato
; thorace supra subnitido, vix punctata,
nigro; segmento mediano minus longo, fortius sat sparsim tran8veree-
strigoso, lateribus anticis leviter, mesopleuris fortius obtuse-tuberculatis :
abdomine thoracis latitudine, segmentis quinque primis supra subtusque
nitidissimis lœvigatis, ultimo punctis piligeris
;
pedibus violaceis, tibiis
posticis intus atro-holosericeo-strigatis; alia nigro-cyaneis, in extremitatilai.^
parum violascentibus, anticis juxta basin macula magna, posticis multo
minore, e pube brevi fulvo-rufa concinne ornatis, maculis anticis ad riz-
nem colore dilution. — ç ; long. 24 mm. ; alis expansis 42 mm.
Praecedenti similis ; sed parum maior ac robustior, antennis totis
nigris, corpore aliter punctato et pra?sertim macula fulvo-rufa ad radicem
alarum magis approximata spatiumque latiorem limbum versus nigro-
cyaneum relinquente, distincta.
Patria : Brasilia (provincia Piauhy) (Mus. Hung.).
8. Pepsis deuteroleuca Smith.
Pepsis deuteroleuca, Smith. Cat. Hym. lus. Brit. Mus. III. pag. 196, n. 28.
cf. (1855).
Media, elongata, nigra, nigro-pilosa ; vertice, pro- et mesonoto, scutello
metanatoque nigro-violaceo-holosericeis, corpore reliquo violaacenti-cœra-
leo pruinoso; capite thoracis latitudine, baud magno, temporibus fortiter
angustatis, non latis; antennis nigris vel nigro-fuscis, articulis baaalibue
magis nigris ; clypeo convexo, medio arcuatim emarginato : Begmento me-
diano minus dense fortius transverse-strigoso, antit-e utrinque sat fortiter,
mesopleuris adhuc fortius tuberculatis ; alis nigro-cyaneis, posticis limbo
antico fere usque ad medium in femina angustius, in mare latina Bordide-
hyalinis.
Femina: antennis haud crassis ; abdominis Begmento Bexto doraali
dense nigro-setoso. — Long. 27—31 mm. ; alis expunsis "»-1— Tr2 mm.
Mas : antennis paulo incrassatia ; abdominis Begmentifl ventralibua:
2
— 3 quintoque parce longius pilosis, quarto utrinque e pilis longis densis-
que introrsum versus arcuatim curvatis et in fasciculos duos parallelos
divisis vestito, sexto nitido, glabro, utrinque dente sat longo acuto parum
curvato araaato valvula anali elongata, subangusta, basin versus angustata
apice rotundata ; tarsis posticis compressis minus latis. — Long. 23—25
mm. ; alis expansis 46—50 mm.
Species : de limbo sordide-hyalino alarum posticarum et mas : de
segmento quarto ventrali valvulaque anali facile cognoscitur.
Patria: Brasilia (Santarem Smith et Mus. Hung.; Manaos Mus. Hung.).
9. Pepsis deoorata Peity.
Pepsis decorata, Perty, Delect. Anim. Artic. Brasiliae, pag. 143. tab.
XXVni. fig. 2. tf. (1830—34).
Submagna, sat robusta, nigra, pube brevissima cyanea sericeoque
lucida concinne ornata densiusque nigro-pilosa; vertice, pro- et mesonoto,
scutello metanotoque (postscutello) atro-holosericeis, a latere visis parum
cyanescentibus ; capite thoracis latitudine, post oculos fortiter angustato
minusve tumido; antennis crassiusculis, nigris, 21 mm. longis, scapo cyaneo-
pubescenti, clypeo convexo, apice arcuatim emarginato ; segmento mediano
dense nigro-villoso, convexo, medio canaliculato, utrinque longitudinaliter
parum impresso, sat sparsim fortius transverse-strigoso, postice recte trun-
cate, basi et apice utrinque inermi, mesopleuris apice obtuse-tuberculatis; ab-
domine oblongo-ovali, pube brevissima ccerulea sericeoque lucida egregie
vestito, valvula anali dorsali dense nigro-setosa ; segmentis ventralibus
valde parce breviterque pilosis, septimo apice utrinque acute denticulato,
valvula anali brevi, glabra ac laevi, parte basali convexa, apice acute
transverse-bicarinata, carinis parallelis, prima supra rotundata, postica
medio arcuatim emarginata
;
pedibus atro-violascentibus, tibiis posticis
intus atro-holosericeo-strigatis, tarsis his compressis longis minus latis ; alis
nigro-cyaneis, subopacis, anticis vitta sat lata pone basin et striga obliqua
mediana costaque a stigmate usque ad vittam et cellula radiali superne e
pube brevi argentea concinne decoratis et insuper anticis limbo apicali toto
anguste, posticis parte apicali latius sordide-hyalinis.— d1 ; long. 36 mm. ;
alis expansis 72 mm.
Species : de segmento mediano basi et apice utrinque inermi, valvula
anali et alis facile cognoscitur.
Patria: Brasilia (Mus. Bremense).
7ÎU. Pepsis eqnestris Erichs.
Pepsis eguestris, Erichs. Schomburgk's Reisen ixt British-Guiana. III. Th< il.
pag. 588. (1848).




femina? colore penitua similis
; antennis longioribus. i rassiusculis,
tibiis tarsisque posticis compressis baud latis, abdominis segmentis ventra-
libus valde parce breviterque pilosis, sexto utrinque acute denticulato,
valvula anali nitida, angusta, post medium transverse carinata, apice leniter
arcuato-excavata. — Long. J. 22—24 mm.; cf 15— 17 mm.
Patria
: British-Guiana (Scbomb. Erichs.)
; Venezuela (Mus. Hung.);
Columbia (Coll. Ed. André!); Brasilia (Smith).
11. Pepsis Nestor n. sp.
Parva, elongata, angusta, nigra, pube brevissima atro-violacea seri-
ceoque lucidaconcinne ornata parciusque nigro-pilosa, capite supra, pro- et
mesonoto scutelloque atro-holosericeis ; capite parvo, post oculos fortiter
angustato, vertice sat lato ; antennis sat crassis ac longis, 1 3 mm. longis,
laete-ferrugineis, articulis cylindricis, duobus primis nigris; segmento me-
diane longo, densius irregulariter fortius transverse-strigoso, medio elevato,
utrinque subcanaliculato, postice utrinque inermi, mesopleuris dente parvo
obtuso armatis; abdomine thorace vix latiore, pube brevissima nigro-
violacea egregie ornato, ventralibus tribus primis valde parce nigro-pilosis,
4
—6 nigris nitidis fere lsevibus, quarto utrinque e pilis longis nigris introrsum
versus arcuatim curvatis baud numerosis fimbriato, sexto apice ntrinque
dente sat magno acuto armato, valvula anali longa, sat lata, dense nigro-
setosa, apice truncata, basin versus angustata, utrinque breviter eanali-
culata; pedibus atro violascentibus, tibiis tarsisque posticis compressis,
baud latis; alis viridi-cyaneis, limbo apicali omnium parum violascen-
tibus. — c? ; long. 15 mm.; alis expansis 30 mm.
Species : de antennis, segmento mediano segmentisque ventralibus el
alis facile cognoscitur.
Patria : America meridionalis (Mus. Hung.).
la. Pepsis flavicornis u. ap.
Parva, elongata, minus robusta, nigra, pube brevissima lœte-smarag-
dina sericeoque lucidaconcinne ornata parciusque nigro-pilosa ; Capite thora-
cis latitudine, post oculos fortiter angustato, temporibus brevibus, vertice Bat
lato ; antennis flavis seu potius citrinis, 14mm. longis, minus crassis, articulis
eylindricis, duobus primis tertiique basi nigris; elypeo convexo, medio
arcuatim emarginato, segmento mediano sat longo, irregulariter obsoletius
transverse-strigoso, medio elevato, utrinque subcanaliculato, postice late-
ribusque inermibus, mesopleuris dente obtuso armatis ; abdomine thorace
vix latiore, pube brevissima líete-smaragdina sericeoque lucida egregie
ornato, segmentis ventralibus : tribus primis parce, 4—5 dense minus
longe pilosis, sexto utrinque postice dente acuto armato, valvula anali
elongata, sat lata, apice rotuncfato dense nigro-fimbriato, basin versus for-
titer angustata et utrinque abbreviatim canaliculata, canalicula subtili ; alis
parum virescenti-cyaneis. — g? ; long. 15—17 mm.; alis expansis
30—34 mm.
Species : de antennis, segmento mediano, colore abdominis seg-
mentisque ventralibus 4—5 valvulaque anali et alis facile cognoscitur.
Patria : Brasilia (provincia Piauhy) (Mus. Hung.).
13. Pepsis nigricornis n. sp.
Media, elongata, minus robusta, nigra, pube brevissima nigro-violacea
sericeoque lucida concinne ornata parciusque nigro-pilosa ; vertice, pro- et
mesonoto, scutello metanotoque atro-bolosericeis, a latere visis violascen-
tibus; capite thoracis latitudine, post oculos minus fortiter angustato,
temporibus parum tumidis, minus longis; antennis crassiusculis fusco-
nigris, articulis basalibus atro-holosericeis ; elypeo sat tumido, convexo,
apice in medio arcuatim emarginato ; segmento mediano minus longo, sat
sparsim fortius irregulariter transverse-strigoso, medio elevato-convexo,
utrinque longitadinaliter impresso, postice in medio crista elevata trans-
versa medio emarginata instructo , lateribus mesopleurisque obtuse-
tuberculatis, postice declivi ; abdomine thorace parum latiore, pube bre-
vissima nigro-violacea sericeoque lucida egregie ornato, sexto dense nigro-
setoso ; ventralibus lœvibus, punctis piliferis maioribus sparsim vestiti's ;
pedibus nigro-violaceis, tibiis posticis intus atro-holosericeo-strigatis ; alis
unicoloribus virescenti-cyaneis. — Ç ; long. 26—27 mm. ; alis expansis
52
—56 mm.
Species : colore corporis et alis, antennis totis nigris et segmento
mediano a congeneribus facile cognoscitur.
Patria : Peru (Tarapoto et Cumbara) (Mus. Hung.).
14. Pepsis Nireus n. sp.
Magna, elongata, sat robusta, nigra, pube brevissima virescenti-
cœrulea sericeoque lucida concinne ornata parciusque nigro-pilosa ; vertice,
pro- et mesonoto scutelloque atro-holosericeis, certo situ virescentibus
;
capite thoracis latitudine, post oculos evidenter angustato, temporibua
minus longis; antennis 25 mm. longis, crassis, apicem versus fortiter
angustatis, articulis cylindricis, totis nigris; clypeo sat tumido, eonvexo,
apice in medio arcuatim emarginato
; segmento mediano sat longo, dense
nigro-villoso, sat sparsim minus fortiter transverse-strigoso, medio elevato-
convexo, utrinque longitudinaliter impresso, postice in medio crista trans-
versa minus alta arcuata, lateribus mesopleurisque obtuse-tubercuhitis
;
abdomine elongato-ovali, thorace parum tantum latiore, pube brevissima
virescenti, vel violascenti-cœrulea egregie ornato, segmentis ventralibue :
3
—4 parce, 5-to multo densius longiusque nigro-pilosis, sexto utrinque
valde dense longius fimbriato, septimo nitido, utrinque acute-denticulato,
valvula anali elongata, sat longa, apice nigro-fimbriata rotundataque,
basin versus angustata ; alis viridi-cyaneis splendidissimis violaceoque
tinctis, prassertim limbo apicali omnium. — <? ; long. 35—37 mm. ; alis
expansis 70—72 mm.
Species hœc magnifica : de antennis, segmento mediano, segmentisque
ventralibus et alis facile cognoscitur.
Patria : Brasilia (provincia Piauhy) (Mus. Hung).
15. Pepsis vitripennis Smith.
Pepsis vitri-pennis, Smith, Cat. Hym. Ins. Brit. Mus. III. pag. 197. u. 34.
Ç. (1855).
Mas : feminae colore penitus similis ; antennis minus longis, tantum
16—17 mm., crassiusculis, apicem versus fortiter angustatis, totis nigris
;
abdominis segmentis ventralibus : 1—3 parce longius nigro-pilosis, quarto
utrinque e pilis longis introrsum versus arcuatim curvatis in fasciculos
duos parallelos divisis vestito, 5— 6-toque nitidis, septimo utrinque dente
acuto armato, valvula anali elongata, minus lata, apice dense nigro-setosa.
basin versus leniter angustata et utrinque subacute-marginata. — Long.
25—27 mm. ; alis expansis 50—52 mm.
Species: de antennis minus longis crassisque, segmento ventrali
quarto, valvula anali et alis pulcherrime laste-violaceis splendidissimis, a
congeneribus facile cognoscenda.
Patria : Costa Kica (Coll. Magrettii !) ; Chiriqui (Mus. Hung.) ; Panama
(Mus. Hung.) ; Columbia (Smith).
16. Pepsis lepida n. sp.
Media, elongata, sat gracilis, nigra, pube brevissima virescenti- vel vio-
lascenti-cœrulea sericeoque lucida concinne ornataparciusqur nigro-pilosa :
capite thoracis latitudine, post oculos fortiter angustato, temporibua minus
tó
longis ; antennis pallide-ferrugineis, sat tenuibus, articulis duobus primis
tertiique basi, subtus latius, in femina, et duobus primis, 3—4 supra in
mare, nigris; clypeo convexo, sat tumido, apice in medio arcuatim emar-
ginato; segmento mediano sat longo, dènsius minus fortiter transverse-
strigoso, medio parum elevato-convexo, utrinque leniter longitudinaliter
impresso, lateribus mesopleurisque obtuse-tuberculatis ; abdomine thorace
concolore, parum latiore; pedibus nigro-violaceis, tibiis posticis intus
atro-holosericeo-strigatis ; alis nigro-violaceis, splendidis.
Femina: abdominis segmento dorsali sexto dense nigro-setoso, ven-
tralibus parce nigro-pilosis. — Long. 25—30 mm.
Mas: antennis 16—17 mm. longis, abdominis segmentis ventralibus:
tribus primis valde parce nigro-pilosis, quarto fimbria utrinque e pilis longis
introrsum versus arcuatim curvatis in fasciculos duos parallelos divisa
vestito, quinto quoque longius piloso, sexto nitido, septimo utrinque dente
parvo acuto armato, valvula anali sat longa, angusta, parallela; tibiis
tarsisque posticis compressis sat latis. — Long. 16—22 mm.
Species : de colore antennarum alarumque, mas insuper etiam de
segmento ventrali quarto valvulaque anali facile cognoscitur. ;
Patria : Chiriqui (Mus. Hung.).
17. Pepsis Sagana n. sp.
Media, elongata, sat robusta, nigra, pube brevissima virescenti-cœ-
rulea sericeoque lucida concinne ornata parciusque nigro-pilosa; vertice,
pro- etmesonoto, scutello metanotoque atro-bolosericeis, certu situ ccerule-
scentibus ; capite thoracis latitudine, post oculos fortiter angustato, tempo-
ribus minus longis ac tumidis; antennis longiusculis, sat tenuibus, nigris,
articulis quinque ultimis et 6—7 subtus ferrugineis ; clypeo convexo, in
medio arcuatim emarginato ; segmento mediano sat longo, densius ac
crassius sat régulariter transverse-strigoso, medio elevato-convexo, lateribus
longitudinaliter parum impressis, postice utrinque obtuse-angulatis, meso-
pleuris sat fortiter tuberculatis ; abdomine thorace parum latiore, pube
brevissima virescenti-cœrulea sericeoque lucida egregie ornato, segmento
sexto dense nigro-setoso
;
pedibus violaceis, tibiis posticis intus atro-holo-
sericeo-strigatis; alis unicoloribus caryophilleis (Nelkenbraun). — <j> ; long.
25 mm. ; alis expansis 44 mm.
P. elongatae Lep. et hymaeneae Mocs. socia.
Patria : Brasilia (provincia Piauhy) (Mus. Hung.).
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18. Pepsis Hyperion n. sp.
Magna vel maxima, robusta, elongata, nigra, pube brevissima vire-
scenti-cœrulea sericeoque lucida concinne ornata parciusque nigro pilosa;
capite thoracis latitudine, fronte lata, temporibus sat longis ac tumidis,
parum tantum angustatis
; antennis sat crassis, longis, fusco-nigris, articulis
basalibus magis obscuris; clypeovaldeconvexo, apice arcuatiin einarginato
;
pronoto lateribus rotund atis, segmento mediano minus longo, dense ni»ro-
villoso, sat sparsim non crasse subarcuatim, postice et lateribus fortiter
transverse strigoso, apice in medio crista elevata angusta, lateribus meso-
pleurisque apice fortiter obtuse-tuberculatis
; abdomine oblongo-ovali, pube
brevissima virescenti-cœrulea sericeoque lucida egregie vestito, ultimo
dense nigro-setoso
;
pedibus nigro-violaceis, tibiis tarsisque longis, illis
posticis intus atro-holosericeo-strigatis ; alis castaneis, limbo apicali basique
fortiter infuscatis. — j ; long. 54—60 mm.; alis expands 8G
—
Í0-2 mm.
Speciei Peps, heros Fabr. Mocs. similis; sed antennis evidenter lon-
gioribus, apicem versus magis attenuatis, alis rufo-castaneis, praesertim di-
stincta. — Cum Pepside Pulszkyi Mocs. simul est specierum omnium
maxima.
Patria : Brasilia (provincia Piauhy) (Mus. Hung.).
19. Pepsis citreicornis u. sp.
Minuta, elongata, minus robusta, nigra, pube brevissima fusco-plum-
bea sericeoque lucida ornata parciusque nigro-pilosa; fronte cum vertice,
pro- et mesonoto segmentoque mediano virescenti-atro-holosericeis ; capite
thorace parum latiore, post oculos fortiter angustato, temporibus brevibus
;
antennis longis, sat crassis, pulchre citrinis, articulis duobus primis tertii-
que basi postice nigris ; clypeo sat convexo, densissime punctulato, punctia
aliquot majoribus piligeris inmixtis; segmento mediano sat longo, sat dense
irregulariter fortius transverse strigoso, lateribus inermibus, mesopleuris
obsoletius tuberculatis ; abdominis segmentis pube brevissima virescenti-
cœrulea sericeoque lucida egregie ornatis, ventralibus fere lsevibus, quarto
margine apicali utrinque e pilis longis haud numerosis introrsum versus
curvatis nigris fimbriato, sexto nitido, valvula anali oblongo-elongata. baud
lata, apice rotundata, basi utrinque abbreviating carinata; tarsi- posticus
compressis, proportionaliter sat latis ; alis fusco-castaneis, omnium limbo
apicali infuscatis, costa et subcosta fuscis. — d" ; long. 20—21 mm.; alis
expansis 40—42 mm.
Species : de colore antennarum pulchre citrino alarumque facile
cognoscitur.
Patria : Brasilia (provincia Piauhy) (Mus. Hung.).
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20. Pepsis brevicornis n. sp.
Media, robusta, nigra, pube brevissima violascenti-cœrulea sericeoque
lucida concinne ornata densiusque nigro-pilosa; capite thoraceque supra
nigro-holosericeis; capite longitudine thoracis, sat parvo, vertice lato, tem-
poribus brevibus, minus fortiter angustatis ; antennis nigris, subtus fusco-
nigris, crassis, insolite brevibus, tantuui 15 mm. longis, articulis cylindricis,
tertio quarto parum tantum longiore, 4—6 longitudine inter se subaequali-
bus; clypeo convexo, densissime punctulato, punctis sat magnis piligeris ;
segmento mediano minus longo, dense longius nigro-villoso, sat sparsim
crassius transverse-strigoso, lateribus inermibus, postice rectertruncato,
arcuatim-strigoso, mesopleuris non tuberculatis ; abdomine thorace multo
latiore, crasso, oblongo-ovali, pube brevi virescenti-cœrulea sericeoque
lucida egregie vestito; segmentis ventralibus parcius longe nigro-pilosis,
sexto margine postico in medio profunde exciso, utrinque deute valido
apice acutissime armato, valvula anali lata subquadrata, apice truncato,
breviter dense nigro-setoso ; pedibus nigro-violascentibus, tarsis compres-
sis, angustis brevibusque; alis fulvo-castaneis, pube nempe brevi laete-
fulva, basi anguste nigra ornatis, omnibus limbo apicali late infuscatis. —
d" ; long. 33 mm.; alis expansis 66 mm.
Species : de antennis insolite brevibus, abdomine lato crassoque, seg-
mento ventrali sexto utrinque dente valido apice acutissimo, valvula anali
alisque facile cognoscitur.
Patria : Brasilia (Eio grande de Sul) (Mus. Hung.).
21. Pepsis Sommeri Dblb.
Pepsis Sommeri, Dhlb. Hyni. Europ. I. pag. 465, n. 17. ç . (1843—45). —
Cresson. Transact. Amer. Erit. Soc. I. pag. 146. n. 9. ç . (1867—68).
Mas: feminae colore penitus similis; antennis crassiusculis, abdomine
pedibusque violaceis, segmentis ventralibus 4— 6 nigris ac politis, quarto
utrinque pilis aliquot (circiter 9— 10) longis vestito, pedibus posticis medio-
criter compressis. — Long, 28 mm.
Patria: Mexico (Dhlb. Cress, et Mus. Hung.); Quatemala (cf. Coll.
Edm. André !).
22. Pepsis lativalvis n. sp.
Magna, elongata, sat robusta, nigra, pube brevissima atro-violacea
sericeoque lucida concinne ornata parciusque nigro-pilosa ; vertice, pro- et
mesonoto, scutello metanotoque atro-holosericeis, a latere visis vix viola-
scentibus ; capite thoracis latitudine, post oculos evidenter angustato satis-
que tumido; antennis crassiusculis 21—22 mm. longis, ferrugineis, arti-
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culis cylindricis, duobus primis nigris; clypeo convexo, apice in medio
arcuatim emarginato ; segmento mediano sat longo, dense nigro-villoso,
minus sparsim fortius transverse-strigoso, medio elevato-convexo, utrinque
longitudinaliter impresso, postice in medio crista elevata instructo, lateri-
bus utrinque fortiter tuberculatis, mesopleuris quoque tuberculo obtuso
;
abdomine oblongo-ovali, thorace parum latiore, pube brevissimaatro-holo-
sericea, marginibus posticis segmentorum dorsalium latius virescenti-
cœrulea egregie ornatis ; ventralibus : quatuor primis parce, 5—6 dense
longius nigro pilosis, valvula anali val de lata, leniter arcuatim curvata,
basi nitida, postice excavata et dense nigro-setosa, apice profunde excisa
fimbriataque
;
pedibus atro-violaceis, tarsis posticis compressis valde latis
;
alis fulvis, pube brevi castaneo-fulva, imo basi nigra, concinne decoratis,
omnibus limbo apicali (usque ad cellulas) fortiter infuscatis, violaceo vix
nitentibus. — cf ; long. 38—40 mm. ; alis expansis 78—80 mm.
Species : de antennis, segmento mediano et segmentis ventralibus,
valvula item anali, pedibus alisque facile cognoscitur. — De cetero
P. Andrei Mocs. proxima.
Patria : Chiriqui (Mus. Hung.).
23. Pepsis nitons n. sp.
Submagna, elongata, sat robusta, nigra, pube brevissima viridi-cœ-
rulea sericeoque lucida concinne ornata parciusque nigro-pilosa ; vertice,
pro- et mesonoto scutelloque atro-holosericeis ; capite thoracis latitudine,
post oculos evidenter angustato minusve fortiter tuuiido ; antennis eras-
sis, 22 mm. longis, apicem versus attenuatis, ferrugineis, duobus primis
nigris, articulis cylindricis ; segmento mediano longo, dense minus fortiter
transverse-strigoso, medio elevato-convexo, utrinque leniter longitudina-
liter impresso, postice in medio inermi, lateribus tantum angulatis, meso-
pleuris sat fortiter obtuse-tuberculatis ; abdominis segmentis atro-holoseri-
ceis, marginibus posticis latius pube virescenti-ccerulea egregie ornatis,
ventralibus: 1—3 quartique parte basali valde parce nigro- pilosis, quarto
apice quintoque dense minus longe nigro-setosis, reliquis nitidis, septimo
utrinque denticulato, valvula anali minus lata, elongata basin versus
angustata, apice rotundata ; pedibus atro-violaceis, tibiis tarsisque posticis
compressis, minus latis ; alis castaneo-fulvis, nitore dilute-orichalceo Bplendi-
dissimo, omnibus limbo apicali late (usque ad cellulas) fortiter infuscatis,
anticis apice parum violascentibus. — d" ; long. iHJ mm. ; alis expansis
60 mm.
Species elegáns: de antennis, segmento mediano segmentisque v.n-
tralibus, et prasertim de colore alarum a congeneribus facile cognosceudn.
Patria : Chiriqui (Mus. Hung.).
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24. Pepsis Petit« Guér.
Pepsis Petitii, Guér. Voyage de Coquille. Zoolog. II. part 2. pag. 255. o . tab.
115. fig. 1.(1828—32).
Media, sat robusta, nigra, pube brevissima nigro-cyanea dense vestita
parciusque nigro-pilosa; pro- et mesonoto, scutello, postscutello et alarum
tegulis atro-holosericeis ; capite thoracis latitudine, post oculos parum
angustato, sal tumido; antennis crassiusculis, fulvis, articulis duobus
basalibus nigris, tertio imo basi infuscato ; clypeo valde eonvexo, apice
arcuatim leniter emarginato; segmento mediano longius densiusque nigro-
villoso, medio minus profunde canaliculate, utrinque longitudinaliter
impresso, inœqualiter sat sparsim minus fortiter, lateribus fortius, trans-
verse- strigoso, postice oblique-truncato, basi non tuberculato, apice utrin-
que fortius denticulatim producto, mesopleuris apice tuberculo parvo
obtuso armatis ; abdomine oblongo-ovali, pube brevissima violascenti-cœ-
rulea sericeoque lucida concinne ornato, segmentis : secundo thorace
latiore, ultimo dorsali dense nigro-setoso; pedibus abdomine concoloribus,
tibiis posticis intus atro-holosericeo-strigatis ; alis fulvis, pube densa argentea
aureoque micanti, imo basi nigra et posticis unatertia parte basali atro-
cyanea concinne ornatis. — Ç ; long. 35 mm.
Patria : Peru (Guér. et Coll. Ed. André !).
Animadversio. — Insigne hoc animal, in aetate senili alis iam maxime
derasis laceratisque inventum, prgecisius describi nequit ; sed species : alarum et
antennarum colore a congeneribus iam facile cognoscitur.
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A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KASZÁSPÓK-
GYJTEMÉNYE.
(OPILIONES MUSAEI NATIONALIS HUNGABICI.)
Dr. Lendl ADOLF-tól Budapesten.
(L, II. tábla.)
Herman Ottó 1879-ben megjelent munkájában: «Magyarország Pók-
faunája» -ban a magyarországi kaszáspókok ismertetésének néhány lapot
mint függeléket szentelt. maga mondja : «AzOpiliók vagyis Kaszáspókok
magyar Faunája mindeddig még nem képezte a tüzetesebb vizsgálódás
tárgyát. Magam is csak mellékesen foglalkoztam vele ; mindazonáltal hasznos
dolgot vélek mívelni, amidn mindazt, ami ezekrl az alakokról tudomá-
somra jutott, legalább egy átnézetesen taglalt és tartott kis dolgozatban
közrebocsátom.» — S ez a kis dolgozat az egész, amit eddig a magyar iro-
dalomban ezekrl az állatokról feljegyeztek.
Már évekkel ez eltt Söbensen Vilmos, a kiváló araneologus vállal-
kozott arra, hogy a magyar nemzeti múzeum állattan osztályában lev,
elég tekintélyes kaszáspók-gyüjtemény alapján összeállítja a magyarországi
fajok enumeratióját.
A magy. nem. múzeum készséggel el is küldte Kopenhágá-ba a gyj-
teményeiben rzött összes kaszáspókokat, — s hogy én is hozzájáruljak ée
a nevezett tudósnak munkáját megkönnyítsem, de fképen azért is, hogy a
múzeumi gyjteményt még teljesebbé tegyem : hozzáadtam a magam gyj-
teményét is, mely fajokban szintén olyan gazdag volt mint a múzeumé.
Azóta elmúlt öt év, s habár Srensen idközben referált ugyan mun-
kájának elhaladásáról, mégis a múlt év szeptember havában visszaküldte
mind a két gyjteményt a felett való sajnálkozásának kifejezésével, hogy
másféle és túlságos elfoglaltsága miatt nem fejezheti be tervezett munkáját.
Mindenesetre sajnálhatjuk mi is, hogy munkája félben maradt, mert S-
rensen épen a kaszáspókok kitn ismerje. De ha nem is írhatta meg a
tervbe vett enumeratiót, mégis nagy hálára kötelezte kiváltképen a magyar
nemzeti muzeumot, mert a kiküldött fajok több mint *U reszet meghatá-
rozta. Az én gyjteményemet pedig revideálta és részben meg is határozta
fajaimat.
Az itt röviden elmondott körülmények abba a szerencsés helyzetbe
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juttattak engemet, hogy az determinatiói alapján és az beleegyezésével
közölhetem az alábbi adatokat a magyarországi kaszáspókok faunájáról.
Mieltt azonban a fajok felsorolásába fognék, meg kellmég jegyeznem,
hogy azt a kevés fajt, melyet Sökensen meghatározni már reá nem ért,
utólagosan én determináltam meg; a szükséges rajzokért szintén én vagyok
felels ; ellenben az új fajok leirásai többnyire SÖRENSEN-tl valók.
A midn végre az elmúlt év szén a múzeumi kaszáspók gyjteményt
újból rendeztem, beosztottam saját gyjteményemet is, melyet a nemzeti
múzeumnak ajándékoztam.
Az így kiegészített múzeumi kaszáspók-gyjtemény a következ fajokat
foglalja magába.
Ordo: Opiíiones.
SUBOKDO : OPILIONES PLAGIOSTETHI E. S.
FAMÍLIA I. PHALANGIID^.
SUBFAMILIA A. SCLEROSOMATINAE.
GENUS I. ASTKOBUNUS Th.
l.Astrobunus laevipes Can.
A múzeum gyjteményében 13 példány van, melyek közül az egyik
abban tér el, hogy oldaldudorok nélkül való. Azeltt Homalenotus sp.
névvel jelölték meg a gyjteményben. — Hungária.
2. Astrobunus croaticus n. sp. Srensen.
Lendl gyjteményében egy példány. — .Tassénak (Croatia).
SUBFAMILIA B. PHALANGIINAE.
GENUS 2. LIOBUNUM C. K.
3. Liobunum rotundum Latr.
A múzeum gyjteményében számos <j> és cf. — Hungária.
(Pozsony, Dr. Bkh.)
4. Liobunum rupestre Herbst.
A múzeum gyjt. 1 péld. Hungária és 3 5 Hungária sept. Budatin
megjelöléssel.
GENUS 3. PHALANGIUM L.
5. Phalangium opilio L.
Lendl gyjt. 1 cf. — Mosunje (Croatia) X/87; 1 d. — Budapest
1886 ; több példány Zuberecz (Árva.) A múzeum gyjteményében szá-
mos (f és <j> van Hungária megjelöléssel ; ezek közül az egyik j. abban
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tér el, hogy fejtorjának es lábainak tüskéi a rendesnél nagyobbak, ellen-
ben a potroh tüskéi kisebbek. Mindezek a példányok azeltt máe ni vek
alatt szerepeltek a múzeumi gyjteményben éspedig : Opilio parietinum
C. K., 0. albescens C. K., Ceratoma curvicome C. K., C. cornutum L.
és C. brevicorne C. K. nevekkel voltak megjelölve.
6. Phalangium parietinum De Geer.
A múzeum gyjteményében számos példány van részben Budapest,
részben Hungária megjelöléssel. Legnagyobb reszt szinten más fajon-
ként voltak beiktatva és pedig a következ nevekkel : Opilio instratus
L. K., 0. intricatus, Phalangium terricola, Cerastoma brevicorneC. K.,
C. cornutum L. K., C curvicome C. K.
Lendl gyjteményében a következ magyarországi helyekrl vannak
példányok: Pilis, VII. 87. — Budapest, 8(3. — Jassenak (Croatia),
X. 87. — Nyáregyháza, VIII. 86. — Pécs, VI. 87. — Nagyvárad,
VIII. 86. — Kolozsvár, VIII. 86. — Dombóvár, IX. 87. — Tolna, VI.
87. — Szántód, 13. VII. 87. — Resicza, IX. 87.
7. Phalangium saxatile C. K.
A múzeum gyjteményében csak egyetlenegy d1 példányt találtam,
mely azeltt Cerastoma brevicorne C. K., Hungária, névvel volt be-
osztva.
Lendl gyjteménye több példányt foglal magában : Jassenak (Croa-
tia), X. 87, — Mosunje (Croatia), Tüske (Tolna) VI. 87.
8. Phalangium dentatum(f) C. K.
Nem biztos determinatio ; — Lendl gyjteményében. — Jassenak.
X. 87.
GENUS 4. PLATYBUNUS C. K.
9. Platybunus sp.
Lendl gyjt. — Az egyetlen példány hibás, azért Sörensbn sem
akarta a valószínleg új faj leírását erre alapítani.
10. Platybunus bucephahis C. K.
Lendl gyjteményében számos példány van a következ Helyekrl :
Poprádi tó, VIII. 86, — Béla-Liget, — Zuberecz. IX. 86. Sémet-
Próna (Nyitra m., Logzka József gyjt.) VIII 87.
A múzeum pedig a következ helyekrl mutathat fel példányokat :
Hungária sept. (Krivan), — Bártfa.
11. Platybunus corniger Herm.
Ebbl a ritka fajból a múzeumi gyjtményben található több példány
Hungária és Nagyvízvölgy 1827. megjelöléssel, közülök egynehánj
darab Opilio cinerascens C. K. névvel volt beiktatva.
Lendl gyjteményében csak ket £ van. - Tüske, I / 's'/
j
TerméiMttrujzi Füzetek. XVII. köt.
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X^.Platybunus sp.
Mind a két <j> példány kissé hibás, azért biztosan meghatározni nem
sikerült. Lendl gyjt. — Jassenak, X. 87.
13. Platybunus robustus. Sörbnsen n. sp.
A múzeumi gyjteményben van egy magyarországi példány Hungária
megjelöléssel; Lendl gyjteményében pedig két görögországi.
GENUS 5. GYAS. E. S.
14. Gyastitanus E. S.
Lendl gyjteményében.— Rézbánya, Nagy Sándor barlang, VII 87.
Az összes példányok eltérnek kissé Simon leírásától, amennyiben a
trohanter-ízek csak felül feketék, alul pedig barnásak ; azon kívül a
fejtor egészen fekete és csak a szemek eltt mutat kissé világosodó fol-
tot. Simon pedig azt írja: «une bordure antérieure blanche, coupée au
niveau du mamelon d'une grande tache frontale noire tringulaire proje-
tant en arrière trois branches obliques peu régulières : l'extérieure sub-
marginale interrompue au porc latéral, l'interne rapprochée du mamelous
et très irregulière »
. De továbbá azt mondja még: « quelque fois
céphalothorax noir avec de espaces brun mal définis.» Ez az utóbbi
megjegyzés az összes magyarországi példányokra illik.
A múzeumi példányok Opilio longipes névvel voltak megjelölve az-
eltt és Hungária orient, és Nagy vízvölgy helyrl valók.
GENUS 6. EGAENUS CL K.
15. Egaenus variegatus n. sp. Lendl.
Múz. gyjt. — Hungária. — Budapest.
16. Egaenus mordax C. L. K.
Múz. gyjt. — Hungária.
17. Egaenus convexus var. ictericus C. L. K.
Múz. gyjt. — Hungária (Pozsony, Dr. Bkh).
Lendl gyjt. 1 péld.
18. Egaenus convexus var. convexus C. L. K.
Múz. gyjt. — Hungária.
19. Egaenus convexus var. atratus Lendl.
Múz. gyjt. — Nagyvízvölgy, 1887. számos példány.
20. Egaenus maximus Lendl nov. spec.
Lendl gyjt. — Vinkovce (Slavonia), 1 d\ 1 5 .
21. Egaenus sp. indeterm.
Ebbl a fajból a múzeum és Lendl gyjteményében is vannak egyes
példányok, de oly állapotban konzerválódtak, hogy biztos meghatáro-
zásra már nem alkalmasak.
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22. Egaenus hungaricus Lenel n. sp.
Lendl gyjt. — Farkasd, Budapest.
GENUS 7. OLIGOLOPHUS. C. K.
23. Oligolophus palpinalis Herbst.
Lendl gyjt. — Jassenak (Croatia); Podusesd (Croatia), XI. 87.
24. Oligolophus sp. indetem.
Múz. gyjt. — Hungária.
GENUS 8. ACANTHOLOPHUS.
25. Acantholophus tridens C. L. K.
Lendl gyjt. — 1, 5 Hungária; több példány a rumunyesti (Bihar)
barlangból való, VIII. 86.
26. Acantholophus Lendlii n. sp. Sörensen.
Lendl gyjteményében egy magyarországi példány.
27. Acanlholoplius bellicosus n. sp. Sörensen.
Lendl gyjt. — Német-Próna, VIII. 87.
Múzeumi gyjtemény példánya Acantholophus horridus C. K. név-
vel volt bejegyezve, ami abból magyarázható, hogy ez a faj tényleg az
A. horridus Panz. legközelebbi rokona.
28. Acantholophus horridus Panz.
Múz. gyjt. — Hungária. — Valamennyi példány azonban rósz álla-
potban van.
29. Acantholophus ephippiatus C. L. K.
Múz. gyjt. 1 $ .
30. Acantholophus ephippiger E. S.
Múz. gyjt. — Valószínleg magyarországi példány.
31. Acantholophus hispidus Herbst.
Múz. gyjt. Hungária (Pozsony, Dr. Bökh).
GENUS 9. MITOPUS THGE.
32. Mitopus alpinus Herbst.
Múzeumi gyjteményben számos példány van, melyek azeltt részben
Opilio rufescens, 0. albescens és 0. Bhododendri nevekkel voltak jelölve.
Termhelyeik: Hungária, Hungária sept, és Nagyvízvölgy.
Lendl gyjteménye csak 3 hímet mutathat fel a poprádi I» kör-
nyékérl.
33. Mitopus alpinus var. fasciatus C. K.
Lendl gyjt. — Poprádi tó Í886. 2 5 és 4 $. — Békatavak 1 ?.
— Királyhegy 31. VII. 87. 3 $ és 1 cf.
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34. Mitopus palliatus Latr.
Múz. gyjt.— Hungária., Hungária sept. — Több példány Opilio
albescens névvel volt beiktatva.
Lendl gyjt. — Zuberecz. — Német-Próna, VIII. 87. (Loczka
József). — Pilis, VIII. 86.
FAMÍLIA II. ISCHYEOPSALIDAE.
GENUS I. ISCHYEOPSALIS CK.
35. Ischyropsalis Kollari C. L. K.
Lendl gyjt. — Hungária.
36. Ischyropsalis Hellwigii Panz.
Múz. gyjt. — Hungária orient.
37
.
Ischyropsalis manicata L. K.
Néhány magyarországi példány Lendl gyjt.
FAMÍLIA III. NEMASTOMATIDAE.
GENUS I. NEMASTOMA C. K.
38. Nemastoma elegáns Sörensen n. sp.
Múz. gyjt.
39. Nemastoma lineatum Sörensen n. sp.
Múz. gyjt. — Nagyvízvölgy, 1887. 1 péld.
40. Nemastoma gigás Sörensen n. sp.
Múzeum gyjt. — Hungária orient. — Azeltt Nemastoma ftavima-
num névvel volt megjelölve.
41. Nemastoma Kochii Nov.
Lendl gyjteményében összesen 7 példány, melyek közzül egy d" és
három ç példányt Hazay Gyula 1886-ban a Segestyelvölgyi barlang-
ban, Bihar megyében gyjtött ; három Ç -t pedig én magam egy évvel
késbben, 1887 nyarán találtam ugyanott.
Múz. gyjt. — Nagyvízvölgy
,
1887. Bártfa.
42. Nemastoma triste C. L. K.
Múz. gyjt. — Bártfa 1 $ és 1 c? a termhely megjelölése nélkül.
A hím leírását eddig még nem közölték sehol, a miért hasznos dolgot
vélek mívelni, ha leírását — melyet ugyan csak erre az egy és kissé
hibás példányra alapíthatok — e dolgozatom végén közlöm.
43. Nemastoma chrysomelas Herm. (= N quadricome L. K.)
Múz. gyjt. — Bártfa, 1 cf. 1 £ . — Hungária.
Ezek a példányok azeltt Nemastoma dentipalpe névvel voltak be-
jegyezve.
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44. Nemastoma lugubre 0. F. Müll. (= N. bimaculatum Fabr.)
Múz. gyjt. — Hungária.
FAMÍLIA IV. TROGULID^E.
SUBFAMILIA A. DICRANOLASMATI \ A I ..
GENUS I. DICRANOLASMA Sörensen.
45. Dkranolasma scabrum Herbst.
Múz. gyjt. — Nagyvízvölgy, 1887.
SUBFAMILIA B. TROGULINAE.
GENUS. 2. TROGULUS Lvtr.
46. Trogulus rostratus Latr.
Múz. gyjt. — Rézbánya. — - Malomvíz, 5 péld.
47. Trogulus tricarinatus L.
Múz. gyjt. — Máramáros. — Malomvíz 1887.
AZ UJ FAJOK LEÍRÁSA.
DESCRIPTIONES SPECIERUM NOVARUM.
Astrobunus croaticus Sörensen nov. spec.
4 mm. longus, fuscus, partim testaceo variegatus ; tuber oculitVrum
sat magnum compressum, processulis utrinque quaternis instructum :
menta abdominalia priora quattuor processulis binis, quintum, sextuiu.
septimum processulis quaternis pnedita
;
partes palporum muticœ, peniculo
destitute; femora teretia, ordinibus binis (anteriore et posteriore) procès-
suum instructa.
Tuber oculiferum est magnum compressum, a margins anteriore
corporis spatio separatum, quod longitudinem tuberis manifesto superai
Processuli utriusque ordinis quaterni, sibi Bnbœquales, procere conioi (vel
subcylindrici) subacuti, parce coriacei, altitudine tuberis manifesto bre-
viores. Corporis tota superficies dense granulata, prater quod cephalotho-
rax muticus. Supra antennas processuli ambo robusti, breves, mutioi por
recti adsunt. Segmenta dorsualia abdominis priora quattuor processulis
binis, conicis, in-basi dilatatis, subobtusis, prœdita, quam processulis tube-
ris manifesto robustioribus, ordines ambos, retrorsum leviter divergentes
formantibus
;
praeter quos segmentum quartum tubereulis humilibus late-
ralibus utrinque singulis, ornatum. Segmenta quintuni, sextum, septimum
processulis similibus quaternis praedita, quae in segmento septimo inter sese
aeque distant, dum medii segmentorum quinti et sexti sibi quam lateralibus
propinquiores sunt. Segmentum dorsuale anale et venter mutica.
Antennas parvae; articulus secundus oblongus. Palpi parvi. Partes
omnes muticse ; patellaris et tibialis subaeque longi, peniculo interiore des-
titutse, in apice non producta.
Pedes breves. Coxae I processulo parvo anteriore, II processulo ante-
riore et proeessu posteriore ; III processu anteriore biramo (seu tuberculum
laterale ante apicem gerente) et processulo posteriore ; IV. processibus ante-
riore et posteriore instructae. (Coxœ processibus dorsualibus destitutae). Tro-
chanteres processibus anterioribus et posterioribus, utrobique saepissime bi-
nis. Femora teretia, ordinibus binis, anterioribus et posterioribus, processuum
tricuspidatorum * instructa, quorum longiores aeque longi atque diametros
articuli sunt; eniinentias femoris II ultra medium minores: tubercula.
Praeter quos femora I. III. IV. ordinibus singulis dorsualibus tuberculorum
parvorum praedita. Patellae teretes praeter tubercula apicalia tubereulis
parvis superioribus praeditae. Tibiae teretes mutiese, sicut femora et patellae
et metatarsi dense granulatae ; tibia I spurié articulata.
Céphalothorax fuscus, testaceo marmoratus; scutum abdominale
(segmenta quinque priora coalita) fuscum, ante testaceo variegatum. Seg-
menta libera fusco-testacea. Eminentiae tuberis oculiferi totae testaceae et
apices eminentiarum abdominalium sordidae testaceae. Venter sordide testa-
ceus. Coxae et trochanteres testacea
; partes ceterae pedum sordide testaceap.
Corpus 4 mm. long., 2*5 mm. lat.; pedes I 7; II (sine tarso) 12
III 7; IV. 11-5. -
Platybunus robustus Lendl nov. spec.
Ç 8*5 mm. longus, 5 mm. latus, magnus ac robustus ; cinerascenti-
rufus in extremitatibus colore ferrugineo ; dorso vitta lata in marginibus
undulata in cephalothorace dilatata, colore saturate-cinereo, in abdomine
postice attenuata, dilute-brunnea usque ad segmentum sextum abdominis
extensa; ventre unicolori albido-flavescenti ; apicibus femorum, genibus
tibiisque dilute-ferrugineis. Cephalothorace longitudine duplo latiore ; oculis
magnis et in latere tuberis oculiferi magni ephippiformis lati ac bene ele-
vati sitis ; tubera oculi vero lateribus spinulis armata ; abdominis segmento
primo convexo, sulcis bene discreto, spinulis parvis nigris transversis
* Lente acutissima inspecti processas dicti videntur esse spinae, quorum pars
basali in cuspides ambas producta est, juxta partem apicalem (vel aculeum) positas.
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armato; segrnentis reliquia eonnatis, granulosis, spinulis aliquot nigria
valde brevibus, vix visibilibus; articulo secundo antennannu baaali duplo
longiore; femoribus palporum spinulis parvis nigria armatis, articulis
reliquia latere interno pube subtili albido veatitia, tarso tibia patellaque
simul sumtis »quilongo ; unguiculo palporum uncato; pedibus valde Longia
crassisque, femoribus spinulis nigris parvis denaia Berriatim diapoaitia;
auctione majore spinulis totius corporis basi albidis, in apicibua nigris.
Egsenus hungaricus Lendl nov. spec.
cf Saturate-brunneus, minutus, depressus; ceplialotborace abdomine
sequilato ; tubere oculifero albo, parvo ; antennis haud longis saturate-
brunneis, subangustis, coxis anticis non crassioribus, digito mobili immo-
bili longiore, supra lineis tlavidis
; palpis brunneis, genibus tibiisque a?qui-
longis, valde crassis, femore crassioribus, pedibus anticis tamen quarto non
crassioribus; coxis femoribusque totis saturate-brunneis, genibus tibiiaqne
supra albido-flavis, tarsis dilute-brunneis; abdominis dorai saturate brunnei
medio vitta angusta albido-flava ornatis, lateribus postice utrinque vitta
angusta albido-flava medium abdominis non superante ; abdomine subtus
saturate-brunneo, segmentis marginibus bene visibilibus colore dilutiore
;
supra subtusque maculis parvis dispersis subtilibus flavis. Longit. 5*5 mm.,
latit. 4*00 mm.
Ç. Colore dilutiore, fulvescenti-brunneo ; statura magnitudineque
mari similis; ceplialotborace abdominis latitudine ; tubere oculifero albo,
parvo ; antennarum articulo secundo crassitie coxarum anticarum ; digitis
mobilibus immobili longioribus; genibus tibiisque palporum incrassatis,
apice longo valde tenui
;
genibus tibiisque supra pedum albidis, cetero
brunneis, coxis brunneis ; tarsis magis dilutis ; abdomine supra subtusque
maculis parvis flavidis; medio vitta flava, postice utrinque angusta albido-
flava; segmentis evidentibus saturate brunneo fasciatis.
Egaenus coiivexus var. atratus Lendl nov. var.
Stirpe colore saturatiore, atratus; pedibus, exceptis tarsis, leque atra-
tis; in medio dorsi abdominis vitta valde angusta flava ; and uni- maris
evidenter magnis ac crassis.
Egaenus variegatus Lendl nov. spec.
cf. Statura lato, brevi; brunneo-albido flavoque variegatus. Ceplialo-
tborace latitudine fere sequilongo, abdomine anguatiore depreaao; tubere
oculifero parvo, oculis minutissimis ; cepbalothorace antice flavo-rufo, late-
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ribus maculis brunneis albisque ; antennis valde magnis robustis brunneis
superne flavis; digitis immobilibus prope basin dente magno obtuso arma-
tis ; digitis niobilibus falciformibus subtus dente parvo munitis ; abdomine
brunneo fasciato, fasciis confluentibus, postice dilutioribus, lateribus albi-
dis, in medio dorsi linea tenui albida a tubere oculifero usque ad apicem
abdominis extensa; apice abdominis rotundato obtusoque ad ventrem
deflexo ac vitta lata albida ornato ; ventre albo-fasciato ; pedibus anticis
valde robustis, femoribus crassissimis saturate brunneis superne albido-
flavo lineatis ; pedibus brunneis, coxis trochanteribusque obscurioribus.
7*5 mm. longus 5*5 mm. latus, antennarum articulus secundus 5 mm.
longus.
Ç Feminae speciei prœcedentis similis ; longiusculus, postice acuti-
usculus, cinereo-brunneus, saturate-brunneo flavo-alboque varius ; cephalo-
tborace parvo, abdomine angustiore ; antennis colore minus saturato quam
cephalothoracis, articulo secundo angusto, longo ; pedibus dilute-brunneis,
coxis trochanteribusque colore magis saturato ; abdominis lateribus dilutis,
medio fasciis saturate-brunneis confluentibus, antice posticeque magis
saturatis ; apice abdominis acuminato, lateribus vitta angusta tenui; medio
dorsi linea tenui albida usque ad apicem abdominis extensa ; ventre fusco-
griseo, fasciis minus distinctis. 9*5 mm. longus, 5'5 mm. latus.
Egsenus maximus Lendl nov. spec.
cf
.
Valde magnus ac robustus ; antennis pedibusque anticis evidenter
crassis ac robustis; brunneus, subtus cinereo-brunneus, antice colore
saturatiore, albo-flavo brunneoque variegatus. Cephalothorace longitudine
sua non multo latiore, abdomine sequilato ad basin antennarum margine
cephalothoracis reflexo, ibidemque superficie subtus spinulosa; supra
subtiliter granulato, punctis maculisque albis saturateque brunneis inter-
mixtis; tubero oculiferorum parvo alboque, oculis quoque minutis; anten-
nis insolite magnis ac crassis, articulo basali fere longitudine cephalotho-
racis, supra tuberculo magno instructo, punctis saturate brunneis, albis
flavisque variegato, supra intus subtusque spinulis parvis ; articulo secundo
primo adhuc semel longiore, supra geniculatim tuberculato, saturate brun-
neo, supra vitta sulphurea, digito immobili dentibus duobus obtusis, digito
mobili arcuato, longo, falciformique vero incissuris duabus sat profundis.
Pedibus anticis valde crassis, femoribus saturate-brunneis, supra colore
dilutiore, genibus tibiisque flavis, subtus brunneis ; tarsis valde tenuibus ;
genibus tibiisque simul sumtis longitudine femorum; femoribus pedum
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—4 brunneis, articulis reliquis pedum albido- flavis, apicibus brunne-
scentibus. Abdomine postice acutiusculo, segmentis connatis, supra brun-
neo, fasciis evanescentibus, in lateribus quasi maculis saturate-brunneis;
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dorsi medio vitta angusta albido-flava a tubere oculifero usque ad apicem
abdominis extensa, utrinque ad apicem vitta alba irregulariter emarginata,
circa medium abdominis desinente
; abdomine subtus unicolori punctia
aliquot minutis albidis. Long. eorp. 11*5 mm., latit. 7-0 mm., articuli
secundi antennarum 0*0 mm.
Ç. Mari similis; sed magis longiuscula colore dilutiore cinnereo-
brunneo; articulo secundo antennarum elongato, digito immobili medio
dente parvo armato, digito mobili vero ante medium excisnra iirotuu«la
instructo; coxis antennisque dilutioribus,in apicibus articulis pedum brun-
nescentibus, in reliquis albido-flavis; pedum omnium femoribus, genil.us
tibiisque eburneis, colore valde peculiari. Long. 1 2-5 mm., latit. 7 mm.
Acantholophus bellicosus Sörensen nov. spec.
4,5 mm. longus, pallidus, sella dorsuali pone manifesta nigra, pone truncate :
tuber oculiferum sat parvum, processulis utrinque quateruis prseditum; corpus or-
dine anteriore transverso recto processuum proclinium trium instructum, mox
pone quos processuli similes pauci adsunt ; segmenta abdoniinalia ordinibua singu-
lis processulorum acutorum instructa; palporum pars femoralis spinis inferioribus
magnis quattuor et pars tibialis spinis inferioribus tribus parvis annates : pedum
femora, patella?, tibise ordinibus spinarum leviter procurvarum undique munita.
Tuber oculiferum sat parvum, a margine anteriore corporis spatio
separatum, quod longitudinem tuberis superat; longius quam altius et
(praeter oculos) multo longius quam latius. Utrinque adsunt processuli qua-
terni procere conici, acuti, sibi subaequales, altitudine tuberis breviores,
quorum secundi sibi propinqui. Quibus processulis setula? apicales singula?
impositae sunt.
Céphalothorax ante truncatus, processibus anterioribus tribus, pro-
clinibus, divergentibus instructus, procere conicis acutis, sibi œqualibus,
ordinem transversum rectum formantibus; mox pone quos adsunt proces-
suli similes ambo aut quattuor; item processuli magni marginales adsunt,
quorum maximus angulo anteriori-laterali impositus est. Juxta tuber oculi-
ferum processuli minores utrinque adsunt; post tuber ordines duo pro-
cessulorum. — Dorsum totum dense granulátum. — Abdominis segmenta
dorsualia suo ordine processulorum breviter conicorum acutorum, den-
sorum, insequalium, ante minorum, pone sensim majorum, preedita : seg-
mentum octavum tuberculis obtusis remotis. — Venter sublœvis, granis
lateralibus paucis omatus. Operculum genitale oblongo trigonum, ante
rotundatum.
Antenna? mandibulares parvœ.
Palpi sat breves et robusti. Pars femoralis spinis inferioribus (exterio-
ribus) quinque armata, robustis, apicem articuli versus (apioali parva
excepta) sensím longioribus, quarum longissima, quarta, diametro articuli
manifeste brevior ; praeter quas adest ordo interior-inferior spinularum gra-
ciliuni densarum ; denique prope apicem spinulae dorsuales paucae, leviter
procurvae ; apex interior partis femoralis breviter conice productus, obtusus,
turba setularum ornatus. Pars patellaris sensini latior et in apice interiore
breviter conice producta; ordinibus superioribus duobus spinularum levi-
ter procurvarum munita, infra inermis. Pars tibialis parte patellari paullo
longior, ordinibus superioribus duobus spinularum similium sed manifesto
minorum et spinis parvis inferioribus rectis tribus (exterioribus duabus et
interiore una) instructa ; apex articuli interior angulatus, non productus.
Partes patellaris et tibialis peniculo interiore haud denso ornatae. Pars tar-
salis cylinclrica
;
partibus patellari et tibiali coniunctis manifesto longior,
preeter pilos breves ordinibus crinium ornata.
Spinarum (et palpis et pedibus impositarum) pars apicalis parte basi-
lari multo brevior.
Pedum cox« omnes coriaceae, ordinibus inferioribus binis tuberculo-
rum preditae ; tubercula coxae I subconica, ceterarum humilia rotundata;
processulis singulis, I et II posterioribus, III et IV anterioribus instructae.
Trochanteres omnes processulis aliquot, magnis et minoribus, praediti.
Femora, patellae, tibiae ordinibus spinarum densarum leviter procurvarum
undique prasdita (inter quas setae non adsunt), quarum supremo manifesto
majores, diametro sui articuli tamen manifesto breviores. Metatarsi omnes
spinis superioribus similibus et minoribus praediti.
Pallidus. Sitta dorsualis fusca, pone manifesta, nigra, in segmento
quinto truncata. Dorsum punctis obscuris, sua areola pallida cinctis, dis-
persis ornatum. Antennae pallide testaceae, supra vix fusciores. Palpi tes-
tacei
;
pars femoralis apicem prope infuscata ; partes patellaris et tibialis
fusee bistriatae. Pedes testacei ; coxae pallidas, leviter fusce unilineatae ; pars
apicalis femorum, patellae, tibiae (partim—II manifesto) brunnescentes.
Venter griseus, albido punctatus.
Corpus 4,5 mm. long., 2,75 lat.; palpi 3; pedes I 6; II 12;
III 6; IV 9.
Acantholophus Lendlii Sörensen nov. spec.
6,5 inra. longus, testaceus, striis ambabus brunneis, ante tuber oculiferum
positis, notatum ; tuber oculiferum tuberculis humilibus rotundis albis utrinque
quinis ornatum ; corpus ordine anteriore transverso recto processulorum procli-
niuni trium, paullo inaequalium, instructum ; segmenta dorsualia ordinibus singu-
lis tuberculorum rotundatorum praedita
;
pars tibialis palporum inermis ; femora
I et II teretia, III et IV leviter angulata, omnia (apicibus exceptis) mutica.
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Tuber oculiferum parvum, a margine anteriore corporis spatio, quam
longitudine tuberis duplo majore, separatum; aeque longum ac latum, lon-
gius quam altius, supra non excavatuin, crista- ambs tuberculorum aibi
aequalium,humilium,rotundorum, densorum, quinorum (alborum) aibi per-
propriusque. Corpus ovatum. Margo anterior angustus, rectus, processulis
tribus proclinibus conicis acutis, sibi propinquia prœditus, ordinem rectum
formantibus, quorum médius ceteris paullo major. Processuli conici minores
vix acuti in angulis anterioribus bini; post orificia glandularum fœtidarum
singuli; post coxas II et III singuli, juxta quos tubercula magna conica. In
parte anteriore cephalotboracis tubercula rotundata sat pauca : pone tuber
oculiferum ordines transversi duo tuberculorum (s. granorum magnorum
rotundatorum ; in segmentis abdominalibus dorsualibus adsunt ordines ain-
guli tuberculorum similium, tubercula segmentorum sexti et septimi et
octavi paullo minora. Qua? tubercula omnia alba sunt. Dorsum totum
prseterea dense granulátum et abdomen punctis impressis foscis ornatnm,
sua areola albo cinctis, in ordines sat reguläres transversos dispositif.
Venter punctis impressis dispersis ornatus, ceterum laevis.
Antennarum articulus secundus longus, crinibus brevibns aigris dis-
persis anterioribus et turba crinium similium interiore, adversus basin
digiti immobilis posita, ornatus.
Palporum pars trochanterica parte femorali non duplo brevior. spi-
nulis inferioribus densis dispersis armata. Pars femoralis ordinibus inferio-
ribus duobus spinularum armata: exteriores ultra medium articuli att in-
génies robustiores et maiores, quinque, quarum duae ultim* ceti ris
manifesto majores; interiores sex aequales, partem dimidiam articuli exci-
pientes; supra et extra ordinibus pilorum perbrevium ornata ; apex interior
paullum rotundate productus. Partes cetera? inermes ; patellaris et tibialis
pilis brevibus ornata?, in ordines partim dispositis ; pili intra densiores,
paniculum tarnen non formantes. Pars patellaris parte tibiali manifesto
brevior ; apex interior in conum perbrevem obtusum vix productus.
Pedes breves, robusti, coxa? I granis piliferis densis, ceten»' infra
inermes; I, II, III processulis dorsualibus singulis minoribus instruct«
;
lateralibus I destituta, II processulo posteriore magno; III ei IV tuberculis
brevibus robustis singulis, anterioribus, munita?. Trochanteres I et II pro-
cessulis anterioribus et posterioribus utrobique binis; III. anterioribus
duobus et posteriore uno ; qui processuli conici subobtusi, in trochantere
I multo minores; trochanter IV granis anterioribus rotundatis. Femora
I et II teretia; III et IV leviter angulata ; omnia prœter processulos api-
cales dorsuales binos mutica. Tibia? manifesto angulata'. Metatarsi Bubte-
retes. Tarsorum articulus primus ceteris multo longior.
Testaceus. Céphalothorax striis brunneis ambabus ornatus, a tridents
usque ad tuber oculiferum ductis, et brunneo variegatus. Abdomen dor-
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suaie brunneo variegatum ; ephippium (in specimine perlustrato unico vix
manifesto expressum, fusco marginatum) in segmento quinto truncatum.
Venter marmoreus. Antennae macula superiore basali brunnea notatae,
Palporum articuli extra et (parte femorali excepta) supra et intra fusco
maculatse ; spinarum pars basalis testacea, apicalis nigra.
Coxae infra anguste fusco striatae, et in apice brevi fiiscatse. Trochan-
teres III et IV infra maculati. Femora ultra medium fusca ; patellae et
tibias, prœsertim anteriores, lateraliter fusco maculatae.
Corpus 6-5 mm. long., 4,75 lai; palpi 4; pedes I 8*5; II 14.
Hase species Acantholopho spinoso Bosc. affinis est.
Nemastoma gigas Söreiisen nov. spec.
5 mm. longum, nigro-fuscum, maculis anterioribus ambabus et posteriori-
bus ambabus luteis aut aureo-cbloris notatum, lineis undulatis ambabus saepis-
sime ccmjunctis ; tuber oculiferum granis densis, sat altis ornatum ; scutum dor-
suale granis dispersis densis ornatum (eminentiis ancorariis destitutum) et conis
sœpissime ambobus, magnis, submediis instructum ; coxœ ordinibus lateralibus
tuberculorum magnorum ancorariorum praeditae ; crines globuliferi palporum
oculum faciliter effugientes.
Tuber oculiferum latius quam longius et quam altius, manifesto aut
vix manifesto sulcatum, ante in medium lasve, ceterum granis densis, sat
altis ornatum, quae granis scuti majora sunt.
Scutum dorsuale ante rotundatum, pone leviter rotundatum, lateribus
non excavatis. Pars cephalothoracalis a parte abdominali sulco levi,
recurvo, latéra non attingente, separatus ; areae partis abdominalis impres-
sionibus transversis vix aut non indicatae. Scutum totum granis dispersis
densis ornatum, quae in margine posteriore paullo majora sunt; eminentiae
ancorariae desunt. Area prima partis abdominalis conis magnis ambobus
instructa, reclinibus leviter divergentibus, saepissime aeque altis atque longi-
tudine trochanterum, granitis, quorum apex glaber nitidus, rotundatus.
Segmenta dorsualia libera granis densis ornata, quae aeque magna atque
grana marginis posterions scuti sunt. Segmenta ventralia primum et anale
granis et granulis, cetera granulis, dispersis ornata. Coxae ordinibus latera-
libus, utrinque singulis, tuberculorum magnorum ancorariorum praeditae ;
inferioribus I tuberculis parvis, ceterae granis magnis dispersis.
Antennarum articulus primus granis densis, inferioribus- exteriori-
*bus, scaber.
Palporum pars femoralis cylindrica parte patellari paullo longior,
partibus tibiali et tarsali coniunctis paullo brevior. Pars tibialis parte tar-
sali dimidio longior. Crines globuliferi pauci ; in partibus femorali et patel-
lari solum inferiores, in partibus tibiali et tarsali ubique adsunt. Quorum
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criniumglobuli— prassertim in parte femorali — ita parvi sunt, ut oculum
faciliter effugiant.
Pedes sat breves. Trochenteres granis magnis dispersis prœditi. Arti-
culi ceteri usque ad metatarsos dense graniti. Femora I clavatuni. articula-
tione spuria submedia una aut nulla; articulis spuriis II mediie duobus,
aut tribus aut quattuor, III ante medium uno aut duobus. I\' ante medium
tribus aut quattuor. Articuli metatarsals circiter: 5; 12; 6*7. Articuli tar-
sales circiter 20 ; 28 ; 24 ; 28.
Nigro-fuscum. Lutea aut aureo-chlora sunt: macula- irreguläres
anteriores anibœ et posteriores ambae scuti dorsualis, lineis ambabus pa-
rallelis undulatis ssepissime coniunctae; puncta bini margin is posterions
scuti et segmentorum dorsualium liberorum primi et aecundi ; macules
parva? amba3 segmenti liberi tertii. Antenna1 fusco-brunnea'. Palpi luunneo-
testacei, interdum testacei; pars tarsalis (et tibialis) infuscata. Pedes fuscj
aut brunnei; femora in basi et annulis (articulationibus spuriis) snbmediis
testacea. Metatarsi et tarsi paullo dilatiores (brunnei).
Differentia sexualis : mas quam femina paullo minor. Scutum dor-
suale pone mari vix, fenrinœ leviter latius. Antennarum articulas primus
in apice superiore leviter elevatus; pars elevata lata rotundata, crinibus
densis ornata. Crines globuliferi mari pauciores et tenuiores quam femina-.
Long. corp. 5 ; long, scuti 4*25 ; lat. scuti 3'5 ; palpi 6 ; pedes II 1 8.
Variatio. Species valde variabilis : maribus duobus et uni femina? coni
sat magni rotundati ambo areas secundae partis abdominalis scuti impo-
siti ; mari uni vestigia similium areae secundœ et coni parvi ambo an b
tertian impositi ; feminas uni areœ prima, secunda, tertia partis abdomi-
nalis conis binis instructse
;
qui areas secunda impositi, maximi.
Haec species antea fortasse nominata,* nondum autem descripta est.
Nemastoma elegáns Sörensen nov. spec.
2 mm. longum, fusco-brurmeum aut nigrum, maculis anterioribua pallidis
ambabus notatum; tuber oculiferum leviter sulcatum tuberculia ancorariis ant< rio-
ribus ambobus et ordinibus granorum ambobus ornatum; scutum donnais
cristis tuberculorum ancorariorum margine anteriori et laterab" parallels ans ei
transversis tribus anterioribus tribus ornatum; pars posterior, abdominalis, Bcuti
ordinibus transversis granorum quinque ornata; coxœ tuberculis simplicibus ;
crines leviter globulifera? partibus palporum femorali et patellar] infra, tibiali ei
tarsali ubique imposita?.
* Nemastoma aurosum L. Koch (Beitrag zur Kenntnis« der Arachniden-
fauna Tirols. — Zeitschr. d. Ferdinandeums. (1869). quod Gmcis Lndig
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Tuber oculiferum latum, humile, leviter sulcatum, ordinibus ambo-
bus granorum et tuberculis minoribus ancorariis anterioribus ambobus
ornatum.
Scutum dorsuale ante et pone rotundatum, pone sensim paullo latius,
lateribus vix excavatis. Cristas tuberculorum ancorariorum dorsuales adsunt :
marginibus anteriori et laterali parallela, usque ad coxas IV et post cris-
tam transversam tertiam ducta ; transversa? très, quarum prima procurva
et secunda recurva et tertia vix procurva ; prima et secunda sibi in medio
subcontiguse et ponte (dente tuberculorum singulorum) coniunctas. Tuber
oculiferum cum crista transversa primae pontibus (tuberculis ancorariis)
ambobus, ante convergentibus, et cum crista marginali pontibus (dentibus
tuberculorum) ambobus conjunctum. Pars cephalothoracalis ante cristam
transversam primam et post cristam secundam coriacea; pars abdominalis
granulis densis et ordinibus transversis quinque granorum ornata. Pars
abdominalis scuti impressionibus levibus transversis in areas quinque
divisa. Segmenta dorsualia libera anale granis densis et cetera granis den-
sis ordinatim dispositis prasdita. Segmenta ventralia primum disperse,
cetera ordinatim granulata. Coxa? ordinibus tuberculorum parvorum
cylindricorum (nee ancorariorum) prasditas.
Palpi crinibus haud densis vestiti; pars tarsalis densis. Crinibus levi-
ter globuliferis partes tibialis et tarsalis undique, ceteras paucis solum infra
vestitse. Crines globuliferas quam crines simplices non crebriores ; longissimi
diametro articuli duplo breviores. Pars femoralis parte patellari manifesto
longior, asque longa atque partes tibialis et tarsalis conjunctas
;
pars tibialis
parte tarsali non duplo longior.
Pedes breves, ordinatim granulati. Pars basalis brevior femorum in
articulos spurios divisa : I et III in binos ; II in très aut quattuor ; IV in
quattuor. Articuli metatarsales : 2 ; 4 ; 2—3 ; 4. Articuli tarsales circiter :
10; 16; 12; 12, articulis ultimi bini III et IV haud manifesti.
Fusco-brunneum aut nigrum. Maculas pallidas ambas aream, cristis
tuberculorum ancorariorum transversis prima et secunda limitatum, fere
excipientes. Areas tertia et quinta partis abdominalis scuti vittis transversis
singulis dilutioribus saspissime notatas. Pedes fusci
;
pars basilaris femorum
omnium pallida, angusti brunneo annulata. Pars articulata metatarsorum
et tarsi omnes pallida. Palpi brunnei, parte basilari partis femoralis pal-
lida; partes tibialis et tarsales testaceas.
Corpus 2 mm. long., 1*25 lat.; palpi 2*25; pedis II 6.
Exempla perlustrata octo, differentiam sexualem non prasbentia,
feminas esse judico.
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Nemastoma lineatum Sörensen nov. spec.
Femina (?) 3-5 mm. longum, nigrum, lineis arouatia fcransversia luteia
ambabus ante tuber oculiferum notatum, pedibus totia brunneis; tuber oculiferum
manifesto sulcatum
;
scutum dorsuale grania densia (nunquam ordinatim 'I
tis) et sulco recurvo et tuberculis ambobua magnis iotundatia prœditum (eminen-
tiis ancorariis destitutum); partes palporum crinibus globuliferia deatitutœ.
Tuber oculiferum manifesto sulcatum, latum, granis disperse ornatum.
Scutum dorsuale pone sensim paullulo latins, ante rotundatum, pone
leviter; totum granis dispersis densis, nunquam ordinatim dispositif orna-
tum, eminentiis ancorariis destitutum. Sulcus recurvus cephalothoracem ab
abdomine separat, cujus extremitates in fossulas transversa* desinunt,
praeter quas fossula? et puncta impressa dispersa adsunt ; ante marginem
posteriorem ordo punctorum impressorum. Post medium scuti (in segmento
primo abdominis) tubercula ambo magna rotundata jiosita sunt, post quae
impressiones transversae debiles très adsunt. Coxae et segmenta dorsualia
libera granis densis, segmenta ventralia granulis densis ornata.
Supra antennas ordines transversi breves bini granorum adsunt.
Palpi haud robusti. Partes sensim breviores, crinibus globuliferifi
destitutae
;
pars femoralis partibus tibiali et tarsali conjunctis paullo bre-
vior; patellaris femorali paullo brevior; tarsalis femorali duplo brevior.
Pedes longi, disperse granulati. Femora I integrum; articulis Bpuriie
II duobus mediis ; III duobus ante medium positis : IV 3—5 ante medium
positis. Articuli metatarsals : 7 ; 1 7 ; 6 ; 8 ; articuli tarsales (spechninis
unici):27; 31; 25; 27.
Nigrum, lineis transversis arcuatis luteis ambabus (5. linea in medio
interrupta) ornatum, ante tuber oculiferum positis, et ante marginem poste-
riorem scuti punctis magnis ambabus, prope medium positis et lineis
transversis lateralibus utrinque singulis, sordide luteis (ante quas puncta
parva adsunt). Segmenta dorsualia libera tria priora punctis magnis bin is
sordide luteis ornata. Pedes toti (et tarsi quidem) et palpi brunnei.
Corpus 3*5 mm. long., 2*5 lat. ; palpi 6 ; pedes II 2:'» ; IV Í9.
Specimen unicum vidi, quod feminam habeo.
Haec species antea fortasse nominata,* nondum autem desirip'
Nemastoma triste C. L. Eoch.
Opace nigrum, unicolor, palpis et pedibus brunneis : tuber oculiferum <•"!!
vexum ; scutum dorsuale granis densis ornatum, granis anterioribua Bubcylindri-
* Nemastoma Daciscum L. Koch (Beitrag zur Komit' taohniden-
fauna Tirols. — Zeitschr. d. Ferdinandeums. 1869), quod Trausilvani;. indigena
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eis pra9ditum (eminentiis ancorariis destitutum), impressionibus transversis Sep-
tem divisum
;
partes palporum omnes, partim paucioribus, erinibus globuliferis
ornatae. — Mari articulas primus antennarum processu apicali superiore ; pars
patellaris palporum processu apicali interiore -inferiore prono armata ; scutum
dorsuale ordinibus ambobus tuberum perlatorum perhumilium quaternorum
ornatum.
Nemastoma triste C. L. Koch ( liebersieht d. Arachnidensystems. Fase.
IL p. 38.
Nemastoma triste C. L. Koch <j (Die Ärachniden. T. XVI. p. 63 Fig. 154%).
Tuber oculiferum convexum, aeque longum atque latum, manifesto
latius quam altius, granis subeylindricis densis ornatum.
Scutum dorsuale totum granis dispersis densis ornatum et secundum
marginem anteriorem granis subeylindricis praeditum; impressionibus
transversis Septem divisum, quarum tertia limitem inter cephalothoracem
et abdomen indicat ; segmenta abdominalia maris priora quattuor (partem
scuti igitur efficientia) tuberibus perlatis, perhumilibus binis prsedita,
ordines ambos, pone divergentes, formantibus, quorum vix vestigia apud
feminam adsunt. Segmenta dorsualia libera et ventralia et coxae granis
densis ornata, quae in segmentis ventralibus minora sunt.
Antennarum articulus primus maris processu apicali superiore instru-
ctus, robusto, oblique erecto, quadrilatero, in basi leviter coaretato, granu-
lato, subaeque longo atque diametro articuli. Articulus seeundus utrique
sexui muticus.
Palpi breves, robusti, maris quam feminae multo robustiores. Pars
femoralis maris elevata, curvata, parte patellari longior, ultra medium ordine
inferiore-interiore tuberculorum parvorum conicorum acutorum trium
munita
; feminae leviter curvata, apicem versus leviter incrassata, mutica.
Pars patellaris maris apicem versus sensim latior, vix curvata, processu api-
cali interiore-inferiore oblique prono, robusto, conico, obtuso, armata, qui
diametro transverso apicis articuli manifesto brevior est, subieque autem
longus atque crassitudo apicalis articuli ; feminas reetae, parte tibiali non
crassior. Pars tibialis parte tarsali fere duplo longior. Partes femoralis et
patellaris erinibus globuliferis paucioribus ($) aut paucis (cf), tibialis et
tarsalis undique (cf sat paucis) vestitae.
Pedum femora, patellas, tibiae dense granulata ; femur I infra sca-
brum. Femora I integrum ; in articulos spurios basales divisa sunt : II et
III 1, IV 3, quorum proximus vix manifestus. Tibia I quam patella dimidio
longior et, ubi crassisima, paullo crassior. Articuli metatarsorum : I 2,
II 5; III 3; IV 4. Articuli tarsales (exempli unius): 9, 15, 11, 11. Opace
nigrum, unicolor. Palpi et pedes brunnei; pars basalis femorum pallida ;
metatarsi et tarsi apicem versus dilutiores.
Mas femina manifesto minor.
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Maris corpus 1'75 mm. long., 1*25 lat.
;
pes II 7.




Fig. 1 . Platybunus robustus Lendl n. sp.
« 2. Astrobunus croaticus Sörensen n. sp.
« 3. Nemastoma elegáns Sörensen n. sp.
« 4. Ega?nus bungaricus Lendl n. sp.
« 5. « maximus Lende n. sp.
Tab. II.
Fig. 6. Astrobunus croaticus Sörensen n. sp. a latere visas.
« 7. Acantholophus bellicosus Sörensen n. sp. abdomen subtus visum.
« 8. Egaenus maximus Lendl n. sp., cf
,
antenna.
« 9. Acantholopbus Lendlii Sörensen n. sp., palpus.
« 10. Oligolopbus palpinalis Herbst, cf.
«11. « « c?
,
palpus.
« 12. Platybunus robustus Lendl n. sp., apex palpi 100 ampl.
« 13. Acantholopbus Lendlii Sörensen n. sp., tuber oculiferum.
« 14. Egaenus maximus Lendl n. sp., j . antenna.
« 15. « bungaricus Lendl n. sp., cf, «
a 16. « variegatus Lendl n. sp., d", «
« 1 7. « « « * 2 ((
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ME FAUNA APIDARUM HUNGÁRIA.
Auctore Alexandro Mocsáry Budapestinensi.
Camptopœnm Friesei n. sp.
Camptopoeum interruptum Spin. ? Friese in litt.
Nigrum, subnitidum, cinereo-alboque pilosum; callis humeralibus,
pronoto, alarum radiée scutelloque flavis ; abdomine subopaco, dense sub-
tiliter punetulato, segmentis dorsalibus quinque vel solum quattuor primis
in medio ante marginem depressum sat late flavo-fasciatis, faseiis in lateribus
parum dilatatis, medio attenuatis, integris, quinti in mare saepius utrinque
interrupta; antennis breviusculis, flagelli articulo secundo tertio dimidio
breviore; thorace supra dense subtilius punetato; segmento mediano (me-
tathorace antea) subnitido subtiliter coriario ; pedibus nigris, femorum apice
tibiarumque basi flavis; alis hyalinis, venis, stigmate tegulisque testaeeis.
Femina : antennis fulvis, articulis duobus primis nigris, 3—5 supra
infuscatis ; scuto frontali maculisque binis rotundatis supra clypeum in
orbitis oculorum internis clypeoque flavis, hoc sat sparsim punetato, macu-
lis duabus longitudinalibus, magnitudine irregularibus, parallelis brunneis
notato, labro nigro, nitido, vix punetulato, mandibulis basi rufis ; metatar-
sis fulvo-hirtis. — Long. 9—12 mm.
Mas : antennis fulvis, articulis duobus primis subtus flavis, supra
infuscatis ; scuto frontali maculaque utrinque rotundata supra clypeum et
orbitis oculorum internis, clypeo labroque totis et mandibularum basi
flavis ; abdominis segmenti quinti fascia flava saepius utrinque interrupta,
sexti abbreviata ; tarsis pallidis rufescentibus. — Long. 8 mm.
Camptopoeo frontali Fabr. similis et affinis ; sed multo maius ac ro-
bustius minusque nitidum, abdominis segmentorum dorsalium faseiis late-
ribus non tarn fortiter dilatatis; femina insuper : clypeo uberius flavo-picto
(non solum linea unica longitudinali saepius abbreviata) ; mas : tibiis
maxima parte nigris, tarsis quoque obscurioribus, distineti.
Specimina nonnula in Hungária meridionali amicus H. Friese, de
fauna Apidarum Hungáriáé eximio modo meritus, anno 1886. die 23.
Julii ad Deliblat primus detexit
; postea in Hungária centrali ad Colociam
(Kalocsa) Professor Thalhammer pariter invenit unum exemplar.
Animadversio. — De hoc concinno genere, praeter C. frontalem F, et hanc
speciem, duae adhuc (vel forsan tanturn una ?) cognitge sunt species, nempe :
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Camptopoeum (Panurgus) venustum Erichs, et interruptum Spin. , i Hispánia.
Prioris descriptio in Waltl Reise durch Tirol, Oberitalim und Piémont nach «1, m
südlichen Spanien. Passau, 1835 et Les Insectes d'Andalousie. Traduit de l'alle-
mand par G. Silbermann. Hyménoptères. Revue Entomologique. IV. 1837. pag.
163. est sequens: glaber, ater, facie pedibus anterioribus, abdominisque maculis
lateralibus flavls. Mas. — Et Camptopoeum interruptum Spin. Annal, boc. entom.
de France. Sér. 2. Tom. I. 1843. pag. 140: « y Longueur <<u corps, s et ' _• mill.
Antennes, corps etjjattes noirs: une tache linéaire au hard postérieur du < hape-
ron, trois autres au bord antérieur de la face, deux autres transversales et dis-
tantes au dessus des premier, deuxième et troisième anneaux; nur hu, nie i, uni-
versale et entière sur le quatrième, jaunes. Corps laissant et peu velu: pous épars
noirs ; frange du cinquième anneau, touffes latérales ,la sixième, brosses tibiales
et tarsiennes, blanchâtres. Ailes hyalines ; bord postérieur enfumé ; nervu
st.gma noirs. — Prouti ex his descriptionibus videtur : duo h<t>c animalia m rosi-
militer tantum ad unum pertinent, tamquam mas et femina et maculis !
libus flavis ornata sunt, quod nostrae spéciéi non convenit. Antenna* porro nigroe
et corpus quoque nigro-pilosum esse dicuntur.
Paradioxys nov. gen.
Generi Dioxys Lep. simillima ; differt tamen praecipue: abdomine in
mare e segmentis sex, in femina e quinque tantum constituto, segmento
ultimo apud illum truncato, apud feminam acuminato (non obtuso). fere
sicut in feminis generis Coelioxys; alarum superiorum vena ordinaria satis
pone furcam. — Species mihi adhuc unica cognita est, nempe :
Paradioxys Pannonica Mues.
Dioxys Pannonica, Mocs. Petit. Nouv. Entom. 1877. No. 166, pag. 109, a.
2. <f <j> . — Magy. Tud. Akad. mathem. és term. Közi. Vol. XVI. pag. 68.
(1879).
Nigra; antennarum articulis sex ultimis subtus obseure-rnfescentibus :
fronte, antennarum scapo, segmento mediano pectorisque lateribus el sou-
tello postice griseo-pilosis ; vertice thoracisque dorso murino-hispidis ;
abdomine pubescenti, dense rugosiuscule-punctato ; pedibus griseo-pube-
scentibus, metatarsis intus ochraceo-hirtis, anticis hasi exeiais, oalcaribua
rufescentibus ; alis fusco-hyalinis, cellula radiali apiceque obseurioribus,
nervis nigro-piceis, tegulis rufescentibus, basi nigris.
Femina: abdominis segmentis dorsalibus quattnor primis, ventrahbus
ver tribus, rubris, marginibus posticis tenuiter albo-oiliatís, ventrali
quarto nigro, postice rufo-marginato, anali ver seu quinto subtus el supra
nigro, aculeorufo,polito,eius lamina superiorebreviore; podilui.anh n.uilm-
duobus nigris, tarsis rufescentibus, metatarsis tamen obseurioribus, poetioú
rubris, femorum basi nigra. — Long. — 10 mm.
3*
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Mas : abdomine toto rubro, segmentorum marginibus posticis tenuiter
albo-ciliatis, sexte seu ultimo dorsali truncato, ventrali quarto medio modice
producto, bilobo, quinto lateraliter bidentato, sexto intruso ; pedibus nigris,
tarsorum articulis quattuor ultimis rufescentibus. — Long. 8 mm.
Species hsec insignis est hucusque solum Hungarias centralis incola,
ubi mense Junio valde rara est.
Dioxys cincta Jur. var. jucunda mihi.
Exemplaribus gallicis constanter minor et non tarn robusta ; abdomine
in mare toto nigro, in feminis tantum segmento primo rubro. — Long. 7—
8
mm. (Specimina gallica 10—13 mm. longa sunt).
In Hungária centrali et orientali (Transsylvania) mense Junio rara.
Ammobates pnnctatns F. var. atratus mihi.
Typo simillimus ; differt solum abdominis segmentis omnibus (etiam
tribus primis) fortiter infuscatis, fere nigris, epidermide tantum in exempla-
ribus detritis modice rufo-pellucidis.
In Hungária centrali et meridionali mensibus Julio-Augusto sat
rarus.
[Ammobates similis n. sp.
Niger, segmento mediano (metatborace) nitido excepto subopacus ;
capite thoraceque sat dense crassius punctato-rugosis ; frontis thoracisque
lateribus cum metanoto segmentique mediani lateribus dense niveo-tomen-
tosis ; scutello planato, unicalloso, linea nempe longitudinali mediana quasi
in partes duas non separato ; antennis longiusculis, piceo-nigris, articulis
intermediis parum rufescentibus, tertio quarto fere dimidio longiore ; cly-
peo dense rugoso, labro dense sat crasse punctato-rugoso, mandibulis basi
rufis ; abdomine toto rufo, segmentis dorsalibus : primo utrinque macula,
reliquis fascia lata e tomento niveo ornatis, primo sat sparsim crassius, reli-
quis sensim, sed subtilius punctatis; pedibus nigris vel brunneo- nigris,
femoribus tibiisque posticis saepius rufescentibus ; alis parum fumato-hyali-
nis, venis piceis, tegulis nigris. — c? <j> ; long. 8—8V2 mm.
Femina : segmento ventrali sexto lamina angusta parallela apice in
medio parum emarginata.
AmmobatopimdatoF., carinato Mor. et vincto Gerst. (setoso Mor.) si-
milis; sed scutello planato, unicalloso in sexu utroque abdomine toto rufo,
et femina segmento ventrali sexto lamina angusta parallela apice in medio
parum tantum emarginata et non profunde fissá seu bifurcata, certe distin-
ctus.— Etiam Ammobato rufiventri Lep. similis esse videtur ; sed hsec spe-
cies mihi in natura ignota est.




Corpus nitidum, parce pilosum. Frona inter antennas acute carinata.
Antennae (in solum cognito mare) 13-articulatae, longiuscuhe. Labium
inerme. Scutellum bituberculatum. Ala? superiores cellulis cubitalibue
compietis duabus, magnitudine suba>qualibus, seeunda oubitah* ambos
nervös récurrentes excipiente, nervo récurrente primo ante medium, secundo
ab apice sat remote terminatis; vena ordinaria inteistitiali. Abdomen
maris oblongum, supra maculis e tomento niveo non ornatum.
Forma et babitu Nomadae simillima; Bed ab ea : cellulis cubitalibue
tantum duabus (non tribus), vena ordinaria interstitiali etc. iain facile c< igno-
scitur. A génère Melittoxena Mor. (Horœ Soc. Ent. líossica». IX. 1872. pag.
154; quod genus etiam ego propter characteres a Clarissimo Auetore ;il la-
tos et venam ordinariam interstitialem a génère Bicistes distinguendum
esse censeo) : antennis multo longioribus, in mare 13-articulatis, nervo
récurrente secundo ab apice sat remote terminato, vena ordinaria inter-
stitiali et non satis pene furcam sita, differt. In systemate igitur inter
Melittoxenam et Nórnadam locum aptissimum babebit. — Species tantum
unica mihi cognita est, nempe :
Nomadita montana n. sp.
Nigra, parce griseo-pilosa ; antennis 3 mm. longis, rufis, superne
infuscatis, articulo rlagelli secundo tertio subaequali, hoc quarto longiore :
labro clypeoque fulvido-flavis ; orbitis oculorum internis Bubtua mandibu-
larumque basi flavis; pronoto fiavo-marginato ; callis humeralibus. alarum
tegulis scutellique maculis duabus rotundis rufis; mesonoto sat sparsim
crassius punetato, segmenti mediani area superiore dense BubtUisaime
coriaria, lateribus laevigata, mesopleuris crassius dense ragoao pnnetatie
alboque pilosis; abdomine brunneo-nigro, segmentis doraalibna: primo
maxima parte apicali secundoque in medio fasciatim auguste et i*— V margins
apicali rufis, 2—4 lateribus posticis utrinque et sexto toto pallide-flavo-
maculatis, illorum maculis sat magnis ovalibus, segmentis: primo lsevi,
2—5 sat sparsim punetulatis, anali-nigro, dense granulato, apice in medio
.lenissime emarginato ; segmentis ventralibus duobus primia rufo-macolatia :
pedibus rufis, femoribus intermediis basi fere usque ad medium et poaticia
tibiisque his maxima parte brunneo-nigris, calcaribus lon^is. medio párom
.curvatis, pallide-testaceis ; alis leniter infumatis, venia faacia, Btigmate
brunneo. — d" ', long G mm.
In Hungária 1 septentrionalis montibus Tatricis ad balnea Tátrain* .1.
in altitudine 3000 pedum, mense Julio anno adhuc 1884. oirca oidoa
Doufoureae minutae Lep. in unico solum speeimine detexi.
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A ZSUPANEKI FELS-MEDITEBEANKOEÚ TÁLYAG
FOEAMINIFERÁL
Fkanzenau AaosTON-tól Budapesten.
Orsovától északra a Cserna völgyében fekv Zsupanek helységtl
nyugatra fellép neogenkorú tályagnak eljöttét elször tüzetesebben
Dr. SchafARZiK Ferencz a magyar kir. Földtani Intézet 1890. évi felvételi
jelentésében ismerteti, a mennyiben annak nemcsak geológiai viszonyait
irja le behatóan, hanem a belle gyjtött szerves maradványok alapján a
badeni tályaggal az egykoruságát kétségkívülien kimutatja.
A közlött kövület-jegyzékben 32 molluska-fajjal társulva elfordult
egy crustacea-maradvány, a Lithothamnium ramosissimum Ess. és a fora-
miniferák közül a Heterostegina costata d'ORB. faj, míg a többi e rend
alakoknak b elfordulása a leirásban csak általánosságban van felemlítve.
Utóbbiaknak megvizsgálására Dr. Zimányi Károly úr nyújtotta nekem
a módot, ki a múlt évben az Al-Duna vidékén járva, a tályagból egy adagot
gyjtött és azt rendelkezésemre bocsátá.
E tályag, a róla adott leírásnak megfelelen, kékesszürke szín volt.
A benne elforduló nagyobb kövületekbl két Columbella-héjat, a Bucci-
num (Zeuxis) Hörnesi MAY.-t, egy átmeneti alakot a Buccinum restitutia-
num Font. és a Hörnesi May. között és egy kicsi Capulus-héjat sorol-
hatok fel.
A. tályag vizben könnyen szétes és iszapolási maradéka, mely az
agyagpróbának alig számbavehet részét teszi ki, nagyobbára szerves ma-
radványokból és azok töredékeibl, alárendelten Quarzszemekbl és csil-
lámpikkelyekbl van összealkotva.
Az iszapolási maradékban a foraminiferák mellett mikroskopos nagy-
ságú molluskák, echinus részek, egy ostrakoda-héj, egy halcsigolya és
legalább két fajhoz tartozó ctolithok fordultak el.
A foraminifera anyagban a megállapított fajok ezek.
Biloculina ventricosa Ess. A két példány jóval gömbölybb a Reuss
lerajzolta héjnál. — Mint ritkaság elfordul a kosteji homokos agyagban
s a wieliczkai sóagyagban.
Spiroloculina excavata d'ORB. Gyakori. — A fels-lapugyi tályagból,
a kosteji homokos agyagból, a letkési tuffszerü homokkbl, nemkülönben
a badeni tályagból és a wieliczkai sóagyagból, ismeretes.
:v)
Miliolina Schreibersii d'ORB. sp. Bséges anyagom vizsgálata alkal-
mával megállapíthattam, hogy a d'ORBiQNY-féle Adelosina pulobella, e
fajnak egy fiatalkori alakja, valamint azt is, hogy a Brady- I. le Miliolina
separans sem egyéb, mint rendhagyóan ntt példányok e fajból. — Honoe
a fels-lapugyi tályagban, a kosteji homokos tályagban, a bujturi homokos
márgában és a badeni tályagban.
Miliolina vemisla Karr. sp. Egy héj. — Ez ideig csak a kosteji
homokos agyagban fordult el.
Miliolina Haklingeri d'ORB. sp. E nagy faj gyakori töredékeit talál-
tam. — Elfordul a fels lapugyi tályagban, a kosteji homokos talyagban,
a rákosi lajtamész foraminifera homok szintjében, a badeni tályagban ée b
wieliczkai sóagyagban.
Miliolina Cnvieriana d'ORB. sp. (Quiuqueloculina Ungerianá <1'Orb.)
Gyakori.— A kosteji homokos tályagban gyakori, a letkési tuffszer homok-
kben és a bujturi homokos márgában ritka, a badeni tályagban gyakori,
a wieliczkai sóagyagban nem ritka.
Miliolina Ungerianá d'ORB. var. stenostoma Karr. sp. Egy példány.
E fajt a kosteji tályagban és a rákosi lajtamész foraminifera homok szint-
jében ritkának találtam.
Miliolina Akneriana d'ORB. sp. Két példány. — A fels lapugyi
tályagban, a kosteji homokos tályagban, a badeni tályagban es a wieliczkai
sóagyagban ritka, ellenben gyakori a bujturi homokos márgában, valamint
a rákosi lajtamészréteg foraminifera homokjában.
Miliolina sp. A Quinqueloculina Krenneri FRNZN.-ra emlékeztet Inj.
Articulina sulcata Rss. Két példány. — A fels lapugyi tályagban, a
kosteji homokos tályagban és a bujturi homokos márgában ritka, a rákosi
lajtamész-képlet foraminifera homokjában gyakori, a badeni tályagban éa
wieliczkai sóagyagban igen ritka.
Hauerina compressa d'ORB. Látszólag vastag, mert kicsi példány.
melynek utolsó kanyarulatán csak három kamra volt számolható. — Mini
ritkaság a nussdorfi lajtamészbl ismeretes.
Peneroplis Hanerii d'ORB. sp. Igen kicsi héj. — A fels-lapugyi talyag-
ban és a kosteji homokos tályagban ritka, a bujturi homokos márgában
nem ritka, ellenben gyakori a rákosi lajtamész foraminifera homokjában.
Alveolina meló Fichtel & Moll, sp. Kopott felület bej. — A fels-
lapugyi tályagban ritka, a kosteji homokos tályagban nem ritka, de gyakori
a bujturi homokos márgában és a rákosi lajtamész foraminifera homok
szintjében.
Textularia carinata d'ORB. A gyakori héjak mindig ékalakuak. -
A fels-lapugyi tályagban, a letkési tuffszerü homokkben gyakori, a 1
homokos tályagban nem ritka, a bujturi homokos mariul -un ritka, B badeni
tályagban és wieliczkai sóagyagban pedig gyakori.
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Textularia serrata Ess. sp. Két héj. — A kosteji homokos tályagban
és wieliczkai sóagyagban egyaránt ritka.
Textularia articulata d'OEB. Három példány. — A bujturi homokos
márgában és a badeni tályagban gyakori.
Textularia gramen d'ORB. Gyakori kicsi héjak. — A kosteji homokos
tályag nem ritka, a badeni tályag gyakori és a wieliczkai sóagyag ritka alakja.
Textularia abbreviata d'OitB. Gyakori. — A fels-lapugyi tályagban
ritka, nemkülönben a kosteji homokos tályagban és a letkési tuffszerü
homokkben, míg a wieliczkai sóagyagban gyakori.
Bulimina inflata Seg. Három a karcsú alakuakból való példány. —
A letkési tuffszerü homokkben nem ritka.
Bulimina inconstans Egg. A széles formának gyakori héjai. — Az
ortenburgi neogen marin-rétegekbl ismert faj.
Bulimina aculeata d'ORB. A zömök héjak ritkák, a hosszura nyúltak
gyakoriak. — A letkési tuffszerü homokknek, a badeni tályagnak és wie-
liczkai sóagyagnak egyaránt nem ritka alakja.
Bulimina cuspidata Frnzn. Ritka. A zágráb-környékj markuseveci
homokknek egy alakja.
Bulimina porrecta Frnzn. Nem ritka. — Elfordult az elbbinek
társaságában.
Bulimina socialis Born. Eitka.— Az elbbi kettvel együtt találtatott.
Bulimina affinis d'ÛRB. A porembai tályágból Rhezák által ismerte T
tett karcsú alakváltozathoz hasonló ritka héjak. — Mint ritkaság ismert a
letkési tuffszerü homokkbl is.
Bulimina pyrula d'ORB. A ritka héjak a markuseveciek alakjaival
bírnak. — A fels-lapugyi tályagban, a kosteji homokos tályagban, a badeni
tályagban ritka, a wieliczkai sóagyagban pedig rendkívül ritka forma.
Bulimina ovata d'ORB. Egy héj. — Az elbbi fajnál említett helyeken
hasonló mennyiségben, de még a letkési tuffszerü homokkben is ritka.
Bulimina elegáns d'ORB. Az egyedüli példánynál a kamráknak elren-
dezése nem olyan szabályos háromsoros, mint a markusevecinál, hanem
inkább hasonlít a Brady által ismertetett egy héjhoz. Nyilasa egy széles,
mély vályúban van.
Bulimina n. sp. Bitka.
Bolivina punctata d'ORB. A kis-czelli tályaggal egykorú romhányi
tályagban talált alakhoz hasonló négy töredék.
Cassidulina punctata Ess. A nem ritka héjak pórusai igen finomak. —
A fels-lapugyi tályagban és a wieliczkai sóagyagban ritka.
Cassidulina oblonga Ess. A résalaku nyilast a nem ritka héjakon
egy inkább ovális alakú helyettesíti. — Ugyanazon helyeken és mennyiség-
ben, mint az elbbi faj, azonfelül gyakori még a letkési tuffszerü homok-
kben.
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Glandulina rotiindata Ess. A két példány nyilasa hegyesebb csúeson
ül, mint a Zágráb-környékieknél. — Elfordul a grinzingi márgában es a
lemberg-környéki borostyánköveket hordó neogen-marin rétegeknél veti
homokban.
Nodosaria scabra Ess. E faj töredékei gyakoriak. — A kostej i ho-
mokos tályagban és a badeni tályagban ritka, a wieliczkai s. .agyagban
nem ritka.
Nodosaria Brusinae Frnzn. Egy négy kamráju töredék. — Mostanig
csakis a markuseveci homokkbl ismert, melynek foraminiferái való-
színleg egy neogen-marin rétegbl kerültek be.
Nodosaria sp. Négy különböz alakú töredék.
Cristellaria limbata Ess. Két héj. — Ezen eredetileg oligocän-alak
már a letkési tuffszer homokkben is elfordult.
Amphimorphina Haueriana Neug. Csekély számú töredékek. — Mint
ritkaság fellép a fels-lapugyi tályagban, a kosteji homokos tályagban, úgy-
szintén a wieliczkai sóagyagban.
Globigerina bulloides d'ORB. Nagy nyílású, rendesen csak 02 milli-
méter hosszú, gyakori héjak. — Szintén gyakori faj a fels-lapugyi tályag-
ban, a kosteji homokos tályagban, a letkési tuffszer homokkben és a
wieliczkai sóagyagban, ellenben ritka a bujturi homokos márgában, a
rákosi lajtamészrétegeknek a foraminifera homok szintjében és a badeni
tályagban.
Globigerina triloba Ess. A nem ritka példányok jóval nagyobbak az
elbbinél. — A fels-lapugyi tályagban, a kosteji homokos tályagban. a
letkési tuffszer homokkben és a badeni tályagban gyakori, a bujturi
homokos márgában nem ritka, a wieliczkai sóagyagban pedig ritka.
Globigerina Dutertrei d'ORB. Nem ritka. — Sajátságos véletlen, hogy
ezen mostanig csak élnek ismert fajt majdnem egyidöben ezen lerakodás-
ban, valamint egy Máramaros megyébl, Dragomérfalva környékérl szár-
mazó próbában találtam meg.
Pullenia bulloides d'ORB. sp. Egy sérült héj. — Eitka a fels-lapugyi
tályagban, a kosteji homokos tályagban, a bujturi homokos márgában es a
badeni tályagban, gyakori pedig a letkési tuffszer homokkben.
Discorbina planorbis d'ORB. sp. Három sérült héj. — A fels-lapugyi
tályagban, a rákosi lajtamész- képzdmény foraminifera homok rétegében
és a badeni tályagban ritka, nem ritka a kosteji homokos tályagban és a
letkési tuffszer homokkben, ellenben gyakori a bujturi homokos mar
ban és a wieliczkai sóagyagban.
Discorbina rugósa d'ORB. sp. Gyakori. A bécsi medencéében elfor-
duló eme faj jelölésére d'ORBioNY a Eosalina complanata tfDie fossilen
Foraminiferen des tertiären Beckens von Wien. Paris. 1846. }>. 1 /•"». Tib. Ï.
fig. 13—15.) nevet használta. — A faj különben ritka a fels-lapugyi éfl
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badeni tályagban, nem ritka a kosteji homokos tályagban és a letkési tuff-
szer homokkben.
Truncatulina lucida Ess. A három példány spiraloldalon a középrész
kanyarulatait callosus tömeg fedi.
Truncatulina Ungeriana d'ORB. sp. Két sérült héj.—A fels-lapugyi
tályagban, a badeni tályagban és a wieliczkai sóagyágban gyakori, a letkési
tuffszer homokkben nem ritka, a kosteji homokos tályagban ritka.
Truncatulina Bouèana d'ORB. Nem ritka. — A fels-lapugyi tályag-
ban, a kosteji homokos tályagban ritka, a letkési tuffszer homokkben
nem ritka.
Heterolepa Dutemplei d'ORB. sp. Az utolsó kanyarulat kamráinak
száma 6 és 9 között változik. Gyakori faj. — Ritka a fels-lapugyi tályag-
ban és a bujturi homokos márgában, nem ritka a kosteji homokos tályag-
ban és a wieliczkai sóagyágban, gyakori a letkési tuffszer homokkben és
badeni tályagban.
Heterolepa Girardana Ess. sp. Gyakori.— A kosteji homokos tályag-
ban és a bujturi homokos márgában ritka, a letkési tuffszer homokkben
gyakori.
Puluinulina umbonata Ess. Gyakori. — Hasonlóképen gyakori a
letkési tuffszer homokkben, de ritka a bujturi homokos márgában.
Pulvinulina Hauerii d'ORB. sp. Gyakori. — A fels-lapugyi tályagban
és a letkési tuffszer homokkben gyakori, ellenben ritka a kosteji homokos
tályagban, a badeni tályagban és a wieliczkai sóagyágban.
Rotálta Beccarii L. sp. Ersen kopott, kicsi héj. — Eitka a fels-
lapugyi és badeni tályagban, nem ritka a letkési tuffszer homokkben,
gyakori pedig a kosteji homokos tályagban, a bujturi homokos márgában
és a rákosi lajtamész-képzdmény foraminifera homok rétegében.
Nonionina communis d'ORB. Gyakori. — A fels-lapugyi és badeni
tályagban ritka, a wieliczkai sóagyágban nagyon ritka, nem ritka a bujturi
homokos márgában, gyakori a kosteji homokos tályagban, a letkési tuffszer
homokkben és a rákosi lajtamész-rétegek foraminifera homok szintjében.
Polystomella macella Fichtel & Moll. sp. Három példány, melyek-
nek középrésze duzzadt ugyan, mint a Polystomella crispa L. sp.-nél, de
melyeknél a köldökkorong hiányzik. — Szintén ritka faj a letkési tuffszer
homokkben, ellenben gyakori a bujturi homokos márgában és a rákosi
lajtamész-lerakodás foraminifera homok rétegében.
Heterostegina costata d'ORB. Dr. Schafarzik jegyzékében szerepel
faj. Az általam vizsgált anyagban hiányzik.
A közlött összeállítás szerint tehát a zsupaneki tályagból 54 foramini
fera faj volt kimutatható, a melyek közül, miután három csak nemi meg-











kivételével valamennyien honosak hazánk, a bécsi medencze, valamint a
galicziai második mediterran emelet lerakodásaiban, még pedig elfordul :
31 faj, az a tárgyalt lerakodáshoz térbelileg legközelebb fekv kosteji
homokos tályagban,
26 a lapugyi tályagban,
23 a letkési tuffszer homokkben, a badeni tályagban és a wieliczkai
sóagyágban,
18 a bujturi homokos márgában, de csak
11a rákosi lajtamész rétegeknek foraminifera homokszintjében.
Mint e kimutatásból látható, a foraminifera fauna jelleme egyez
avval, a mit Dr. Schafarzik a molluskák tanulmányozása folytán nyert.
A foraminifera fauna még most is él 34 alakja révén következtethet-
jük, hogy a tályag lerakodása egy nem igen mély tengerben ment véghez,
mert 22 olyan forma van jelen, mely határozottan a sekély vizeket kedveli
és csak három, mely ezidei ismereteink szerint a mély tengereket lakja,
míg a többiek közepes mélységekben tartózkodnak.
A vizsgálatra átengedett anyagért legyen szabad Dr. Zimányi Károly
barátomnak e helyen is köszönetemet nyilvánítani.
THYSANOPTERA NOVA.
Auctore Josepho Jablonowski Budapestinensi.
(Tab. III.)
1. Phlœothrips crassipes n. sp. (T. III! Fig. cf
—
g.)
c? Nigra, nitida, laevis.
Caput nigrum, superne visum subquadratum (lang. 14: lat. 13"65),
retrorsum paullo angustatum ; angulis subrotundatis ; oculis oblongis et
angulos anticos partisque laterum V4 occupantibus ; ocellis tribus ; lateribus
capitis spinulis 6—7 fuscis, antrorsum vergentibus (Fig. b) praeditis. . ,
Antennae (Fig. c) moniliformes, octo articulatse, articulis primo et
secundo nigris, tertio dilute picescente, sequentibus sensim obspurioribus,
piceis ; articulo primo brevi (long. 2 :lat. 2*5), extus sinuato, intus autem
subrotundato setaque brevi instructo ; articulo secundo subrotundato, om-
nium crassissimo (3:2*6), apice truncato, basin versus graciliore, setis
duabus externis et tribus internis prasdito ; articulis tertio—sexto pyriformi-
bus ; tertio (2 : 2*1) minimo setis duabus vel tribus instructo ; quarto basi om-
nium gracillimo (3:2*2) et quinto (3: 2*1) , pnecedenti paullo maiore.;
quarto et quinto apice setis quatuor et tricliomatibus duobus arma-
tis.; sexto (3:2*09) in medio lateris externi seta, posita, longiuscula,
apice setis tribus breviusculis trichomateque. uno armato ;. septimo oyaji,
oblongo, basin versus parum graciliore (3: 1*7) apiceque trichomate uno et
setis nonnullis prasdito ; octavo conico (2 : 0*99) ; septimo et octavo late-
ribus piliferis.
Prothorax trapezoidalis (long, lï'99), lat. ant. 13*65, lat. postic. 20*5),
angulis rotundatis, anticis spinulis duabus, posticis vero seta unica obtusa
prseditis; mesothorax metatborace connatus, simul sumpti longitudine
circiter duplo latiores (1 1*5 : 23*3) ; marginibus laminas mesothoracis antice
rotundatis, postice sinuatis; metathorax setis tantum tribus minimis
praeditus.
Femora antica (Fig. d) crassa, nigra, tantum apice paullo testacea,
ante apicem constricta et deinde nonnibil dilatata spinulisque armata;
tibiae basi graciles, picescentes, apicem versus incrassatae (7 : 3*7), nigrae
setisque nonnullis obtectae ; tarsi flavo-testacei parum setosi ; articulo tar-
sorum secundo primo longiore, et unco introrsum curvato armato ; vesi-
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cula? flavescentes. Pedum femora tibiaeque posteriores (Fig. e ei f) anticis
similes sed paullo graciliores.
Aire nulla3 .
Abdomen thorace latius, fusiforme, (long. 72 lat. 31:1) nigrum,
apice imo fuscescens ; segmento primo angustissimo, secundo—octavo rtruc-
tura sequalibus, segmentis autem 6—8 retrorsum sensim angnetioribofi
lateribusque pone medium utrinque seta obtusa instructis ei ant. apicem
subsinuatis; segmento nono praecedentibus angustiore, ultimo (Fig. <j) om-
nium angustissimo (long. 10*2 lat. ant. 5, latit, post. 2*2), tabum formante
apiceque fuöcescente et setis longis brevibusque alternantilms prsedito.
Longit. 1*75 millim.
2 Mihi ignota.
Specimen unicum in societate Sericothripis staphylini Hal. in littore
lacus Balaton apud locum Badacsony (Hungária meridionali- occidental is i
die 13. Augusti 1892 legi. Habitat verisimiliter in iloribus Ononidis
arvensis.
Species hsec Phloeothripi monilicorni Beut* simillima sed spinulis
capitis et femorum, uncis tarsorum, femoribus fortiter incrassatis sfruc-
turaque prothoracis optime discincta.
2. Limothrips angulicornisn. sp. (T. III. Fig. h—k.)
5 Castaneo-fusca, nitida..
Caput fuscum, glabrurn, subquadratum (long. 13/4: lat. 13), antice
nonnihil angustius et inter basin antennarum biacuminatum, lateribusque
fere rectis; oculisoblongis, postice paullo latioribus (6'8: 3*5), ocellis tribus,
posticis duobus oculorum granulis maximis subaequalibus, ocello antioo
autem minimo.
Antenna? octo articulate ; articulo primo (1'9: ±5) fusco, antice paullo
sinuato, intus setula minima instructo ; articulo secundo primo fere triple
longiore (3'9 : ±9 et sine processu 3*9 : 2"4) basi constricto, margine externo
undulato anguloque antico in processum producto, intus seta unira. . xtus
setis duabus praedito ; articulo tertio oblongo, basi angustissimo. hyalin.-.
dein subito paullulum dilatato et constricto parteqiie reliqua dilatata. dilute-
fuscescente (3-5: 1*5), apicem versus incrassato, annulo anteapicali seta-
larum et trichomate externo hyalino prredito : articulo quarto tertio sub-
œquali (3*2: 1*5) sed basi minus gracili, haud constricto et paullo ohaouriore,
apice trichomatibus duobus ex annulo setularum anteapicali emergentibafi
instructo, trichomate externo introrsum verpönte, trichomate interno
* Thyssarioptera fennica. Descripeit. 0. M. Reuter. I. Tnbulifcra. Hdftingl
1880. p. 21—22. 9.
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fere recto ; articulo quinto prsecedenti subaequali sed obscuriore, a basi an-
gusta apicem versus paullo incrassato (3 : 1*5), apice trichomate uno setulis-
que nonnullis instructo, articulo sexto elliptico, basi apiceque truncato, prae-
cedenti normihil crassiore (3*5: 1*6) et obscuriore, apice trichomatibus duo-
bus et praeterea setulis nonnullis instructo ; articulis septimo et octavo
fere connatis stylumque formantibus, illo setulis duabus, hoc autem setulis
duabus vel tribus vestitis ; articulo septimo oblongo, subquadrato, praece-
dente concolore (0*5 ; 0*4) ; articulo octavo apice truncato, septimo
pallidiore.
Prothorax subquadratus postice paullo latior (12 : 16*4), lateribus sub-
rotundatis; angulis posticis rotundatis spinisque nonnullis instructis;
mesothorax fere glaber et prothorace latior (13 : 23*5); metathorax meso-
thorace angustior et brevior (12 : 16*6), angulis posticis rotundatis.
Pedes corpore concolores.
Femora antica crassa, glabra (8*5 : 6) ; tibiae anticae graciles dein mox
dilatatae (8'5:4'6), parce setulosae, dilute-fuscae, apice imo flavescentes ;
tarsi flavi, articulo primo brevissimo, articulo secundo praecedenti fereduplo
longiore et setis instructo ; vesicula hyalina basi flavo-testacea.
Femora intermedia femoribus anticis nonnihil gracilioribus (8 : 3*5)
setis nonnullis brevissimis instructa ; tibiae intermedia? tibiis anticis paullo
longiore (long. 9 : lat. 3), intus spinis 7— 8 armatae , spina apicali
maxima.
Pedes postici anterioribus similes, femoribus paullo crassioribus et
longioribus (femora 9 :4*5, tibiae 13*5 :3*5).
Alae longae, angustae, ensiformes (long. 72 : lat. 5) basi paullulum
dilatatae ; hemelytra lurida, venis duabus longitudinalibus, venis his nee
non margine antico spinis distantibus instructis, margine antico praeterea
cum margine postico setis brevissimis ciliisque undulosis praedito ; alae
posticae subhyalinae, albidae et margine ciliatae, ciliis his illis hemelytrorum
similibus, sed paullo longioribus.
Abdomen segmentis decern compositum ; segmentis basalibus tra-
peziformibus ; segmento primo setis destituto, segmento secundo praecedenti
latiore et longiore, tertio secundo latiore tt paullo breviore ; segmentis
secundo et tertio setis nonnullis obtectis ; segmentis quatuor—septem
inter se subaequalibus, sed segmento tertio brevioribus ; segmento
octavo trapeziformi (postice angustiore) segmentoque secundo minore,
lateribus setis tribus et spina uniea, margine postico setis duabus in-
structo; segmento nono praecedenti simili, minore, lateribus et postice
bisetoso; segmento decimo conico, apice denticulis duobus minimis




Duo specimina ad Eriwan in Armenia rossica die 11 mensis.Iunii 1893
legit Dr. Horváth ; sex specimina Budapestini ad montera Scti Gerhard]
(Gellérthegy) 12 Julii 1893 ipse legi.
A Limothripe denticorni Hal., cui simillima, differt structura artimli
antennarum secundi.
ADNOTATIONES SYNONYMIC^.
1. Phloeothrips Statutes Hal. (The Entomological Magazine Vol. III. 1836.
p. 442).
= Phi. fnvmentarius (?) Beling (Verh. der zool.-bot. Gesellsch. in Wien,
1872. XXII. p. 651—53).
2. Limothrips denticornis Hal. (1. c. p. 445).
= ThHps secalina Lindem. (Bull, de la Société d. Naturalistes de Moscou.
1886. Tom. 62. IL p. 212—229).
= Th. Kollari Heeg. (Beitr. zur Ins. Fauna Oesterreichs in Sitz.-Ber. der
Kais. Akademie der Wissensch. in Wien, 1852. IX. p. 484— 87).
3. Chirothrips manicata (Hai.) Walker (The Entomolog. Magazine L c. p.
444 et List of the sp. of Hemipt Ins. 1852. IV. p. 1106.).
= Chirothr. langipennis Burm. (Handb. der Entomol. 1839. Tom. II. s.
p. 413).
— Ch. antennatus (?) Osborn (Canad. Entomologist. 1883. No. s. p. 151).
EXPLICATIO TABULEE HI.
a) Phloeothrips crassipes n. sp. g) tubus apicalis ;
Imago c?
;
h) Limothrips anguUcornis n. sp.






; j) pes anticus :
e) femora intermedia ; k) * posticus.
f) pes posticus ;
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ICHNEUMONIDiE ¥OYM E FAUNA HUNGARICA
MUSAEI NATIONALIS HUNGAEICL
Auctore Dre J. Kriechbaumer Monacensi.
1. Ichneumon oinotor rf
.
Niger, ore et clypeo maxima parte, orbitis facialibus, macula radicis
antennarum, lineola minuta ante, altera infra alas, harum squamula et
radice (saltern ex parte) maculaque supera coxarum mediarum flavis, coxis
posticus supra et trochanteribus apice, femoribus et tibiis maxima parte,
tarsis anterioribus, basi posticarum et abdominis segmentis 2 et 3 fulvis,
us undique fusco-cinctis, postpetiolo aciculato, antennarum flagello subtus
ferrugineo, alarum stigmate pallide flavo.
Long. I7V2 mm.
L flavifemori Tbn. n. 65 (E. Z. 1873 p. 422) hasc species maxime
affinis esse videtur ; sed colore antennarum et abdominis segmentorum 2 et
3 certe diversa est.
Caput transversum, pone oculos subangulato rotundatum et paulo
angustatum. Mesonotum subtiliter et minus dense punctatum, nitidulum ;
metanotum rugulosum, costis fortibus et acutis areatum, area supero-me-
dia transversa, margine postico arcuato, supero-lateralibus haud vel costula
indistincta obliqua divisis. Abdomen elongato-lanceolatum, alutaceum,
petiolo latiusculo, depresso, postpetiolo illo haud longiore sed apice triplo
latiore, dorso bicarinato et subtilissime aciculato ; segmento 2 latitudine
parum longiore, apicem versus subrotundato-dilatato, gastrocaelis magnis,
trapeziformibus, spatio inter eos basi subtiliter crenulato ; incisura inter
hoc segmentum et tertium constricta, hoc ipso transverso, lateribus leviter
rotundato, segmentis reliquis latitudine sensim decrescentibu3, ultimo
obtuse acuminato.
Clypeus et labrum flava, macula media communi rotundata nigra ;
orbitœ faciales flavae breviusculse, supra acuminata. Scutellum flavum apice
nigro-emarginatum. Segmenta 2 et 3 rufo-fulva, marginibus omnibus
anguste cum gastrocœlis nigro-fuscis, maculis aliquot vix obscurioribus.
Femora et tibiae fulva, illorum posticorum macula basali postica, tibiae basi
plus minus flavae.
4í»
In Hungária? septentrionalis Comitatu Zemplén a Dre Cornelio Chy-
zer ad Runyina in unico solum specimine inventus.
2. Iohnonmon illnstris cf.
Niger, ore, orbitis faciei, lineola infra alas, Bcutello, pedibua ex parte
alarumque radice flavis, abdomine fulvo, basi nigro Begmentia 2 et 3 plus
minus flavis; capite pone oculos oblique angustato, postpetiolo Bubtüiter
aciculato, alarum stigmate fulvo, squamula fusca, radice flava puncto fulvo.
Long, fere 20 mm.
Species eximia sed aliquot difficile dijudicanda. Propter plicam ven-
tralem segmenti quarti parum elevatam ad Amblyteles quoque referri poa
sit, sed habitu toto magis in Lchneumvncs rents cadere mihi videtnr; <[U<»(1
si constat dubium esse non potest, quin ad divisioncm Becundam Weamœ-
lii, et quidem ad species majores ejus referenda, aptissimc forte juxta
I. discriminatorem collocanda sit.
Caput transversum, pone oculos longe et oblique, ante apicem paulo
emarginato-angustatum, lateribus albo-barbatum, margine postico valde
reflexo, inter antennas corniculo minuto instructum. Antcnn;r modic«
longœ, crassas, apicem versus valde acuminata3
, articulis apicalibns Bub-
nodulosis. Scutellum truncato-triangulare, convexum; metanoti area1
superomedia semiovalis, supero-laterales costa tenui divisa?. Abdomen
elongatum, planiusculum, petiolo arcuatim in postpetiolum ampliato,
tuberculis nullis, hoc subtilissime aciculato, carinis duabua valde elevatis,
inter eas et latéra tuberculoso-elevata longitudinaliter impresso ; Begmen-
tum secundum latitudine fere dimidio longius, apicem versus modice dila-
tatum, gastrocoelis minoribus, profunde impressis, oblongis, parum obliquia;
tertium quadratum, cetera sensim angustata, longitudinc vix decrescentia,
ultimo solo fere duplo breviore; venter planiusculus, plica media segmen-
torum 2. et 3. acuta, 4. parum elevata, obtusa.
Orbitœ faciales macula breviuscula, basi obliqua, supra acuminata,
pallide flava pictse. Scutellum hete flavum. Abdominis segmentum primum
apice medio macula rufescente prœditum, 2. flavum, fere dimidio apioali
fulvescente, 3. fere totum flavum, reliqua sordide fulveacentia. Coxœ, tro-
chanteres et femora nigra, trochanterum apice cum trocbantello apiceque
femorum anteriorum latere antico plus minus flavia vel fulvis, tibi;»' flavse,
intus plus minus fulvescentes, posticie apice latins nigrœ; karai flavi arti-
culo ultimo fusco. Alas fulvescenti-hyalina\ areola pentagona, antic bre-
viter truncata.
In Alta-Tátra Hungáriáé septentrionaüa ad lacua Poprad menae
Augusto 1885. ab Alexandro Mocsarv detectus.
l
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3. Ichneumon sulphuratus cf.
Niger, ore, clypeo, facie, antennarum radiée subtus, striola acuminata
ante, lineola infra alas, scutello, pedibus ex parte, tibiis anterioribus tar-
sisque totis, abdominis segmentis primo apice, 2. et 3. totis, 4. angulis
anticis alarum stigmate, squamula et radiée flavis, antennarum flagello
subtus ferrugineo ; capite pone oculos oblique angustato, postpetiolo aci-
culato, gastrocœlis obliquis, profunde impressis.
Long. 14V2 mm.
Dubium videri possit, an segmentum tertium abdominis subquadra-
tum aut longitudine distincte latius habeatur, an igitur ad species a Tisch-
beinio sub o. vel ad eas sub oo. (E. Z. 1873. p. 416 et 417) enumeratas
hœc nostra species referenda sit. Inter illas I. confusorio colore faciei,
antennarum et tarsorum maxime affinis videtur, sed coxis anterioribus
maxima parte flavis ab eo differt; inter hos /. emancipate) et caloscelidi
similis, sed ab illo coxis et trocbanteribus anterioribus maxima parte flavis
et abdomine magis elongato, ab hoc coxarum et trochanterum colore,
antennarum flagello subtus distincte ferrugineo et apice segmenti primi
flavo differt. Ambl. litigioso quoque valde similis, sed clypeo, facie et abdo-
minis segmentis 2 et 3 totis lœte flavis, antennarum flagello subtus ferru-
gineo, tarsorum articulis ultimis apice infuscatis bene distincta est.
Facies cum clypeo quadrata, hoc apice late truncato. Scutellum con-
vexiusculum ; metanoti area superomedia longitudine paulo latior, lateri-
bus subrotundatis, margine postico medio subinflexo. Abdominis segmentum
primum fere totum bicarinatum, inter carinas excavatum, petiolo in post-
petiolum sinuato-dilatato, tuberculis nullis ; 2. latitudine fere dimidio lon-
gius, basin versus parum angustatum, gastrocœlis trapeziformibus, modice
magnis, angulo postico externo oblique producte ; 3. subquadratum, longi-
tudine vix latius ; reliqua latitudine sensim sed parum decrescentia, ulti-
mum obtuse acuminatum.
Color ut in diagnosi indicatus. Abdominis segmentum quartum in
individuis typicis verosimiliter nigrum angulis anticis flavis, in prtesente
strigis 3 fulvo-flavis pictum, media utrinque abbreviata, lateralibus duabus
cum angulis flavis cohœrentibus, arcuatis, quasi e maculis tribus confluen-
tibus compositis, quarum media, paulo major, magis versus medium seg-
menti sita est (margo flavus segmenti sexti apice depressi ut h see depres-
sio ipsa abnormis mihi videtur). Coxœ anteriores flavae, basi latius, supra
medio quoque nigrte; trochanters anteriores flavi, supra striga media
nigra, postici nigri, trochantella subtus macula flava, ex parte fulva; femora
anteriora fulva, postice basi (intermedia latius) nigra, apice cum tibiis
flava, postica nigra, basi summa plus minus fulva aut flava ; tibiœ postiese
flavse, apice nigrœ ; tarsi fulvi, anteriores ex parte flavi, posticorum arti-
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culis 2—5 apice fuscis. Alœ sordide hyalin», stigmate flavo-ferrugineo,
areola pentagona, nervum recurrentem paulo extra medium marginis
postici recipiente.
In Littorali Hungarico ad Fanum Sancti Viti Flamononiensis (Fiume)
inventus.
4. Ichneumon lativentris tf
.
Niger, ore, maculis duabus clypei, orbitis facialibus, lineola ante et
altera infra alas scutellique macula magna albidis, femoribus anterioribue
ex parte, tibiis anterioribus. posticarum basi tarsisque anticis fulvis. abdo-
minis latiusculi segmentis 2 et 3 cum angulis anticis quarti runs, capite
pone oculos oblique angustato, metanoti area superomedia trans1
postpetiolo aciculato, alarum stigmate piceo-flavo.
Long. 15 mm.
Certe speciebus a eel. Tischbeinio in E. Z. 1873 p. 418 sub oo. enu-
merates associandus, sed his omnibus major,* antennis tarsisque posticis
totis nigris, lineolis albis ante et infra alas distinctus.
Caput transversum, pone oculos oblique angustatum. Mesonotum
irregulariter rugo|o-punctatum, nitidulum ; metanoti area superomedia
transversa, late semilunaris, superolaterales hand vel vix divisae. Abdomen
lanceolato-ovatum, depressiusculum
;
postpetiolus petiolo paulo brevior,
lateribus angulato prominulis, dorso bicarinatus et subtiliter aciculatus ;
segmentum % latitudine paulo longius, basi rotundato-angustatum. Lra-tm-
coelis mediocribns, oblique transversis ; 3 longitudine latins, lateribns
vix rotundatis (in hoc specimine latere sinistro minus quam dextero) : reli-
qua latitudine sensim decrescentia, ultimum apice obtuse rotnndatnm.
Pedes et antennae sat fortes.
Orbita? faciales alba? medio introrsum ampliata-, supra longins acü -
minatae. Scutelli macula magna transversa, late truncato-cordata. Linn];»'
alba? ante et infra alas sat explicatae. Femora anteriora postice nigra, apice
et antice maxima parte (antica latins) fulva. Ala? hyalinae, nervis et radio
fuscis, stigmate pallido piceo-flavo, nervo discocubitali appendicnlato,
areola pentagona, antice breviter truncata.
Hunc marem cepi die 30, 6, 71 inter Goritiam et Quiscam.
Var. Segmentum quartum rufum, macula magna apicali Bemiorbi-
tali nigra.
In Hungária? septemtrionalis montibus ad balnea Eorytnioza a Joanne
Xantus mense Julio inventus.




5. Ichneumon fulvidaotylus cf.
Niger, fusco-pubescens, punctis duobus clypei, orbitis facialibus,
lineola infra alas scutelloque albis, femoribus anterioribus apice, tibiis
tarsisque fulvescenti-flavis, tibiis posticis apice nigris, abdominis segmen-
tis 2 et 3 cum angulis anticis quarti rufo-fulvis, 3 macula fusca, postpetiolo
aciculato, alarum stigmate fulvo.
Long. 15 mm.
I. lativentri similis, sed praesertim abdomine sublineari, lineola alba
ante alas nulla et tarsis omnibus fulvescenti-flavis facile distinguendus. .
Caput transversum, pone oculos subrotundato-angustatum, nigro-
pilosum. Antennee abdominis longitudine, sat fortes, apicem versus acumi-
nata, articulis ultimis nodulosis. Mesonotum rugoso-punctatum, notaulis
vix ullis; scutellum truncato-triangulare, longitudine latins; metanoti
area supero-media sat parva, semiovalis, supero-laterales costula obliqua
parum elevata divisse. Abdomen elongatum, medio sublineare, segmenti
primi petiolus angustulus, postpetiolus carinis duabus divergentibus, seg-
menti apicem fere attingentibus instructus, inter eas subtiliter aciculatus,
tuberculis lateralibus parum prominulis; segmentum 2. latitudine di-
midio longius, basin versus angustatum, gastrocœlis mediocribus, inter-
vallo aciculato, ceterum subtilissime longitudinaliter ruguloso-punctatum ;
3. subquadratum, lateribus leniter rotundatis, sequentia longitudine et
latitudine sensim decrescentia, ultimum obtuse trianguläre. Color ut in
diagnosi indicatus. Fulvedo segmentorum 2 et 3 sordida, macula fusca
secundi forte plerumque deficiens, tibial fulvae basin versus cum apice
femorum anteriorum flavescentes. Alae fuscescenti-byalinœ, stigmate dilute,
squamula et radice saturatius fulvis, areola pentagona, nervum recurren-
tem extra medium marginis postici recipiente, nervis longitudinalibus cel-
lulse discoidalis subparallelis, anteriore (discocubitali) appendiculato.
In Hungária septentrionali ad Tavarnok, Comitatu Nyitra, a Dom.
C. Kelecsényi inventus.
6. Iohuenmon 6-gattatus cf.
Niger, mandibulis et pedibus maxima parte rufis, palpis, labro, orbi-
tis facialibus, lineola orbitarum posticarum, striola utrinque verticis, linea
ante, altera infra alas, margine scutelli et postscutelli angulisque posticis
segmentorum 1—3 albis, postpetiolo aciculato-, apice punctato-ruguloso,
antennarum articulis nodulosis, alarum stigmate rufo-piceo.
Long. 16 mm.
Species 1. fortipedi Wsm. divis. VI. maxime affinis et uti hie macula
verticis et postpetiolo saltern antice aciculato ad divisionem primam ver-
gens, sed ab omnibus speciebus ambarum divisiorum abdominis segmen-
.Y:
tis anterioribus albonotatis insignibus pedibus maxima part, rufia facile
distinguenda.
Caput transversum, pone oculos parum rotundato-angustatum. An-
tennae sat fortes et longœ, apicem versus valde acuminata', artienlia nodu-
losis. Metanoti area superomedia magna, semiovalis, irregalaritei Btriolata
nitidula, area? supero-laterales plus minus distincte divisa?. Abdomen Bub-
tilissime punctulatum, opacum, usque ad apicem segmenti secundi dilata-
tum, deinde usque ad apicem corporis sensim angustatum; aegmento
primo medio carinis duabus acutiusculis, petiolo sensim in postpetiolum
dilatato, tuberculis nullis, hoc basi aciculato-, apice punctato-ruguloso j
segmento secundo gastrocœlis mediocribus (in hoc specimine BÍnistro pro-
fundo impresso, dextero valde explanato). Pedes validi.
Niger, subtiliter pubescens, capite thoraceque subnitidis. Orbitae
faciales alba? late semilunares, striohe verticis et lineolœ orbitarum posti-
carum parvae. Scutelli margo posticus sordide albus lateribus atrinque
versus basin continuata. Maculae apicales segmentorum 1—3 sordide allia-.
primi minima?, subrotundatae, secundi et tertii paulo majores, transverse-
subtriangulares, hujus quam illius paulo minores. Pedes rufi, coxis et
trochanteribus cum maxima parte tarsorum posteriorum nigris. Ala- fusce-
scenti-hyalinaä, areola pentagona.
Circa Budapestinum a Rudolpho Kohaut in unico exemplari detectus.
7. Iohnenmon lenonrns cf.
Niger, orbitis facialibus, puncto ad orbitas verticis, lineola ante et
infra alas, puncto in alarum squamula et radice, scutello, lineola postscu-
telli abdominisque segmentis G et 7 albis, 1—4 (basi primi et apice quarti
exceptis) pedibusque rufis, coxis trochanteribus, posticorum femoribns ei
tibiis apice tarsisque nigris, postpetiolo punctato, alarum stigmato rufo.
Long. 10 Va mm.
Species /. vestigatori Wsm. maxime similis et affinis, sei prasertim
femoribus posticis et abdominis segmento 4. apice tantum nigris, lim-. >li>
ante et infra alas dorsoque totó segmentorum G et 7 albis, statuta paulo
majore et robustiore ut mihi videtur sat diversa.
Caput transversum, pone oculos parum oblique angustatum. Antennae
breviuscula? et crassiusculae, apicem versus acuminata;, articulia Bubnodu-
losis. Metanoti area supero-media late semiovalis, margine postico ralde
arcuato, supero-lateralibus costula divisis. Abdomen elongatum, Bublineare,
subtilissime punctulatum; gastrocœlis oblongis, obliqius; Begmento 3. quad-
rato, sequentibus longitudine et latitudine paulo decrescentibus, »',. träne-
verso, 7. triangulari.
Orbitœ faciales alba? sat angustœ, vis Bupra radicem antennarmn
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elongatœ, subacuminatae. Lineola alba postscutelli uti altera interrupta in
apice segmenti quinti valde tenues et vix semper praesentes. Segmentum
6. supra, 7. undique et valvulae genitales alba.
Ad Budapestinum in valle Luporum (Farkasvölgy) pariter tantum in
uno specimine detectus.
Mischophorus, nov. gen. Ichnenmonidarnm platyurorum.
(fxio/oç, petiolus ; <poyôç, ferens.)
Hoc genus in marem singulum condidi, qui propter postpetiolum
planum ad Ichneumonidas platyuros referendus ibique propter genas tumi-
das juxta Eurylabos collocandus est, a quibus ut ab omnibus Ichneumoni-
darum geneiïbus mihi notis areola alarum distincte petiolata et pictura
luxuriosa flava differt. Détecta femina characteres hujus generis majore
cum certitudine et integritate constituere licebit.
8. Mischophorus flavosignatus cf.
Niger, nitidus, capite, antennarum basi, thorace coxisque flavo-pictis,
femoribus, tibiis tarsisque flavo-fulvis, antennis albo-annulatis.
Long. 14 mm.
Pictura flava luxuriosa capitis, thoracis et baseos pedum abdomine-
que toto nigro lehn, opulento (cf. E. N. 1892 p. 292) valde similis, sed prae-
ter differentias genericas pedibus (basi excepta) flavo-fulvis facile distin-
guendus.
Caput transversum, pone oculos subrotundatum, vix angustatum,
genis valde dilatato tumidis, striolato-punctatis, margine postico acutiu-
sculo. Antennae corpore paulo breviores, articulis cylindricis. Metanotum
ruguloso-punctatum, notaulis basi distincte impressis et prseterea medio
utrinque impressione tenui longitudinali ; scutellum oblongo-quadrangu-
lare ; metanoti area superomedia subhexagona, costis lateralibus posterio-
ribus anterioribus multo longioribus, apice aperta, longitudinaliter strio-
lata, supero-lateralibus brevibus, amplis, subrhombea-hexagonis, costula
haud divisis, sed antice ab areis basali-lateralibus costula disjunctis. Ab-
domen elongatum, obtuse-lanceolatum, petiolo sensim in postpetiolum
dilatato, tuberculis distinctis, postpetiolo piano, subtilissime aciculato,
apice Levi, nitido ; segmento 2. latitudine longiore, basin versus paulo
angustato, subtiliter aciculato -rugoso, lateribus punctulatis ; reliquis lati-
tudine sensim decrescentibus, subtiliter punctulatis, magis nitidis, ultimo
apice truncato. Flava sunt palpi, mandibulae apice excepto, labrum, cly-
peus excepto macula marginali media, orbitse internae, supra antennas
subinterruptae, infra cum macula magna genarum confluentes, macula
media oblonga supra excisa faciei, macula inféra articuli primi antenna*
rum, colli margo superus, macula vel striola in apice infero propleurarum,
striola ante et altera infra alas, macula rotumlata in meso- et metaplenrifl
supra coxas posteriores, scutellum, stria postscutelli, coxa- anteriores basi
excepta, postici supra et apice, macula sen puncto infero trochanterum
anteriorum. Articulus ultimus tarsorum plus minus infuscatus. Annulus
albus antennarum articulos 11—17 occupât, bis articulis omnibus Bubtua
basi fusco-punctatis, eorum primis et ultimis supra qnoqne plus minus
infuscatis. Aloe fusco-hyaliim», nervis et stigmate fuscis, squauiula et nu lie.
piceis, areola subtriangulari, breviter petiolata, radii pars interior vi\.
exterior valde tlexuosa.
Hungariie meridionalis et septentrionalis incola; e pupa Harpyae
vitmlae L. educavit nobisque donavit Dom. J. Dalström Lepidopterologns
eximius Eperjesiensis.
9. Platylabns suborbitalis J.
Niger, antennarum annulo scutelloque alius, abdominis segmentis
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—4 (basi primi excepta) et interdum basi quinti rufis, ultimis nigris. all><>-
marginatis, pedibus rufis. coxis, trocbanteribus, posticarum femoribus
tibiisque apice imo cum tarsis nigris; capite brevi, pone oculos Bubrotun-
dato-angustato, postpetiolo medio subtiliter aciculato, gastrocuelis mediocri-
bus, intervallo punctato-ruguloso, alarum stigmate fusco, apicibns extre-
mis pallidis.
Long. 8 mm.
Secundum tabulam analyticam Wesmadii (lehn. Plat, p. 27— J' 1
7 pervenire vix aliquid impedit, sed neque cum PL decipie)üe neqne cum
PL orbitali species nostra convenu Ab illo, cui certe inagis a fii n is est,
capite pone oculos breviore, non oblique- sed leniter rotundato-angastato,
segmento quarto rufo, lineola alba juxta antennas (non ad orbitas fronta-
les) differt. PL orbitális statura minore, capite pone oculos fere recto,
punctis verticis et lineola infra alas albis et segmento •"». plerumque toto
rufo a nostra specie distinctus est.
In Hungáriáé orientális Comitatu Bihar a Joanne Pavel inventus.
10. Arotes annnlioornis m .
Niger, nitidus, annulo antennarum, basi sunnna tibiaram poetica-
rum et tarsis posticis basi excepta albis, femoribus tibiisqe anterioribus
antice cum parte tarsorum plus minus testacis, femoribus posticis subtue
carinatis.
Long. corp. 15— 10, terebr. 13 mm.
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Caput transversum, longitudine dimidio latius, pone oculos late
rotundatum sed vix angustatum, supra subtiliter et disperse punctatum,
clypeo et facie subtiliter rugulosis. Antennae filiformes, cca 12 mm. longss.
Thorax latitudine duplo longior, antice breviter angustatus; mesonotum
distincte trilobum, lobo medio postice canaliculate, fovea antescutellaris
crenata; scutellum subrotundatum, modice convexum; metanotum rotun-
datum, leniter déclive, area media oblonga, irregulari, antrorsum subdila-
tata, postice subito in aream petiolarem subquadrato-rhomboam dilatata,
costis ceteris irregularibus, vix indicatis, juxta basin petioli spinulis duabus
excavatis prominulis. Abdomen subtilissime disperse punctatum, sub-
glabrum, nitidum, toto petiolatum, ovato-fusiforme, apice compressiuscu-
lum ; segmentum primum ceteris singulis longius, apice basi vix duplo
latius, nodulis valde prominulis, ante medium sitis ; segmentum secundum
latitudine parum longius, apicem versus vix dilatatum, basi oblique trun-
cato-angustatum, juxta medium baseos utrinque profunde excavatum, seg-
mentum tertium subquadratum, longitudine paulo latius, antice uti 2,
impressionibus autem minus profundis, postice angustatum; quartum
tertio angustius, fere exacte quadratum, quintum apicem versus paulo
angustatum, sextum angustato-rotundatum. Valvulse tenebrœ apicem ver-
sus paulo dilatatse, apice rotundatae. Color ut in diagnosi indicatus. Annu-
lus antennarum infra haud interruptus articulos 13 vel 14—19 flagelli
occupât, primis eorum lateribus infuscatis. Tarsorum posticorum articulus
1 apice, 2—5 toti albi, unguiculis fuscis. Alarum stigma rufum, nervis
crassis inclusum, quorum posterior basi excepta fuscus.
Patria : Hungária orientális seu Transsilvania, ibidem ad balnea
Tusnád a Dom. Ludovico Méhely detectus.
11. Arotes ustulatus Ç rf .
?
.
Niger, nitidus, annulo lato subapicali antennarum tarsisque posti-
cis basi excepta albis, antennarum scapo subtus, apice coxarum anterio-
rum, trochanteribus, femoribus, tibiis (apice posticorum excepto), tarsis
anterioribus, alarum squamula et radice fulvis, femoribus posticis subtus
breviter carinatis, alis hyalinis, apice infuscatis, stigmate fusco. — Long,
corp. 15, abdom. 8V2, terebr. 11 mm.
Species abdomine nigro prœcedenti similis, sed annulo lato ante-
apicali antennarum, femoribus tibiisque omnibus fulvis et apice alarum
infuscato facile distinguenda.
Caput, antennas et thorax fere ut in specie praecedente. Clypeus et
facie subglabri; tuberculum brève, trianguläre inter antennas. Antennas
IOV2 mm. longse. Mesonoti lobus médius canalicula nulla; metanoti areae
distinctiores, basalis media minor, quadrata, superomedia major, subquad-
rata, petiolaris late semiovalis, supero-laterales bene discrete, anterior
majuscula, angulato-semiorbitalis, ceteris laevior, posterior trapezoideai
angulo postico externo deorsum producto. Abdomen glabellum, .1. int..
petiolo ovato-lanceolatum
; segmentnm primura longitudine trium aequen-
tium a basi ultra medium leviter canaliculatum, segmenta cetera at in
specie prsecedente, 2U basi apicem primi utrinque paulo Buperante, inde
magis abrupte dilatato, fossulis basalibus angustioribus, obliquia.
Antennarum annulus paulis per in flavum vergena articulos 19 cca.
30 tiagelli occupât, ita ut solummodo 4—5 articuli ultimi Bensim nigri-
cantes annulum apice concludant. Trochantellus posticus cum intima
basi femorum saturate niger, borum et eorum tibiarum apex minus satu-
rate fuscescens est.
cf. Differt a femina articulis flagelli apice noduloao-incrasaatia, ab
20. vei 21. usque ad apicem ipsum flavescenti-albis, facie cum clypeo
(illius lineola supera nigra excepta), antennarum articulis '2 primis subtua,
coxis tibiis et tarsis anterioribus, tarsis posticis maxima parte alarumque
squamula et puncto radicis flavis, coxis omnibus fulvis, basi nigris, tarso-
rum posticorum articulo primo fulvo, apice flavo.
Patria: Hungária meridionalis : Oravicza et Mebádia a Dom. Jeanne
Frivaldszky et Joanne Pavel detectus.
12. Griphodes caligatus cf.
(yQupojaqc, aenigniaticus.)
Sub hoc nomine marem singulum describam, cujus locus systema-
ticus propter feminam adhuc occultam mihi dubius, sed verosimiliter in
vicinitate Ctenopalmatum et Notopygorum quaerendus est.
Caput transversum, subbuccatum, clypeo transverso, medio ampliato
et apice rotundato, linea subtili impressa a facie discreto. Antennae setaceae,
corpore vix breviores, articulis elongatis, sensim brevioribus, apice nodu-
loso-incrassatis. Thorax latitudine media duplo longior, antrorsum angusta-
tus, postice retusus, et utrinque infra denticulo brevi instructus ; mesono-
turn subtiliter punctulatum, nitidulum, notaulis distinctis ; Bcntellam
modice elevatum, trianguläre, compressiusculum ; metanotum rugulosum,
area media angusta, lanceolata, apice truncatula. basin metan.it i fere
attingente, postice in aream petiolarem parvum subito dilatata. Abdomen
petiolatum, subfusiforme, planiusculum, subtiliter córiaceum, opacum,
apicem versus nitidulum; segmento primo per totam fere longitndinem
canaliculato, canalicula in postpetiolo paulo latiore, hoc petiolo fere lon-
giore, subcampanulato- dilatato, lateribus marginato, tuberculia in medio
(jam paulo dilatato) sitis; 2. et 3. subquadratis, 2. apicem versua paulo
dilatato, 3. angustato, 4—8. transversis, longitudine et latitudine Benaim
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decrescentibus, 8. minuto ; valvulae genitales parum prominulae, latiusculœ,
apice oblique truncatae.
Niger, mandibulis runs, pedibus fulvis, posticorum femoribus apice,
tibiis maxima parte tarsisque nigris. Ala? subhyalinae, nervis fuscis, squa-
mula et radiée rufis, stigmate lanceolate-, intus rufo-piceo, radium ante
medium emittente, hujus parte basali subrecta, breviuscula, apicali ilia
plus dimidio longiore, subflexuosa, areola nulla, cellulae discoidalis angulo
postico externo fere recto, nervo discocubitali valde arctiato, cum basali
fere parallelo ; alarum posticarum nervellus pone medium fractus. —r- Long-
16 mm.
Specimen unicum ad Budapestinum inventum est.
13. Metopius erythropus m. Ç . (rufipes Mocs. j. 1., nee Cress.).
Niger, maculis duabus frontalibus, scutelli margine postico medio,
fascia apicali segmentorum 1 et 3 medio interrupta, 4 intégra maculisque
duabus lateralibus secundi flavis, margine clypei, basi antennarum subtus,
femoribus, tibiis tarsisque rufis, harum posticis apicem versus fuscis, alis
hyalinis, virescenti-micantibus, margine antico apice infuscato. — Long.
13—14 mm.
Species femoribus tibiisque rufis ab omnibus speciebus Europseis
hucusque notis facile distinguenda, M. dissectario segmento 5. nigro et
alis apice infuscatis ceterum maxime similis.
Caput transversum, pone oculos valde oblique angustatum, clypeo
latitudine paulo longiore, apice rotundato. Antennae breviusculae, sat
validae, apicem versus acuminata?. Mesonotum et scutellum rugoso-pun-
ctata, illud notaulis vix ullis, hoc apicem versus dilatatum, late margina-
tum, apice utrinque in dentem validum productum; impressione inter
meso- et metapleuras longa, profunda, polita, nitidissima ; metanotum
areolatum, area basali-medio magna, pentagona, apicem versus acuminata
sed apice ipso aperto et in aream angustam, elongatam posteriorem con-
tinuato, juxta quam utrinque area lateralis media latior antrorsum late
acuminata. Abdomen elongatum, subclavato-lineare, longitudinaliter pun-
ctato-rugosum, segmento primo subquadrato, lateribus leviter emarginatis,
dorso costulis duabus longitudinalibus apice in triangulum concurrentibus,
segmento 2 subcampanulato, apice utrinque leviter emarginato, hoc et
3
—5 latitudine paulo-longioribus, apicem versus paulo dilatatis, 6 versus
apicem angustato, angulis apicalibus subprominulis, reflexis.
Caput maculis duabus parvis flavis in emarginatura oculorum sitis,
marginibus clypei prsesertim superioribus rufescentibus. Margo flavus
segmenti primi latiusculus, medio vix, tertii magis interruptus, quarti
latiusculus, integer, maculae apical^s secundi parvae, subrotundato-tri-
angulares.
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Habitat circa Budapestinuni, ubi hoc individuum unicum a Dom.
Mocsáry captum est.
14. Coleooentrns exareolatni V.
Niger, nitidus, palpis pedibusque fulvis, horum posticorum femori-
bus ex parte, tibiis tarsisque totis fuscis, abdominis segmentis apice albo-
membranaceis, alis areola nulla, squamula et radice flavis. — Long. corp.
17, thor. 5 x/2, terebr. 14 mm.
C. excitatori nostro valde similis et afíinis, sed defectu areolse, coxia
omnibus runs tarsisque posticis nigris facile distinguendus.
Metanotum impressione elongato-triangulari, a basi fere usqu. ad
costam aream petiolarem includentem ducta, apice obsoleta cortisone
duabus lateralibus instructum. Abdominis segmenta anteriora subtiliter
punctulato-coriacea, minus nitida, primum canaliculatum, canalicula api-
cem non attingente, secundum basi utrinque profunde oblique impressum.
Femora postica supra postice fusca, geniculis extremis pallidis. Ala-
rum stigma paulo angustius quam in C. excitatore, piceum, nervis nigris
inclusum, harum posteriore crassiore.
Habitat in Hungária orientali seu Transsylvania ad Görgény, ibidem
a Dom. G. Horváth detectus.
Adnot. Etsi bsec species defectu areolae typum generis peculiaris pnebere
videatur, attameu notis reliquis adeo cum ceteris speciebus hujus generis convenit.
ut ab boc earn dirimere non audeam.
Rynchobaiichus, hot. gen. Banohidaram.
(pvy/oç, rostrum ; Bancbus, gen. Hym. parasit.)
Caput transversum, facie quadrata, infra antennas tuberculato-ele-
vato, ore protracto, ctypeo medio foveola impressa.
Antennœ circiter abdominis longitudine, crassiuscula?, apicem versus
acuminatae.
Thorax altitudine vix longior, antice inter mesonoti margin» -m anti-
cum et collum perpendiculariter declivis ; mesonotum notaulis oullis;
scutellum breve, obtuse trianguläre, compressiusculo-gibbosnm ; metano-
tum oblique déclive, rugosum, areis nullis; spiracula majuscula, Linearia.
Abdomen sessile, ovato-fusiforme, irregulariter punctatum, glabrnm,
nitidum; segmentum primum apice quam basi vix duplo latins, latitndine
apicali duplo longius, pone basin gibboso elevatum, medio canalicnla
utrinque acuminata praeditum ; 2. apicem versus lineari-dilatatnm, lati-
tudine apicali longitudine paulo majore, basi utrinqne irregulariter im-
presso; 3. longitudine latius, apicem versus vix dilatatum ; reliqua latitu-
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dine sensirn decrescentia, falcato-inflexa (an. fortuito?), ultimum obtuse
conicum ; valvulae genitales breves, obtusae.
Pedes longiusculi, modice fortes, calcaribus longis, unguiculis subti-
libus, simplicibus.
AIíb anticae stigmate elongato, acuminato, radium ante medium emit-
tente, hujus dimidium basale fere rectum, apicale basi levissime curva-
tum, illo haud vel vix longius ; areola majuscula, obliqua, trapezoidea,
parum longior quam latior ; cellula discoidalis latitudine apicali longior,
angulo postico externo acuto, nervo discocubitali flexuoso, appendiculato ;
nervulus postfurcalis, nervo longitudinali in emissione hujus uti et in ilia
nervi basalis fracto; alarum posticarum nervellus valde obliquus, apici
antico proxime fractus.
Habitu toto et praesertim nervis et cellulis alarum formaque tere-
bne Bancho volutatorio simillimus, sed nervo discocubitali distincte appen-
diculato et ore producto, subrostrato ab hoc génère, a specie allegata
preterea scutello haud mucronato plane diversus.
15. Rynohobanohus tricolor Ç .
Niger; caput, thorax et pedes fusco-pubescentia. Orbitae internae et
pars major externarum anguste pallide fulvae. Antennae ferrugineae, apice
et articulo primo nigris. Abdominis segmentum primum apice, 2 macula
basali media oblonga excepta, 3, 4 et 5 lateribus, 6 macula basali elongata,
acute triangulari excepta et 7 rufa. Pedes nigri, femoribus anticis apice et
antice, eorum tibiis antice et tarsis, intermediorum geniculis plus minus
fulvis aut testaceis. Alas hyalinae, anticae apice extremo levissime infumatae,
stigmate rufo-piceo, fusco cincto, squamula et radice runs.
Long. 13 mm.




Dr. Borbás ViNczÉ-tl Budapesten.
Múlt nyár derekán John Briquet, genfi botanikus tollából Brüssel-
ben «Monographie du genre Galeopsis» czímü, 323 lapra terjed, negyed-
rétti munka jelent meg azokról az ajakos növényekrl, a mélyeknek also
ajaka Ínyénél — DiószEGi-ék szavával élve — «két kicsucsorodás vagy fog»
van, a melyrl k a Galeopsis Tourn. génuszt foganó!l-nek, a németek
pedig ezen üres vak függelékrl Hohlzahn-nak nevezik. Régibb magyar
neve a vajf és kenderikefü, az utóbbi lehet a virág vagy a szemgyümölcs
pettyegetésérl. Leunis szerint Galeopsis iltisfejet jelent.
Briquet munkájának 2/3 része az általános morphologiai viszonyokkal
foglalkozik (1— 198. 1.), a vajfüvek valamennyi szervének szerkezetét, ki-
fejldését, biológiáját, teratologiáját és peloriáját ismerteti. Érdekes a
Tetrahit subgenus szár daganatainak leírása, melyeknek a geotropikus és
heliotropikus görbüléseknél van szerepe.* A munkát szép anatómiai ábrák
illusztrálják.
A 199—323. lapokat a Galeopsisek systematicájának szenteli. II
ehhez min apparátussal fogott, bizonyítja, hogy az 1890—91 óta cserében
forgó, st KERNER-nek Flora exsicc. Austro Hungaricájában, valamint
BAENiTZ-nek Herbarium Europieumában is kiadott G. Murriana Horb, és
(t. Pernhofferi }Vettst. fajokról Briquet monographiájában se jót, se rosszat
nem olvashatni, mert még mint eltte ismeretlennek a nevét se idézi
Másrészt a Galeopsisek közönségesebb füvek lévén, épen Briquet munká-
jából látni, hogy hazánk régi botanikusai nem igen gyjtöttek, kevés jutott
bellök a külföldi herbáriumokba, a melyekre Briquet tanulmánya közben
támaszkodik. Ezért Briquet a 7 faj és 14 fajta közül hazánkból 4 fajnak i a
9 fajtának csak kevés termhelyét közli.
Igen feltn, de követésre nem méltó Briquet munkájában, hogy ö
ugyanazt a typust vagyis fajt, miután már a systematicának ezen ;i l< pcsö-
jén ismertette, tovább mégsubspeciesnek és varietásnak isnevesi, és no
sabban leírja, holott annak a typusnak valóságban se snbspeciese, se varie-
tasa nincs a talakon (typus) kívül. így pl. a G. dubia Léew Bartjusr nran-
* V. ö. Botan. Centralblatt 1803. LVI. 337—39. 1.
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kajában a 268. 1. le van írva mint faj. A következ lapokon ugyan ez a faj
hosszasan le van írva mint subspeecies dubia Briq. azután meg mint
varietas dubia Briq. A kissé tájékozatlan itt könnyen háromféle növényt
vagyis a fajon kívül egy fajtat meg egy fajváltozékot keresne ; voltaképen
pedig a typuson kívül itt semmi más eltérés nincs. Némely ujabb botani-
kusnak ez az eljárása, hogy egy növényfajt természetbeli fajtái hián is,
szükségtelenül végig visz a fajták sorozatán, és a rendes ketts nevén kívül
még harmadikkal is, st negyedikkel terhel, a növénysystematicában lom-
képen kezd fölburjánzani, mert ugyanannak a systematicai egységnek faj,
fajta és fajváltozék néven s három helyen való hosszas leírása még á gya-
korlott systematicusnak is alkalmatlan, a kevésbbé gyakorlottnak pedig hatá-
rozottan zavaró, a meghatározást nehezít és fölöslegesen hosszabbító ;
általában pedig tökéletesen szükségtelen egy fajilag nem változó vagyis a
természetben mintegy fajtátlan növénynek könyvbeli fajtáit keresni. Ugyan
mi értelme lehet a G. speciosa Mill, subspecies speciosa Briq. és varietas
speciosa BRiQ.-nek, holott ez semmi más mint a G. speciosa Mill, talakja?
Elegend a természet megalkotta fajtákat rendbe állítani.
Ennek az eljárásnak csak is az iróra nézve lehet látszó haszna vagy
elnye, mert ily módon az iró szükségtelenül is autornak deklarálja magát
és lesz subspecies dubia Briq. és varietas Briq. a minek a természetben
(a G. dubia Leers fajon kívül) semmi meg nem felel. Egy másik látszó
haszon a monographia Írójának az, hogy könyve, a használónak kárára és
zavarára, vastagodik és drágul. Ily módon vastagodott meg a floristáknak
nem nagy örömére Nägeli és Peter «Die Hieracien Mittel-Europas» czímü
munkája; ilyen lom a Bupleurum Sadleri meg a.Dianthus Smithi Wettst.*
újabb subspecies is. Ezek helyett valóban szükségesebb a fajok természet
alkotta fajtáinak ismertetése.
A Galeopsisek keskenylevel és nem dagadt szárú fajai (1—4. szám, a
66— 99. lapon) a síkság meg a dombos vidék füvei, a szélesebb levelek meg
a dagadt szárúak inkább a hegyek és erdk növényei. Biharmegye Kót- és
Iráz pusztáinak nedves füves helyein több faj, talán a Sebes-Körös áramával
meg a legel marhákkal került a hegyes vidékrl ide. Ezeknek az egynyári
növényeknek a kelyhe gyakran sertésszrü és kemény-, egész szúrós-fogú
szokott lenni, úgy hogy az állatok szrébe könnyen beleszúródhatik vagy belé
tapadhat s a kehely fenekén lev gyümölcsszemek könnyen messzire el-
hurczolódnak. Biológiailag a szár daganatai is nevezetesek. Ezeket is
kemény serték borítják. De a daganat sertéi között gyakran ragadós-fejü
mirigyszrök is bven vannak, a daganat fölött pedig mindjárt a virágzatnak
gyümölcsöz örvei csoportosodnak. A Galeopsisek szára könnyen dara-
bokra törik, a gyümölcsörvek ezután, a kehely fogain meg a sertéken kívül,
* Beiträge zur Flora Albaniens p. 33, 50,
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még a ragadós szrökkel is tapadhatnak. A Galeopsiseket mezei ólak,
istálók vagy marhaállások, falusi házak stb. körül gyakran láthatni, de
dagadt szárú Galeopsis gyakran virágzik havasi pásztorkunv hó ésaklok kor-
nyékén is (G. bifida, G. pubescens, G. neglecta, G. ionantha). Épen ez
okból a Galeopsis természetes földrajzi elterjedéséi nehéz megalapítani, a
jószág a hegyeken és völgyekben széthurczolván közönséges növények lettek,
csak a G. Pyrenaica Bartl. meg aG. Reutert Rchb. fii. maradtak idáig dél-
nyugaton, amaz a franczia és spanyol határbérczeken, emez a tengeri ha-
vasokon endemikus. A Ladanum fajtái inkább vetmaggal terjednek.
A Galeopsis Európának s ázsiai Oroszországnak a növénye. Durand
szerint* több mint 12 faja van. Briquet úgy látszik, itt-ott többet össze-
húzott, mint valóban kellett volna. A G. Ladanum, G. canescem • -
G. angustifolia, könnyen szembeszök hasonlatosságuk ellenere is. egy-
mástól mégis könnyen és élesen megkülönböztethetk. Nevezetes mozzanat
van ezeknek földrajzi elterjedésében is. Ha a G. angustifoliái meg a
G. canescenst egy species alá foglaljuk; akkor az utóbbi mint mirigyszröa
lesz a délibb alak. A G. Ladanum, L. (G. latifolia Hoffm.) gyakran mi-
rigyes, azért G. glandulosa C. Koch (Linmea 1848. 681, non Rchb.) és var.
glandulifera Bamberger (Flora 1856, 738!) nevet is kapott. A mirigyszrös
G. Ladanum Európa éjszaki és közép tájain gyakori, ellenben a
magyar és dalmát tengerpart mentén mirigytelen és szürkébb fajtája
var. Flanatica) váltja fel és helyettesíti, tehát a G. angustifoliá-v&l ellenke-
zleg, melynek dél felé gyakoriabbak a glandulás alakjai.
Néprajzilag a G. Ladamim azért nevezetes, hogy a fehér tisztesfühöz
(Stachys recta) hasonlít, s piros tisztesfnek is nevezik. Ezt a füvet ország-
szerte a gyermekek fürd vizébe szedik, még pedig a fehér tisztesfüvei n
a fiúgyermek fürdvizébe forralják, a piros Galeopsis Ladanumot pedig
a leány gyermekébe árulják (Balaton mellékén, Uj-Pesteni.
Galeopsis fajvegyülést a természetbl nem ismerek. A Ijidanum
Rchb. rokon fajtái, a Tefrahit Rchb. rokon formái, valamint a (i. dubia
Ct. Ladanum között is lehetséges. Az utóbbi két faj egymással közelrl
rokon, Haynald gyjtése szerint Ems környékén vegyest is n. a nemi
egyesülés tehát könnyen megeshetik. Ellenben a Gr. acuminata Rchb.
(állítólag G. pubescens x Tefrahit) meg a G. Pernhofferi Wettsi (állítólag
G. bifida X speciosa) mint varietás vagy variatio szépen megféra G. bifida
alakkörében, a fajvegyülés segítségül hivása nélkül is.
Ellenben a G. Murrianát majd G. Tetrahii es G. speciosa (Wi
Murr), majd G. pubescens és G. speciosa** fajvegyülékének értelmezni, ha-
tározott tévedés. Az utóbbi jelölés, a G. Murriana systematical helyzeténél
* Index generum phanerogamorum p. 32$.
** Briquet, Bulletin de l'Herbier Boissier I. p. 389 ( I s03).
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fogva, mint a pirosvirágú G. pubescenssel közelebbrl rokon, sárgavirágú
parallel faj, inkább közelebb jár a valószínséghez, mint az elbbi. A G.
Murrianát csupán azért sejtik hybrid eredetnek, mert az Alpesek keleti
völgyeiben 1887-ig ismeretlen maradt. Itt azonban meglehets gyakori,
helyenként seregesen n, magról szaporodik s mint a kísérlet igazolja, kert-
ben is bven csírázik. Ha a G. Murriaria a pirosvirágú G. pubescens vagy
a G. Tetrahü, továbbá a sárga G. speciosa fajok nemi származéka lenne,
szennyessárga vagy mocskos-lila virágának kellene lenni, mint az ilyen vi-
rágú Verbascumok példáiból (V.rubiginosum W. et. Kit., Centaurea sordida
Willd.) ismerjük. A G. Murriana virága azonban keveredetten szép sárga, te-
hát nem hybrideredet, hanem a G. pubescenssel egyérték, párhuzamos faj,
szigorú értelmezéssel a G. pubescensnek sr sertés, sárga virágú fajtája, mely
Tirol, Stájerország és Alsó-Ausztria völgyeibl még nem hurczolódott szét.
Vájjon a G. polychroma Beck Fl. v. Nieder- Österr. 1016. 1. (1893) a régibb
kelet G. Murrianával megegyez-e, a rövid leirás nyomán ki nem ma-
gyarázható.
A Galeopsisnek Ladanum-és Tetrahü Rchb. algénusza van, amaz
inkább a Lamium-hoz húz ; a daganatos szárú Tetrahü jobban külön válik
és önállóbb. A hazai alakokat a következ empirikus módon állítjuk
össze.
1. hadanum Echb. Caulis enodis, folia angusta ... ... 2
— Tetrahü Kchb. Caulis nodosus, « lata, magis ovata ... 10
2. Flores purpuréi ... 3
— « ochroleuci ... ... _ ... ... „. ... 9
3. Folia angusta, linearia vei lineari-lanceolata, obsolete serrata, cau-
lis eglandulosus, calyx canescens, anisodontus, .__ 4
— Folia lanceolata vei lanceolato- ovata, serrata, calyx virescens,
magis isodontus
... ... ... ... 6
4. Calyx villosus, dentibus glandulosis == G. canescens.
— Caulis, folia et calyx adpresse tomentosa, albicantia = G. lüoralis
(Vicq. et Brutt.)
— Calyx adpresse tomentosus, dentibus eglandulosis aut parce glan-
duliferis ... ._. ... ... ... ... ... 5
5. Calycis dentés tubo conspicue breviores == G. angustifolia.
« « tubo fere aut omnino sequilongi = G. Bala-
tonemis.
6. Corolla brevior, calycis longitudinem haud multo superans 8
— « longior, « 1ongitudine multo maior; caulis glandulosus 7
7. Folia lanceolata, serrata = G. Ladanurn. L.
— « magis oblongoelongata, remote serrata == G: Marru-
biastrum.
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8. Caulis superne una cum calycis dentibus glandulifer C, pai ui-
flora Lam.
Caulis canescens eglandulosus, calycis dentés tabum equantoB =
G. Flanatica.
9. Corolla magna, calyx velutino-scriceus, abunde glandulosua
Cr. dubia.
— Corolla brevior, calyx parce glandulosus. Minus pubeacena, folia
parcius serrata = G. Frehi.
10. Flores ochroleuci aut albicantes ...
_ l l
— « purpuréi ... ... ... ... ... 22
1 1. Folia basi cuneato-angustata ... ...
... ... 12
— « « late rotundata aut subcordata
... ... 16
12. Flores grandes, speciosi, folia serrata = G. speciosa.
— « « folia crenata = G. crenifrons.
— '( « minores vel médiocres ... 18
13. Lobus labii in ferions médius quadratus ... Il
— « « « « sublinearis linguaeformis ... ... 15
14. Caulis et folia dense setosa = G. persetosa.
— Herba mediocriter hispida, flores albi = G. neglecta.
15. Folia elongato-lanceolata = G. acuminata.
— « ovato-lanceolata = G. variegata.
16. Corolla 2 cm. longa aut maior ... ... ... ... ... ... ... ... 18
— « brevior ... ... ... ... I 7
17. Corolla alba, herba sparsim setosa = G. lactiflora.
— « ochroleuca, herba pilis mollibus pubescens = G. leiotricha.
18. Herba setis longis hispidissima ... .... — — — — — - 19
— « sparsius setosa aut brevius hispida ... 20
19. Corolla concolor, ochroleuca = G. flavescens.
— « bicolor = G. hispidior (Friv.).
20. concolor = G. sulphured Joed.
— « bicolor — -'
21. Herba dense setuloso-canescens G. Murriana.
— « viridior, maior, sparsius pubescens - G. subspeciosa.
22. Folia basi late rotundata aut subcordata ... ... —
— « « cuneato-angustata ... — — -
23. Flores grandes „. - — - ---
— « médiocres vel minores -..
24. Herba pilis adpressis pubescens = G. pubescens.
— « setosa = G. Setosa (Schub).
25. Corolla purpurea. Herba elatior = G. Tetrahit I-
— « violacés « humilia G.ionantha.
Terméizetmjzi Fiitetek. XVII. köt.
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26. Corolla longa = G. Carthusianorum.
— « minor aut mediocris ... _•_. .__ ... ... — — 27
27. Lobus labii inferioris quadratus = G. silvestris.
— « « « linguœformis ... ... ... ... 28
28. Folia elongato-lanceolata, obtuse serrata = G. subtátrensis.
— « magis ovata aut ovato-lanceolata = G. bifida cum var.
arguta et urticoide.
1. Galeopsis angustifolia Eheh. Herb. 137. (1792), Hoffm. Deutschl.
Flora II. p. 8. (1904); (G. var. Kerneri Briquet, Labiées des Alpes mariti-
mes p. 165. (1891), Kern. FI. exsicc. Austro-Hung. No. 943, dum n. 944.
absque omni dubio ad G. canescentem Schult, pertinet. Ex his G. Kerneri
postea in Briq. Monogr. p. 250 species mixta).
In valle fluv. Vagi imis montibus Tátree (Engler in Briq. 1. c. 251),
ni ad G. canescentem pertineat. E patria ipse non vidi.
Austria infer. : Puchberg legit beat. E. Brandmayer, Moravia : ad
Wsetin leg. beat. Bubela, Annen Guestfalise.
b) subsubsp. Balatonensis Borb. ined. foliis anguste lanceolatis,
serratis, calyce maiore, dentibus tubum una cum arista œquantibus aut
parum brevioribus, circiter 5 mm. longis, corolla purpurea grandi ut in
affinibus. Synon. G. orophila Briq. 1. c. 248, vix G. orophila Timbal Lagr.,
Bull. soc. Dauph. p. 17. et 21. (1874) absque omni descript. !) et exsicc.
No. 205.
Ab oppidis Posonii (Schneller !) Günsii et alacu Balatonis usque ad litus
Hungarico-croaticum invenitur; forma igiturflone nostra? austro-occidua :
Kszeg (Borb. (1882), Köszeg-Doroszló (Piers !), Arács, Tihany (Borb. 1891),
Keszthely, Csepelsziget (Szenczy et Tauscher in Briq. 1, c. 249), in vineis
nee non in valle Becina ad Flumen, Grohovo, Kamenják, Segniee, Vratnik,
Ostária (Szladovacsa), Brusani (Borb. 1875). In valle Gáldensi, saxis cale
(Haynald !) foliis parum latioribus.
Area geogr.
Carnoliae: Adelsberg (Borb. 1875). G. arvatica Fl. Sequan. exsicc no.
116 (non Jord.) hue pertinet.
Observ. G. orophila Timbal-Lagr. ! in herb. L. Eicht, species qui-
dem magis angustifolia, foliis lanceolatis, argute serratis, calyce virescente
ideoque ad formas G. Ladani pertinet; G. orophila 1. c. édita in herb,
mus. nation. Budapest, dentibus brevibus, parce glandulosis excellit.
G. orophila fide etiam Briq. 1. c. 250 «non typica», sed in G. canescentem
transiens, rêvera autem species mixta indescripta.
G. Balatonensis a G. canescente differt pube magis adpressa, minus
glandulosa, verticillastris in Universum magis paucifloris, calyce maiore,
dentibus magis elongatis, calyce baud villoso, vix vel parce glandulifero.
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c) G. canescens Schult. Observ. (1809) p. 108— 109, ex Reichenbachii
«Icônes» t. XVIII. p. 17, Bess, in lit. — « Varietatem, an speciem distinc-
tam? quidquam magis, calycis dentibus subaequalibus, XU tubi aequan-
tibns, breviter aristatis, pungentibus, Besser, Primitise Fl. Galic. (1809)
p. 26.
G. canescens Briqu. 1. c. 254. speciem sistit mixtam et pro maxima
parte formám litori magis occiduo indigenam, apud nos non crescentem,
G. angustifoliae var. litoralem de Vicq. et Brutt., Catal. des plant, de la
Somme, p. 185, (1865), quœ in. Briq. 1. c. p. 306 formis calycibus eglandu-
losis vel subglanduloso adscribitur, p. 254. autem calyce + glanduloso vel
subglanduloso describitnr.
Me judicante G. canescens Schult. (G.angustifolia Aut. nostr. plur.),
terrae continentalis *, non litoris incola, est eadem forma, quae in Briqu. 1. c.
G. calcarea Schönh. (Flora 1 832 p. 593 ; G arvatica Jord., G. arenaria Gren.
et Godr. describitur. G. canescens Schult, etiam per autores Grenier et
Godron (FI. France IL 1850 p. 684) cum var. arenaria conjungitur.
G. canescens apud nos vulgatissima a Posonio et a comitatu Castriferrei
et Saladiensi (Vanyarc, Keszthely ! !) usque ad Claudiopolini (Briqu. 1. c. 253,
Janka, Szamos-Újvár et in ripa lacus Katonaënsis, Haynald) et ab oppido
Rózsahely (leg. Engl., Bbiq. 1. c. 456) usque ad comitatum Vercensem *
nec non usque ad litus Hungaricum (Recsinavölgy ad Flumen, Borb.
1869) extendit : Nemes-Podhrágy (Holuby!) Ozorcott. Trencsén, Zay-Ugrócz
(Bohátsch) in Zár monte inter Turóc. et Nitriens. Cott. (Wolny), Dévényi
Nagytet et Köpcsény (Sabr. !) ***, Czák et aliorsum in cottu Castrif.,
Somló-Vásárhely (Borb. 1880), Kis-Marton (Albach), Siófok, Kenése (Borb.
1891), Uj-Pest, Békás-Megyer, Budaörs, Farkasvölgy Budív-Pestini, Solymár
(Albach), Sziget-Újfalu, Alsó-Sz.-Iván (cott. Albas. Tauscher), Vacias, Somos-
Ujfalu (Borb. 1873), Kalocsa (Kern. fl. exsicc. Austro-Hung. 974).
In dicione Günsii una cum G. Balatonom ereseit.
Croatia : Segniae (Borb. 1875).
Austria infer. : Mautern (Kern. 1. c. 944), Semmering!, Vindobonae
(Kováts 570), Wiener-Neustadt.
Var. albicans Borb. floribus albis, ad Nemes-Podhrágy (Holuby ! in
herb. Richt.).
2. G. Ladanum L. Sp. pl. 579 (1753) (G. latifolia Hoffm. 1. c.) a
formis preecedentibus differt foliis latioribus, lanceolatis vel ovato-lanceo-
* In Schult. 1. c. (1S09) de loco G. canescentis nulla mentio, in «Oesterreiehs
Flora» II. p. 151. «Unter der vorigen» (G. Ladanum et G.latifolia, «in allen Provin-
zen auf trockenen Feldern»).
** Schulzer, Kanitz et Knapp, Die bisher bekannten Tu. Slavoniens p. 119.
/?. angustifolia).
*** (.'. angustifolia (var. Kerneri Briq, 1. c 251.) Fosonio hue pertinere videtur.
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latis, distincte pluridentatis, internodiorum superiorum glandulis stipitatis
horizontaliter patentibus, ^alyce magis virescenti, patule glanduloso-
piloso.
In Hungária sat frequens : Rózsahegy (Engl, in Briq. 260), Batizfalva
(Bokb. 1890), Lucski (Borb. 1892), Késmárk (Borb. 1890), ad Stum Bochum
(villa Lers) et ad Gnézda (Ullbp. !), Selmeczbánya (Boeb. 1880), Somos-
Ujfalu (Bokb. 1871), Szécsény (Bobb. 1867), Rosnaviœ (Stehlo!), Mármaros
(Hanák), Dévényi Nagytet (Sabr. !), in comitatu Castriferrei : Kszeg,
Kszeg-Doroszló, Velem, Kis-Cell, in com. Sopron, ad Kethely (Borb. et
Piers 1882—92), Bécsé et Bakónak cott. Saladiensis, Hidegkút (Temes),
Iráz (Bihar), Székelyé (Borb. 1878), Hosszuaszó (Barth), Oláh-Toplica
(Perlaky!), O-Radna (Richt.), Vöröstorony, Rodostyó et Korondfürd
(Richter L.), Albse-Carolinae (Haynald), Csiklova, Oravica (Borb. 1883).
Croatia: ad Kamenják, Károlyváros (Borb. 1881), Lepavina (1883),
Ostária, Babinpotok (1875).
Montes Hcemi ad Kalofer (Friv.).
b) var. Marrubiastrum Rchb., FI. Germ, excurs. I. (1831) p. 322,
altior, viridis, simplex, foliis (conspicue maioribus) Chaeturi Marrubiastri
ovalibus, pauciserratis.
In arvis ad Tarcsatet (Sulzriegel) cott. Castriferrei, in Croatia ad
Lepavina (Borb. 1883).
Tirolia: Franzensfeste (Borb. 1875).
c) var. parviflora Lam. Encycl. II. (1786) p. 600, in convallibus ad
Csiklova, in agris circa Orsova (Borb. 1873, 1883).
Fide Briq. 1. c. in dicione Europee austro-occidentali «specimina parvi-
flora vulgatiora» ; apud nos nonnisi in territorio, quod olim Banatus voca-
batur, invenire potes. Moravia. Brünn (Schur !).
3. G. Flanatica Borb. ined. Canescens vei subcanescens, pilis adpres-
sis, internodiis summis quoque eglandulosis canescentibusque (G. parvi-
flora Lam. etiam in Helvetia lecta internodiis superioribus glandulosis
excellit). Folia latitudine atque dentibus G. Ladani aut latiora, supra
glabrata, aut sparse pilosa, subtus canescenti-pubescentia, profundius et
argutius ac in G. hadano serrata. Flores, quod magnitudinem attinet, inter
illos G. Ladani et G. parvißorae medii, purpuréi, calycis canescentis
atque adpresse pilosi dentés tubum cum arista parum superantes, eglan-
dulosi vei parce glanduliferi.
In arvis et saxosis Arbse Dalmatian, nec non circa Segniam Croatias
sat rara (Borb. 1875).
G. Flanatica a G. canescente foliis maioribus latioribusque eximie
serratis, calycis laciniis elongatis, etc. diversa.
4. G. dubia Leers, Flora Herbornensis (1775) p. 133 {G. ockroleuea
Lam. 1. c. 1 786.) in Hungária incerta. Inter segetes Günsii varietatem no-
-Ml.
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ribus minoribus raram rev. A. Frei, legit, postea planta annua el b
dabio introducta ibidem non invenitur. II;.,- rarietaa {G. Frehi Bobb.
Geogr. atque enum. pi. comit. Castriferr; p. 220) a typo floribua fere dnplo
minoribus, habitu magis viridi, minus pubescente, aerraturis foliorum
brevius petiolatorum paucioribus diff. Calyx breviter atqne satis ad]
pubescens, dentibus tubo brevioribus, aristatis, parce glandularis. Eadem
varietas ad Ems Nassovia? provenit (Haynald 1872).
5. G. speciosa Mill, in Hungariœ montibua nemorosia satis frequena:
Modor, Posonii, Sz. Antal Schemnitzii, in alpibua Bélaënsibua, Drecbael-
häuscben, Lublófürd (Borb.), Szántó, Daígó (Sadl.), in fagetis alp. Apetzka
(Marmaros, Müll.), Gyertyánliget (Borb. 1870), Borberekfürd Rodnœ
(Bicht. L.), Büdös, Derestye, Zernyest, Petrozsény, Csetatye boli, l;iu
mare ad Klopotiva (Borb. 1874), Stina Zirna alp. Árpás (Andbä), Alba-
Carolina? (Haynald!), Uj-Szádova (Krassó-Szörény), Zsidóvár, Barbóza
(Heuff. !), Oravitza, Biharfüred, Felixfürd, Fás territorii Körös-Ladám-.
Sziget-Újfalu et Schilling insula? Csepel (Tauscher), Futak (Stoitzner, in
Briq. 1. c), Pécs, Szegszárd, Csapi cott. Saladiens. (Borb. 1893), Somhegy
(Bakony, Herm. G.), in comitatu Castriferrei, Kis-Marton (Albach.).
Croatia inter Platak et Skrebudnyák, ad lacus Plitvicenses, K amoral
-
Moravitza, Razdolje, Fuzine, Lie, Lepavina.
Tirolia: Kufstein (Borb. 1875), Salisburgia : Land-Zeil am See.
b) var. persetosa Borb. ined. caule foliisque basi cuneato-angiistuti-
densissime setosis, floribus bicoloribus duplo minoribus (15 m. longis). In
planis subhumidis Iráz puszta comitatus Bihar, verosimiliter per tíuviuni
Chrysii velocis aut cum pecoribus ibidem invecta. In alpibus Árpásén -
sibus.
c) var. unicolor Fries, Summa veget. (1846) p. 14, ad Reketyó prope
Claudiopolim (Bicht. L. et Steffek), Tata (Perlaky G.), Szigt-t- Újfalu
(Tauscher), Herkulesfürd (Borb.). In monte Khocs ad Lucski caule hiapi-
dissimo, foliis basi angustatis autem a G. hispidiore Friv. recedens.
d ) In umbrosis silvatias ad Csapi cott. Saladiens. fere glabra foliis
latioribus(f. glabrata); ibidem provenit var. crenifrom Moan, foliis orenatia
magis quam serratis, crenis humilibus ; etiam fere glabra. Formám hinc
contrariam sistit var. argutidem Borb. in silvaticis montium convalliumque
ad Stajerlak, foliis parum angustiorilms longissime acuminatis, arguti
ratis serraturis porrectis, antrorsum versis; in oseduia montas Ssemenik
hispidissima.
II. Subsp. G. sulphured Jord. 1848, medioeriter hispida, ifoliis laste
virentibus, sparsim pubescentibus. late ovato-lanceolatis, longe acumi-
natis, basirotundatis», «corolla sulphurea», «lobo intermedio pnnetia lineis-
que purpureis et versus basim area pulchre citiina insignito».
In herbidis fruticosis ad Dravum prope Sellye, in Bilvaticia ad Doboa
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cott. Békés, S. Andreám Buda?-Pestini, Lesnek cott. Hunyad, Albse-
Carolina? (Haynald !), Cetatye boli (Borb. 1871).
In Balkáni montibus (Friv. in herb. mus. nation. Budapest.).
b) var. ßavescens Borb., Geogr. atq. enum. pi. comit. Castrif. p. 221.
G. sulphureae forma minoriflora, caule foliisque basi ovatis hispidissimis.
Provenit etiam in contermino Austria? inferioris ad Vörösvágás (Redlschlag),
inter hune pagum et Kalteneck, ad Sellye (Borb. 1879), Szegszárd (ad
Bâta, leg. L. Hollós).
c) var. G. hispidior Friv. in Briq. Bésumé d'une monographie du
genre Galeopsis p. 29 (1891), Monogr. p. 286, caule robusto hispidissimo,
una cum foliis ovatis, basi rotundatis, non longe acuminatis, calycibusque
dense setoso-hispidissimis. Calycis dentibus elongatis.
In caeduis montis Szemenik ad Weidenthal, ad rivulos alpium Bükk-
havas prope Borszék (Perlaky 1893), Petrozsény (Borb. 1871).
Ex alpibus Karlova? adest herbario musei nation. Budapest. « G. bi-
color Hinke, Sept. 1835» asservata, flores igitur bicolores.
6. G. leiotricha Borb., Békésmegye fl. p. 8, Oesterr. Bot. Zeitschr.
1889. p. 234; corolla? colore G. speciosae Mill, respondet, characteribus
autem G. pubescenti Bess, magis affinis. Caulis elatus pilis quam in
G. pubescente paulo rigidioribus deorsum versis, fere adpressis pubescens,
haud setosus, eglandulosus, in geniculis densius villosus, inferne magis
glabratus. Folia magnitudinem et formám G. pubescentis fere referentia,
ovata vel ovato-oblonga, basi rotundata, hinc inde breviter angustata, bre-
viter acuminata, crenato-sevrsbta, utrinque pilis rigidulis inspersa.
Verticillastri apice caulis elongato remoti, inferiores foliis maioribus,
superiores foliis minoribus subrotundo-spathulatis suffulti. Calyx non adeo
pubescens ac in G. pubescente, sed fere glaber, pili tarnen adsunt sparsi
atque rigidiores, dentés tubo breviores, triangulari-acuminati, aristati, glan-
dulis paucis. Corolla minor, circa 12 mm. longa, sulphurea, calyce (tubo
eius cum petiolis foliolorum subjectorum atropurpureo) paulo longior, lacinia
media labii inferioris late obovata, intense violacea, faucem versus violaceo-
lineata. Nuculas maturat lentiformes, obsolete trigonas, fusco-marmoratas.
In herbidis Iráz puszta comit. Bihar. Cetera exemplaria minoriflora
similiora, sed more G. versicoloris setosa, in convallibus ad specum princi-
pis Josephi et circa Rézbánya, Biharfüred, Oravitza, Csiklova, Herkules-
fürd, Apatin, Petrozsény, Lublófürd formám sistunt G. versicoloris (var.
parviflora Knaf, Celak. Prodr. der Fl. von Böhm. 356, G. subalpina Schur
Sert, nro 2254, Enum. pl. Transs. 537.) gynodynamam.
G. leiotricha habitum refert G. pubescentis, aqua differt colore floris
minoris, a reliquis speciebus autem subgeneris Tetrahit pubescentia, flo-
rum colore, foliorum forma? etc. diversa.
7. G. Murriana Borb. in Huter «Enumerationes anni 1890 plant.
1\
exsicc.» p. l.,Progr. der Ober-Realschule zu Innsbruck Í890 1, 55, Borb. et
Wettst. in Kern. Fl. exsicc. Austro-Hung. nro 2136 (1891 |, (l Tetrahü
versicolor Wettst. Botan. Centralblatt IX. torn. 36, nro 52, p.
G. Tetrahit X speeiosa in Kern. 1. c, G. pubescens x speeiosa Briq. Bullet.
de l'Herbier Boissier vol. I (1893) p. 389, opinio posterior sine dubio magie
verosimilis, quam illa Wettsteinii, nain G. Muni,am habita el pubescentia
G. pubescentem refert et minus ab ea quam Gr. Tetrahü et G. speeiosa
differt. Sine dubio species non hybrida, flores enim non sordidœ, ut in
hybridis specierum flavi- et purpureiflorarum, e. g. in Verbascis. (1. Mur-
riana est species constans G. pubescenti parallels (velutî G. dubia et
G. Ladanum) in convallibus alpium orientalium crescens, (etiam ad Liens
Tiroliœ, leg. Borb, 1875.), a qua pubescentia rigidioie, tlorum colore etc.
praecipue diversa.
Var. subspeciosa Borb. elata, viridis, babitu sparsius pubescente
G. speciosam refert, a qua differt pubescentia minore, foliis basi rotunda
-
tis, floribus minoribus. Typus G. Murriannae satis tequaliter dense setulosa
et in caule et in foliorum pagina utraque. Var. subspeciosa grandifolia, a
G. Murriana differt viredine, caule sparsius piloso, foliis floribusque maio-
ribus, illis acuminatis, superioribus etiam obliquis, utrinque minute Bparse-
que puberulis. Hanc varietatem e connubio (t. pubescentis atque G. spe-
ciosae ortam esse magis dicere potes, at lnec quoque vix hybrida, • i
varietas magis umbricola.
Tirolia, Ailing. Aug. 1891. leg. Murr. (Baenitz Herb. Europ. no 6312.)
8. G. pubescens Bess. Priniit. Fl. Galic. II. (1809) 27, heterotricha
«caulis pubescenti-villosus, iunior a?que ac folia canescens; ad genicula
sœpius setis deflexis immixtis» (ex Bess.) circa Batizfalva, Barlangliget,
Késmárk (Borb. 1890), Markusfalva (L. Richt.), Rosnaviœ (Stbhlo), Kohány
(Sadl.), Nyíregyháza (Dietz), Nernes-Podhrágy, in convallibus ad Aráce, in
comitatu Castriferrei, Csatári erd Szegszárdini (Hollós), Farkasvölgy
Budœ-Pestini, Nag>T -Várad, Hosszuaszó (Barth in Briqu. 1. c. 279), O-Bodna,
Várasd, Ogulin (Borb. 1876), Medák, Lepavina. Liptó-Sz.-Iván.
Rosenberg Bobem. australis (Topitz), Lienz Tiroliœ.
Romania: ad monasterium Kozia et in dicione Gura lotrnlui
(Grecescu !)




Ad Kis-Disznód (Richt. L. et Steff.), Kulpa-Bród (Bbb. 1883,
Pernhoffer in Kern. FI. exsicc. 2139), Ostária (Borb. 1881), BatiaÉalva
(Borb. 1890), in convallibus ad Arács, Kis-Marton (Albaoh!), Mándok
(Haynald pat.).
Austria superior: Steyr (Zimmeter!)
c) glandulosa Rchb/ Iconograpbia I (1823) p. 11. fig. LOI! iminua
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villosa, pilis glandulosis ad genicula imraixtis» (Bess. 1. c. 28), fide
Beichenb. 1. c. ; etiani bracteis atque calycis dentibus glandulosis.
Ad Thermas Stubnya (Boeb. 1892), Budae-Pestini ad viam versus
Kovácsi in eœduis, in berbidis Iráz, Kis-Disznód (Bicht. L. et Steff.),
Felek (Haynald), Szász-Ujfalu (Fuss M.).
d) var. setosa Schur, Enum. pi. Transsilv. (1866) p. 537 (var. setu-
losa Borb. Geogr. atq. enum. pi. c. Castriferr. (1887) p. 221, G. uHicifolia
Tausch., Herb, no 1169, in Ott Catal. 36(1851), Lotos 1852 p. 69 (an
etiani Ortm. ?) genicula prater setas pilis glanduliferis tecta : Szombathely ,-
Bozsok, Bt et aliorsum in cott. Castrif., Kethely (cott. Sopron, Piers), in
montibus ad Vanyarc et in monte Badacsony (Borb. 1891), Somhegy
montis Bakony (Herm. G.), Kis-Marton (Albach !), in eœduis inter Budám
et Kovácsi, in insula Pestana (Heuff. !), Stubnya, Tarcal (L. Bicht.),
Lublófürd, Orló, Huszt (Borb., annis varus), Szécsény (Haynald !), Szász-
Ujfalu (Fuss M.).
Carniolia : Adelsberg (Borb. 1 869).
Tirolia: Lienz (Borb. 1875).
e) var. Carthusianorum Briq. Lab. des Alpes mar. (1891) p. 171;
foliis parum angustioribus, magis ovato-lanceolatis, longe acuminatis, basi
haud rotundatis, nee subcordatis, sed magis (ut in G. speciosa atque
G. Tetrahit) cuneatis, magis subtiliter serratis (ex Briq.)
Exemplaria nostra plurima var. homotrichae (quod pubescentiam
attinet) respondent, a qua foliorum forma cuneata, nee non viredine rece-
dunt, nam var. homotricha pilis canescit aut subcanescit.
Ad Tárkány (Láng in Briq. 281), Velem (Borb. 1882), K.-Moravitza,
Kulpa-Bród (Borb. 1881).
9. G. Tetrahit L. Sp. pi. I (1753) p. 579, (G. arvensis Schlecht. Fl.
Berolin. 1823. p. 320, , nam Linnaeus Galeopsiclem Tetrahit, inter Europae
segetes et olera crescere dicit), foliis sat latis basi rotundatis, floribus pur
pureis mediocribus, sat amplis.
In herbidis ad lacum Csorbaënsem typica atque var. maioriflora, flori-
bus illis G. pubescentis paulo minoribus, Koritnitza (L. Bicht.), Stubnya-
fürd, Borostyánk cott. Castriferr. (Borb. 1880), Nemes-Podhrágy (Holuby),
in agris nemorosis Budœ (Tauscher), in valle Fényes ad Örményes cott.
Krassó-Ször. (Borb. 1874), Temes-Szlatina (Borb. 1889), Liptó-Sz.-Iván.
Croatia ad Grbalj in valle fluvii Kulpa (Borb. 1883), Segniam et
ad lacus Plitvicenses, Ogulin (Borb. 1875).
Tirolia: Kufstein (Borb. 1875).
b) var. lactiflora Borb. ined. eadem lati-atque ovalifolia, corolla
alba, lobo medio violaceo-variegata.
Inter segetes et in locis subhumidis circa Thermas Stubnya et Háj
cott. Turóc (Borb. 1892), ad balnea Lublaviensia (Borb. 1885).
::;
c) Var. ionantlia Borb. ined., habitum refert G. Reichenbachii Reut,
foliis mediocribus minoribusque ovatis, grosse serratis, sed calyx atque
bractea? baud perhispidss, sed magis villosa?, dentibus tubum aequantibus,
mediocriter aristatis. Petioli in medio caulis dimidiam folioruin longitudi-
nem tequantes. Corolla violacea, labio inferiore intensius eodein colore
variegato, lobo medio subquadrato, baud crenulato. Habitus bumilis,
mediocriter bispidus. G. Reichenbachii «fasciculis densissimis aureis pilo-
rum sub internodiis, pilis omnibus mollibus nee setosis, labio crenulato»
et foliis breviter petiolatis ex Reichb. Icon. XVIII. p. 1 7 excellit.
In umbrosis infra montera Snieznik ad Platak Croatia?, 12. Jul. 1881
florentem legi.
d) Varietates foliis, angustioribus, magis lanceolatis, basi angustatis :
(id) G. silvestris Schlecht. 1. c. (1823) p. 320, corolla purpurea,
(G. urticiaefolia Ortm. in Weitenweberi Beiträge III. (1838) 217, Linnsea
1839 p. 18 ex Briq.) Posonii (Schnell, in Briqu. 1. c. 293), Fás territtorii
Körös-Ladány (Borb. 1880), Felixfürd, Anina, Oravitza, Stajerlak (Borb.
1889), Petrozsény (Borb. 1871).
Croatia ad Lokve (Borb. 1876).
Tirolia boreal. : Ehrwald am Fernpass (Murr !)
Siberia : Nerczynsk (Karo !)
ee) G. neglecta Schult. Oesterreichs Flora, ed. II (1814) torn. 2. p. 153 !
(G Tetrahit Kern. Fl. exsicc. Austro-Hung. 2135!, G. Verloti Jord. ! m
Bill. Fl. Gall, et Germ, exsicc. 1946 (1856); G. Tetrahit var. pollens Fr.
Fl. Halland. (1818) p. 10 «harmoge rloris vulgo ut in G. versicolors» ; Fries
Novit. Mantissa altera p. 39); foliis ovato-lanceolatis, basi angustatis, geni-
culis praeter setas etiam glanduliferis, corolla alba, labii inferioris medio
flavescente, basi purpureo striato.
Inter segetes ad pagos Háj et Stubnya (Borb. 1892), Tátra-Hajlék
(Drechselhäuscben), in valle Fehérviz Tátríe (Borb. 1890), Léka, Goberling
(Borb. 1882), Bükkszád (Borb. 1878) Transsilv.
Croatia, in arvis ad Ostária (Borb. 1881).
Styria : Seckau (Kern. 1. c.)
10. G. bifida Bcenn. Prodr. Fl. Monast. 178 (1824) (G. bifida var.
subalpina Schur Enum. pi. Transsilv. 1866 p. 537) a G. Tetrahit «con«
stanter differt foliis basi magis productis, corolla sœpius purpurea graciliore,
praecipue vero labii inferioris lacinia intermedia angustiore» (Bœnn.) et
longiore linguseformi, apice emarginata, serius margiue revoluta. Folia
supra nitentia. Verticillastri contigui.
Ad Polichno (PiEll in Briqu. 1. c. 302), Késmárk et Batizfalva (Borb.
1890), Stum Rochum (Ullepitsch), Scbemnitzii (Borb. 1880), ad lacum
Csorbaënsem Tátra? (Borb. 1890), Iráz, Szegbalom, Körös-Ladány, Vaskoh,
Anina, Oravitza, Ki-assova (Borb. 1 889), Szudriás et Barbóza (Heuff. !). In
ncomitatu Castriferrei, Somhegy (Bakony, Herm. G.), in insula civica Pestana
(Sadl.), Sziget-Ujfalu et Csép (Tauscher!), Felek Claudiopoli, Csetatye boli,
Petrozsény, Páreng (Borb. 1874), Borberekfürd Bodnse (L. Eicht.).
Croatia: Csitluk (Borb. 1875).
Styria: Seckau (Kern. 1. c. 2137), Mürzzuschlag (Borb. 1873).
Germania: Lychen (Heyland).
b) Var. arguta Borb. foliis angute serratis, rigidius setulosis, in monti-
bus ad pagum Golecz nec non in vicinis caeduis montis Szemenik cott.
Krassó-Szörény (Borb. 1889).
c) variegatà Borb. Geogr. atque enum. pl. comit. Castrif. 1887 p.
221. corolla ochroleuca, prœcipue in labio inferiore luteo-violaceoque varie-
gata, lacinia intermedia elongata (G. Pernhofferi Wettst. in Kern. Pl.
exsicc. Austrœ-Hungar. 2138, 1891).
In arvis ad Szalónak, Bába-Keresztur et Tarcsatet.
Styria : Seckau (Pernhoffer !).
cl) Var. subtátrensis Borb. ined. foliis elongatis, lanceolatis, illis
G. Laclani parum similibus, longe petiolatis, sensim acuminatis, minute,
sparse atque adpresse puberulis, dentibus humilibus (1—2 mm.) obtuse ser-
ratis, petiolis verticillastros conspicue superantibus. Corolla purpurea.
Ad Batizfalva (Borb. 1890).
cl) Var. urticoides Borb. (G. pubescens Borb. Békésm. FI. 76 ; var.
urticaefolia Oest. Botan. Zeitschr. 1889 p. 234, non Ortm.).
Breviter pubescens aut setulosa, foliis multo maioribus, latioribusque
magis ovatis, illis Urticae dioicae similioribus, tenuibus longe petiolatis.
Corolla purpurea.
In silvaticis ad Doboz.
Etiam G. acuminata Bechb., FI. Germ, excurs. I (1831) p. 323. et
Icônes XVIII. tab. 30 varietas mera G. bifidae (nec hybrida) esse videtur,
foliis elongato-lanceolatis, quam in nostris relative longioribus angustiori-
busve, inflorescentia elongata interrupta, corolla flavescente, labii inferioris
laciniis singulis macula violacea notatis. Inflorescentia universalis G.
bifidae apud nos quoque elongata atque interrupta fit (Batizfalva, inter
Bába-Keresztur et Német-Ujvár, Anina, Iráz), sed esemplaria hsec ceterum
typica manent.
*
Galeopsis latifolia, G. saligna et G. tuberosa Bel. Kitaib. 38, Ver-
handl. der zool.-botan. Gesellsch. XIII. (1863) p. 76., in herbario autoris
non invenitur. Loca autem Galeopsidum natalia multa herbario musei
nation. Budapestinensis (incluso herbario Haynaldi) supra enumerari.
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DIE FORAMINLFEREN DES OBER-MEDITERRANEN
TEGELS VON ZSUPANEK.
Von August Franzenau in Budapest.
Im Westen von der im Csernathale gelegenen Gemeinde Zmpanek
(nördlich von Orsova), wurde das Vorkommen eines Tegels neogenen Uten
durch Dr. Franz Schafarzik im Aufnahmsbericht der kon. ang. geologischen
Anstalt vom Jahre 1890 eingehender beschrieben, insoferne nicW nur
dessen geologische Verhältnisse klargelegt wurden, Bonderu et auch auf
Grund der daraus gewonnenen organischen Ueberreste sehr treffend mit
dem Badener Tegel als gleichalt hingestellt wurde.
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Laut den mitgetheilten Verzeichnisse fanden sich mit 32 Mollusken-
Arten vergesellschaftet ein Crustacen-Rest, Lithothamnium ramosissimum,
Ess. und von Foraminiferen die Heterostegina costata d'ORB., nächst wel-
cher aber das häufige Auftreten anderweitiger Formen dieser Ordnung in
Allgemeinem hervorgehoben ist.
Letztere bestimmen zu können, setzte mich Herr Dr. Karl Zimányi
in den Stand, der im verflossenen Jahre die Gegend der unteren Donau
bereisend von dem Tegel eine Portion erwarb und mir ihn zur Unter-
suchung übeiiiess.
Der gegebenen Beschreibung entsprechend war dieser Tegel blaulich-
grau. Von grösseren darin angetroffenen Versteinerungen kann ich zwei
Columbella-Schalen, dann Buccinum (Zeuxis) Hcernesi May., eine Ueber-
gangsform von dieser zu Buccinum restitutianum Font, und eine kleine
Capulus-Schale anführen.
Der Schlemmrückstand des im Wasser leicht zerfallenden Tegels
bildet einen kaum nennenswerthen Theil der Probe und besteht grössten-
theils aus organischen Ueberresten oder deren Bruchstücken, sowie ganz
untergeordnet aus Quarzkörnern und Glimmerblättchen.
In dem Schlemmrückstand wurden neben den Foraminiferen, winzig
kleine Mollusken -Schalen, Echinus- Stücke, eine Ostrakoden-Schale, ein
Fisch-Wirbel und Otolithen wenigstens zweier Arten beobachtet.
Die im Foraminiferen-Material angetroffenen Arten sind folgende.
BilocuUna ventricosa Rss. Zwei bedeutend rundere Schalen, als das
von Reuss abgebildete Exemplar. — Tritt als Seltenheit im sandigem Tegel
von Kostej und im Salzthon von Wieliczka auf.
Spiroloculina excavata d'ORB. Häufig. — Ist aus dem Tegel von
Lapugy, aus dem sandigen Tegel von Kostej, aus dem tuffartigen Sandstein
von Letkés, wie auch aus dem Tegel von Baden und dem Salzthon von
Wieliczka bekannt.
Miliolina Schreibersii d'ORB. sp. Die Untersuchung des reichlich vor-
handenen Materiales führte zu den Resultaten, dass die d'ORBiGNY'sche
Adelosina pulchella als der Jugendzustand dieser Art zu betrachten ist,
wie auch, dass die BRADY'sche Miliolina separans nur verwachsene Exem-
plare von dieser sind. — Liegt im Tegel von Felsö-Lapugy, im sandigen
Tegel von Kostej, im sandigen Mergel von Bujtur und im Badener Tegel.
Miliolina venusta Karr. sp. Eine Schale. — Wurde bis jetzt aus
Tertiärschichten nur aus dem sandigen Tegel Kostej's angeführt.
Miliolina Haidingeri d'ORB. sp. Bruchstücke dieser grossen Art sind
häufig. — Kommt im Tegel von Felsö-Lapugy, im sandigen Tegel : von
Kostej, im Foraminiferen-Sand -Niveau des Leithakalkes von Rákos, im
Tegel von Baden und im Salzthon von Wieliczka vor.
Miliolina Cuvieriana d'ORB. sp. (Quinqueloculina Ungeriana d'ORB.)
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Häufig. — Ist im sandigen Tegel von Kostej häutig, im tuffartigen Sand-
stein von Letkés und im sandigen Mergel von Bujtur selten, im Tegel von
Baden häufig, im Salzthon von Wieliczka nicht selten,
Miliolina Ungeriana d'ORB. var. stenostoma Karr. Bp. Ein Gehäuse.
Ich fand diese Species im sandigen Tegel von Kostej und im Foraminiferen-
Sand der Leithakalkschichten von Bäkos, aber überall selten.
.
Miliolina Akneriana d'ORB. sp. Zwei Exemplare. — Selten im Tegel
von Felsö-Lapugy, im sandigen Tegel von Kostej, im Tegel von Baden und
im Salzthon von Wieliczka, hingegen häufig im sandigen Mergel von Bujtur,
wie auch im Foraminiferen-Sande der Leithakalkbildungen von Bakos.
Miliolina sp. Eine an Quinqueloculina Krenneri Frnzn. errinnernde
Schale»
Arliculina sulcata Bss. Zwei Gehäuse.— Wurde im Tegel von Felsö-
Lapugy, im sandigen Tegel von Kostej und im sandigen Mergel von Bujtur
selten, im Foraminiferen-Sand-Horizont der Leithakalkschichten von
Bakos häufig, im Tegel von Baden und im Salzthon von Wieliczka si In
selten angetroffen.
Hauerina compressa d'ORB. Das Exemplar ist klein, erscheint dem-
nach dick. Den letzten Umgang bilden nur drei Kammern. — Ist als Selten-
heit aus dem Leithakalk von Nussdorf bekannt.
Peneroplis Hauerii d'ORB. sp. Eine kleine Schale. — Liegt selten im
Tegel von Felsö-Lapugy und im sandigen Tegel von Kostej, nicht selten im
sandigen Mergel von Bujtur, dagegen häufig im Foraminiferen-Sand der
Lejthakalkbildung von Bäkos.
Alveolina melo Fichtel & Moll. sp. Ein Gehäuse mit abgeriebener
Oberfläche. — Ist selten im Tegel von Felsö-Lapugy, nicht selten im .hän-
digen Tegel von Kostej, aber häufig im sandigen Mergel von Bujtur und
im Foraminiferen-Sande der Leithakalkschichten bei Bäkos.
Textularia carinata d'Orb. Die häufigen Schalen sind immer keil-
förmig. — Diese Art wurde häufig im Tegel von Felsö-Lapugy und im
tuffartigen Sandstein von Letkés, nicht selten im sandigen Tegel von Kosi |.
selten im sandigen Mergel von Bujtur getroffen. Im Tegel von Baden und
im Salzthon von Wieliczka ist sie häufig.
Textularia serrula Bss. sp. Zwei Exemplare. — Kommt im Bandigen
Tegel von Bujtur, wie auch im Salzthon von Wieliczka nur selten vor.
Textularia articulata d'ORB. Drei Gehäuse. — Wurde aus .bin Ban-
digen Mergel von Bujtur und aus dem Tegel von Baden häufig ge-
wonnen.
Textularia gramen d'ORB. Häufige kleine Schalen. — Ein«' nicht
seltene Form des sandigen Tegels von Bujtur, liegt aber häufig im Tegel
von Baden, hingegen selten im Salzthon von Wieliczka.
Texholaria abbreviate d'ORB. Häufig. — Kommt im Tegel von I
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Lapugy, im sandigen Tegel von Kostej und im tuffartigen Sandstein von
Letkés selten, im Salzthon von Wieliczka dagegen häufig vor.
Bulimmá inflata Seg. Drei schlanke Schalen. — Wurde nicht selten
im tuffartigen Sandstein von Letkés beobachtet.
Bulimina inconstans Egg. Häufige Schalen der breiten Form.— Den
Ortenburger neogen-marinen Schichten eigentümliche Species.
Bulimina aculeata d'OEB. Die kurzen Schalen sind selten, die lang-
gezogenen häufig. — Ist so im tuffartigen Sandstein von Letkés als auch
im Tegel von Baden und im Salzthon von Wieliczka nicht selten.
Bulimina cuspidata Frnzn. Selten. — Eine Form des Sandsteines
von Markusevec aus der Umgebung Agrams.
Bulimina porrecta Frnzn. Nicht selten. — In Gesellschaft der vori-
gen Art.
Bulimina socialis Born. Selten. — Wurde mit den zwei früheren
zusammen angetroffen.
Bulimina affïnis d'ORB. Die seltenen Gehäuse besitzen den Umriss
der von Khezak aus dem Tegel von Poremba beschriebenen schlanken
Form. — Selten im tuffartigen Sandstein von Letkés.
Bulimina pyrula d'ORB. Die seltenen Schalen gleichen den bei
Markusevec vorkommenden. — Liegt im Tegel von Felsö-Lapugy, im san-
digen Tegel von Kostej, im Badener Tegel selten, im Salzthon von Wieliczka
sehr selten.
Bulimina ovata d'ORB. Eine Schale. — In denselben Ablagerungen
und in selben Quantitäten wie die vorige Art, ausserdem selten im tuff-
artigen Sandstein von Letkés.
Bulimina elegáns d'ORB. Bei dem einzigen Exemplar sind die Kam-
mern nicht so regelrecht dreireihig aneinander gewachsen, wie bei der
Markusevecer Schale, vielmehr gleicht es einer von Brady abgebildeten.
Die Mündung liegt in einer breiten, tiefen Binne.
Bulimina n. sp. Selten.
Bolivina punctata d'ORB. Vier Bruchstücke derjenigen Form glei-
chend, welche in dem, mit dem Kleinzeller gleichalten Komhányer Tegel
heimisch ist.
Cassidulina punctata Bss. Die Poren der nicht seltenen Schalen
sind sehr fein. — Ist selten im Tegel von Felsö-Lapugy und im Salzthon
von Wieliczka.
Cassidulina oblonga Bss. Bei unseren nicht seltenen Schalen vertritt
die spaltförmige Mündung eine mehr ovale. — Ebendort und in derselben
Quantität wie die frühere Art, ausserdem im tuffartigen Sandstein von
Letkés.
Glandulina rotundata Bss. Das Ende der Schale, auf welcher die
Mündung sitzt, ist spitzer, als bei den Exemplaren von Markusevec. —
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Bekannt aus dem Tegel von Grinzing und aus dem neogen-niarim n 1>< ni-
steinführenden Sande von Lemberg.
Nodosaria scabra Rss. Häufige Bruchstücke dieser Art. — Selten im
sandigen Tegel von Kostej und im Tegel von Baden, nicht selten im Bak-
thon von Wieliczka.
Nodosaria Brusinae Frnzn. Ein Bruchstück mit vier Kammern. —
Bis jetzt nur aus dem Sandstein von Markusevec bekannt, dessen Foramini-
feren wahrscheinlich aus einer neogen-marinen Schichte hinein gelangten.
Nodosaria sp. Vier verschiedene Bruchstücke.
Cristellaria limbata Rss. Zwei Gehäuse. — Diese ursprünglich oli-
gocäne Form wurde auch im tuffartigen Sandstein von Letkes beobachtet.
Amphimorphina Haueriana Neug. Wenige Bruchstücke. — Als Sel-
tenheit im Tegel von Felsö-Lapugy, im sandigen Tegel von Kostej und im
Salzthon von Wieliczka bekannt.
Globigerina bulloides d'ORB. Die häufigen, gewöhnlich nur 0*:! Milli-
meter langen Schalen besitzen grosse Mündungen. — Ebenfalls häufig im
Tegel von Felsö-Lapugy, im sandigen Tegel von Kostej, im tuffartigen
Sandstein von Letkés und im Salzthon von Wieliczka, hingegen selten im
sandigen Tegel von Bujtur, im Foraminiferen-Sand-Horizont der Leitha-
kalkablagerung von Rákos und im Tegel von Baden.
Globigerina triloba Rss. Die nicht seltenen Gehäuse sind bedeutend
grösser, als die der vorigen Art. — Liegt häufig im Tegel von Felsö-Lapugy,
im sandigen Tegel von Kostej, im tuffartigen Sandstein von Letkes und
im Tegel von Baden, nicht selten im sandigen Mergel von Bujtur. Belten
im Salzthon von Wieliczka.
Globigerina Diäertrei d'ORB. Nicht selten. — Von dieser bis jetzt nur
lebend bekannten Art beobachtete ich neben diesen Vorkommen auch
Exemplare der Species in einer, aus der Umgegend von Dragomerfalva im
Komitate Märamaros stammenden Probe.
Pullenia bulloides d'ORB. Eine beschädigte Schale. — Wurde im
Tegel von Felsö-Lapugy, im sandigen Tegel von Kostej, im sandigen Mergel
von Bujtur und im Tegel von Baden selten beobachtet. Ist dagegen häufig
im tuffartigen Sandstein von Letkés.
Diseorbina planorbis d'ORB. sp. Drei beschädigte Gehäuse. — Komm!
im Tegel von Felsö-Lapugy, im Foraminiferen-Sand der Leithakalk-
Schichten von Rákos und im Tegel von Baden selten, im sandigen l
von Kostej und im tuffartigen Sandstein von Letkes nicht Belten, bin-, gl D
im sandigen Mergel von Bujtur und im Salzthon von Wielicska häufig vor.
Diseorbina rugósa d'ORB. Häufig. Zur Bezeichnung dieser, ixnWi« tu t
Becken vorkommenden Art wendete d'ORBioNY (Die fossilen Poraminiferer.
des tertiären Beckens von Wien. Paris. 1846. p. 175 Tab. X. fig. 13
den Namen Rosalina complanata an. — Die Species liegt Belten
im le<
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von Lapugy und Baden, nicht selten im sandigen Tegel von Bujtur und
tuffartigen Sandstein von Letkés.
Truncatulina lucida Bss. Den Mitteltheil der Spiralseite der drei
Exemplare decken caJlose Massen.
Truncatulina Ungeriana d'OKB. sp. Zwei beschädigte Gehäuse. — Ist
häufig im Tegel von Felsö-Lapugy und Baden und im Salzthon von Wie-
liczka, nicht selten im tuffartigen Sandstein von Letkés, selten im sandigen
Tegel von Kostej.
Truncatulina Bouéana d'ORB. Nicht selten. — Ebenfalls nicht selten
im tuffartigen Sandstein von Letkés, aber selten im Tegel von Felsö-Lapugy
und im sandigen Tegel von Kostej.
Heterolepa Dutemplei d'OKB. sp. Die Zahl der Kammern des letzten
Umganges variirt zwischen 6 und 9. Eine häufige Art. — Tritt im Tegel
von Felsö-Lapugy und im sandigen Mergel von Bujtur selten, im sandigen
Tegel von Kostej und im Salzthon von Wieliczka nicht selten, im tuffartigen
Sandstein von Letkés und Tegel von Baden häufig auf.
Heterolepa Girardana Bss. sp. Häufig, — Wurde im sandigen Tegel
von Kostej und im sandigen Mergel von Bujtur selten, im tuffartigen
Sandstein von Letkés nicht selten beobachtet.
Pulwnulina umbonata Bss. Häufig. — Gleichfalls häufig im tuff-
artigen Sandstein von Letkés, aber selten im sandigen Mergel von Bujtur.
Pulvinulina Hauerii d'ORB. sp. Häufig. — Im Tegel von Felsö-Lapugy
und tuffartigen Sandstein von Letkés häufig, dagegen selten im sandigen
Tegel von Kostej, im Tegel von Baden und im Salzthon von Wieliczka.
Rotalia Beccarii L. sp. Eine sehr abgeriebene, kleine Schale. — Selten
im Tegel von Baden und Felsö-Lapugy, nicht selten im tuffartigen Sand-
stein von Letkés, häufig im sandigen Tegel von Kostej, im sandigen Mergel
von Bujtur und in den Foraminiferen-Sandschichten der Leithakalk-
ablagerung von Bäkos.
Nonionina communis d'ORB, Häufig. — Kommt häufig im sandigen
Tegel von Kostej, im tuffartigen Sandstein von Letkés und im Foramini-
feren-Sand der Leithakalkschichten von Bäkos, nicht selten im sandigen
Mergel von Bujtur, selten im Tegel von Felsö-Lapugy und Baden, sehr
selten im Salzthon von Wieliczka vor.
Polystomella macella Fichtel & Moll, sp. Drei Gehäuse mit stark
aufgeblähtem Mitteltheil, wie dies bei Polystomella crispa L. sp. der Fall
zu sein pflegt, bei welchen aber die Nabelscheibe fehlt. Liegt im tuffartigen
Sandstein von Letkés selten, im sandigen Mergel von Bujtur und im'Fora-
miniferen Sand-Horizont der Leithakalk-Schichten von Bäkos häufig.
Heterostegina costata d'ORB. Wird von Dr. Schafarzik angeführt,
kommt aber in meinem untersuchten Material nicht vor.
Der gegebenen Zusammenstellung nach war es somit möglich im
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Tegel von Zsupanek 54 Foraminiferen-Arten auszuweisen, von denen, da
von dreien nur die Gattung bestimmbar war, 51 zur Charakterisirung der
Fauna übrigbleiben.









alle in den Ablagerungen der zweiten Mediterran-Stufe von Ungarn, des
Wiener Beckens und von Galizien bekannt und zwar kommen
31 Arten in dem räumlich zunächst gelegenen sandigen Tegel von
Kostej,
26 im Tegel von Felsö-Lapugy,
23 im tuffartigen Sandstein von Letkés, im Tegel von Baden und im
Salzthon von Wieliczka, aber nur
11 im Foraminiferen-Sand-Horizont der Leithakalkschichten von
Rákos vor.
Mithin stimmt der Charakter der Foraminiferenfauna mit tlem von
Dr. Schafarzik auf Grund der Bestimmungen der Mollusken gewonnenen
Resultate überein.
Die derzeit lebenden 34 Arten der Foraminiferenfauna lassen darauf
schliessen, dass der Tegel in einem nicht sehr tiefen Meere zur Ablagerung
gelangte, indem 22 solche Formen constatirt wurden, die das seichte
Wasser bevorzugen, hingegen nur drei, die unserem Wissen nach die tie-
feren Meere bewohnen, die anderen aber in mittelmässigen Tiefen sich
aufhalten.
Für das zur Untersuchung überlassen e Material sei es mir gestattet,
auch an diesem Orte Herrn Dr. Karl Zimányi meinen Dank auszusprechen.
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Thysanoptera nova. Tab. III. Auetore Josefho Jablonowrki
Budapestinensi.
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Ichneumonidae novae e fauna Hunga rira Mu
Nationalis Hungarici. Auctore Dr. J. Kriechbaumkr Monacensi
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ÜBER DIE GALEOPSISARTEN VON UNGARN.
Von Dr. Vincenz v. Borbás in Budapest.
John Briquet hat bei der Bearbeitung seiner sonst gründlichen und
"brauchbaren «Monographie du genre Galeopsis» (Brüssel 1893) nur wenig
Material dieser Gattung aus Ungarn zur Ansicht gehabt, ja es blieben ihm
sogar die seit 1890 durch den Tauschverkehr verbreiteten G. Murriana
Borb. und G. Pemhofferi Wettst. ganz unbekannt. Auf Seite 61—74 will
ich die Arbeit Briquet's mit den ungarischen, mehr orientalischen Formen
und Standorten ergänzen.
Ich kann überhaupt nicht billigen, dass Herr Briquet auch dort, wo
in der Natur wirklich keine Verschiedenheit existiert, Subspecies und
Varietäten macht und dadurch die Arbeit der Systematiker erschwert und
überflüssige Subspecies- und Varietäten-Namen in Anwendung bringt.
So ist z. B. Galeopsis dubia Leers (exclusâ G. nepetaefolia Timb.-
Lagr.) eine einzige typische Form, ohne alle Subspecies oder Varietäten,
und dennoch findet man in Briq. 1. c. S. 269 eine Subspecies dubia Briq.
und ausserdem eine var. dubia Briq. langweilig beschrieben, während doch
G. dubia Leers nur einen constanten Typus darstellt, ohne alle Subspecies
oder Varietäten. Ich kann nicht begreifen, weshalb ich eine nicht exi-
stirende Subspecies oder Varietät einer Art weiter suchen soll, welche ich
schon als typische Form bestimmen konnte und in der Natur unveränder-
lich ist, also keine zubenennende Variation zeigt. Oder was nutzt eine
Galeopsis dubia Leers, subspecies dubia Briq., var. dubia Briq., statt der
einfachen und genügenden G. dubia Leers? Es ist sehr genügend hier
ausser dem Typus (ohne alle a subspecies) eine ß nepetaefolia zu be-
schreiben. "Wer würde es billigen, wenn jemand neben der var. apetala.
Koch des Hirtentascheis die gewöhnliche typische Form als eine var. a,
oder subspecies a petalophora benennen würde ?!
Durch solche weitere überflüssige Benennung der typischen Form
sind die «Hieracieen Mittel-Europas» von Nägeli und Peter so dick und
für den Systematiker so lästig und schwer geworden ; ein so überflüssiger
Name ist auch Bupleurum Sadleri Wettst. Fl. v. Alban. p. 50. ;
Die Galeopsisarten haben nach meiner Erfahrung grösstentheis keine
sichere gepgr. Verbreitung und die meisten Arten -derselben auch keinen
bestimmten Standort. Die Formen des Ladanum verbreiten sich mit den Ge-
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treidesamen, die Arten der Tetrahit Echb. aber mit dem Weidevieh. Die
häufigste Form des Ladanum in Ungarn ist die G. canescens Schult.,
welche Briquet nicht richtig aufgefasst hat, denn seine G. canescens (non
Schult.) ist grösstenteils G. litoralis (Vicq. et Brutt.). — G. Balalonensis
ist mehr eine südwestliche Form.
Auffallend ist es, dass G. canescens Schult. (G. calcarea Briq.), eine
Vertreterin der nicht glandulösen G. angustifolia Ehrh. in Ungarn, durch
zahlreiche Drüsen des Kelches kenntlich ist, dass also der drüsenlose Typus
(G. angustifolia) in Mittel-Europa durch eine drüsenreiche Form vertreten
wird. Ganz umgekehrt ist die Sache mit G. Ladanum L. Diese Art kommt
-auch im Norden mit zahlreichen Drüsen vor (var. glandulifera Bamb.),
während auf dem ungarischen Litorale, wo man mehr drüsige Arten
erwarten möchte, sie durch drüsenlose G. flanatica substituirt wird.
Auch die Grösse der Corolle ist bei uns erwähnenswerth. Briquet sagt
1. c. 259, dass bei G. intermedia Vill. oder G. parviflora Lam. «specimina
jHtrriflora vulgatiora». Bei uns herrschen die grossblüthigen Formen vor,
und eine kleinblüthige Form (G. parviflora Lam.) habe ich nur im süd-
östlichen Theile Ungarns, in dem alten Banate beobachtet.
Die Arten der Tetrahit bohren sich mit den dornigen Kelchzähnen in
die Haare des Viehes ein. Bei mehreren Arten ist aber auch das Gelenk
des Stengels drüsig. Da aber der Stengel dieser Arten auch sonst zerbrech-
lich ist, so haften die Stücke sammt dem Fruchtquirl an die Thiere an und
werden durch diese weit verbreitet. So sah ich Galeopsisarten öfters bei
Alpenwohnungen, Viehständen, Alpenschäfereien etc. z. B. am Szemenik-
berge, Snieznikberge (in Croatien), bei dem Csorbaër See. Umgekehrter
Weise sammelte ich mehrere Arten der Galeopsis im Tieflande auf der
Puszta Iráz des Biliarer Comitates, wo einige Samen auch durch den Strom
der Schnellen-Körös angelangt sein können, oder aber durch das Weidevieh
hierher gebracht worden sind. Auf diese Weise, sowie mit den Getreide-
samen werden die Galeopsis-Arten auf weite Strecken verschleppt, und
kommen sie demnach zumeist auf Culturboden und in der Nähe mensch-
licher Wohnungen vor. Nur im Südwesten Europas bleiben einige Formen
mehr auf bestimmte Orte beschränkt. Auch G. Murriana verhess noch
nicht die Thäler der östlichen Alpen.
Die Galeopsisarten sind zwar polymorph, dennoch kann ich die ver-
schiedenen Formen den Arten gut unterordnen und übersichtlich klassifi-
cieren. Deshalb stellte ich diese Formen auf S. 64—66 künstlich zusammen.
Wirkliche Hybride kenne ich zwischen Galeopsis-Arten nicht. Alle
verdächtigen Formen, welche man bei dieser Gattung für Bastarde angab,
konnte ich natürlicher WTeise als Formen oder Varietäten bekannter Arten
erkennen. Auch G. Murriana betrachte ich für eine selbständige Art oder
im strengsten Sinne für eine Varietät der G. pubescens Bess. Die Behaa-
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rung der G. Murriana stimmt mehr mit jener der letzteren Art überein, so
wäre noch die Angabe Briquet's,* wonach G. Murriana eine G. pubescensX
speciosa sei, noch die wahrscheinlichste. Gegen die Annahme eines hyb-
riden Ursprunges spricht aber hier die praktische Erfahrung. So wissen wir
z. B., dass die Hybriden der gelb- und roth- (resp. lila-) blüthigen Arten
sich durch schmutzig-gelbe Blüthen auszeichnen, oder dass an diesen
Blüthen die Mischung dieser Farben deutlich erkenntlich ist (Verbascum
rubiginosum W. et Kit., V. commutatum Kern., Centaurea sordida W.,
Galium ochroleucum Wolf, auch einige, wahrscheinlich hybride Formen
der Knautia resp. Trichera Kitaibelii Schult, in Ober-Ungarn). Die Blü-
thenfarbe der G. Murriana ist aber rein gelb ohne alle Mischung der
rothèn Farbe, so dass ich ihren vermuthlichen hybriden Ursprung nicht
bestätigen kann.
Es ist noch erwähnenswerth, dass in Ungarn G. Ladanum durch das
Volk mit Stachys recta verwechselt wird und beide tisztesfü (herba nobilis
Clus.) genannt werden. Beide Kräuter werden in Ungarn häufig gesammelt
und verkauft, da sie öfters in das Badewasser der Kinder gegeben werden,
und zwar die rothblühende G. Ladanum in jenes der Mädchen, die weiss-
blüthige Stachys recta aber in jedes der Knaben.
Bei der Betrachtung der einzelnen Arten beschreibe ich die Varie-
täten oder Formen nicht lange, ich hebe nur die charakteristischen Merk-
male hervor.** Die Species- oder Gattungscharaktere bei der Aufstellung
der Varietäten zu wiederholen halte ich für überflüssig; wo man eine
genauere Beschreibung der Abweichungen als nothwendig erwartet hätte,
habe ich sie für später vorbehalten, wann ich die nähere Verwandtschaft
gewisser Pflanzengruppen genauer erörtern werde. Über das Weitere ver-
gleiche S. 61—74. des ung. und latéin. Textes.
Pag. 34.
E Fauna Apidarum Hungáriáé. Auetore Alexandro Mo-
csárt Budapestinensi descripta.
* Bulletin de l'Herbier Brissier, vol. I. (1893) p. 389.
** Oesterr. Botan. Zeitsckr. 1893. p. 194 und 321.
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